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Nous tenons à remercier Messieu1 
H. Leroy (Directeur du mémoire), F. Dodarl 
et A. Clarinval (Professeurs à l'Institut 
d'Informatique) pour l ' intérêt qu'ils ont 
porté à l'évolution de ce travail. 
Leurs conseils judicieux et leurs critique ' 
nous ont quidés dans l'élaboration du pro-
jet . 
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"Projet d ' automatisation de qestion académique des 
étudiants" , tel est le sujet que nous avons choisi de traiter 
e n guise de couro nnement de nos étude s à l ' Institut d'Informa -
tique . 
Le choix de c e s u jet d ' applicëltion a eu comme jus-
tificat i o n fondnmcntalc l e souc i d'exp6rimcntcr certni ncs m6tho-
dcs théot"iqucs oppriscs , pour r(•;-1liscr un dossier d ' c1.na l yi,c re-
lativeme nt comp l et et coh6rcnt sur un prob l amc concret. Cette ex -
p é rience ava nt notre sortie de l 'université permet de leve r le 
voile sur la nature e t l es exigences de notre métier de demain, 
mais aus si e t sur tout de nous incite~ à avoir du recul vis-à-vi s 
des théories e nseignée s , recul sa n s l eque l leur critique objec -
tive et constructive nous para ît i mpo ssible. 
En abordant ce travail, nous espérions pouvoir uti-
li ser l e "langage de contrôl e modulaire" en cours d' étude pa r 
r~nsieur A. Clarinval . Ce qui dégageait l a perspective ambit ieu s r 
de tout réaliser , depuis l ' enquête d ' identification du pro jet 
ju squ ' ~ la programmation . 
Limitéspù.r le temps nous n ' avons pu profi te r que pitrticlle:rr.ent 
mais fort utilement de cet outil. 
Voici notre dos sier d ' analyse , résultat d 'une com-
binaison des méthodes d ' a n a l y s e fonction nel le de Monsieur F. 
Bodart, logique et organique de Monsieur A. Clarinval . 
La démarche suivie comprend trois parties 
La pr e rni ~re permet de prend re connaissance des Facul t6s du poin ~ 
d e vu e d e leur orqanisù t ion et clc l e urs activités élcwdrmiques. 
Celle s -ci sont en~rnite critinuées d<1ns le but d ' en déq.:iqer le s 
insuffisa nce s actuelles, l esquelles confrontée s aux nouveaux ob jr 
tifs académiques des Facul t és , conduisent à la r echerche de nouv c• 
les solutions. 
La seconde pré s ente une solution possible . La recherche de cette 
solution aurait dQ th éor iqu ement s ' appuyer sur plusieurs variante · 
et c omporter les aspects informatique , organisationnel et P.cono-
rnique. 
En effet dans de telles conditions , la solution rete nue serait c c 
l e qui vis-à-vis des solutions concurrente s rencontre le mieux 1( . 
obj e c t ifs fi xé s. En traitant ce sujet nous avons d é libé r ément pa s 
s~ s ou s silence l ' aspect économi qu e sans lequel l e choix d 'une v a 
ria nte pa rmi d ' autr e s n'est d ·' a u cun inté r êt . Ainsi une seule sol u 
tion a été présentée , résultant d ' une interpr é t a tion de la méthod , 
d ' analyse f o nctionnelle de Monsi e ur F . Bodart . Aprê s la struc t ura -
tion de la solution, une descriptio n précise des phases s'est av é · 
rée n éc essaire , dans le souci d ' évite r l ors de sa réalisation de r. 
complica t ions orga n isationnelles d é cou l ant de spécification s in-
complètes . 
La troisième partie concerne la r éa lisation de la solution cancer , 
tuelle . En appliquan t la mé t hode d ' analyse et de prorrrammation d é 
Monsieur A. Clarinval , l ' a nalyse logique des traitements a déter -
. / .. 
miné quasi rigoureusement l' e nsemble des fonctions ii proqrammer 
pour réaliser le projet, qui soient compatibles avec les impéra-
tifs d 'une programmation modulaire en informatique de qestion. 
Puis on trouvera l'analyse organique pour la partie réalisée . 
Un chapitre présente les ch6ix nhys iques concernant les données 
la structure physique des fichiers et les accès implémentés . 
L ' autre résume les options finales quant à la structuration des 
programmes réalisés. 
Un dcuxi~me tome est constitu6 des annexes, on y 
trouvera : 
- Un recueil des document s actu e llement utilisés (première annexe ; 
- Le dictionnaire des données (deuxième annexe). 
Des modèles de documents de collecte d'informations primaires 
et des états à imprimer (troisième annexe ). 
En laissant de côté l ' analyse organique des proqram-
mes qui n'ont pas.été réalisés , nous avons ouvert une porte pour 
que s'appuyant sur les résultats de l'analyse logique des traite-
ments , d ' autres étudiants puissent parachever ce travail dans le 
cadre de travaux pratiques ou d'un mémoire. 
Ie PARTIE 
CADRE ET CONTENU DU PROJET 
1. 
INTRODUCTION _ 
Cette première partie délimite le projet. 
Le premier chapitre étudie l'organisation de l'Institut 
d'Informatique et de la Faculté de Sciences Economiques. 
Le chapitre II fournit la situation existante dans ces 
deux organismes. Pour chacun d'eux ont été décrites les 
procédures actuelles et le flux d'informations disponi-
bles. · 
Le chapitre III relève dans les activités actuelles les 
difficultés et les carences r .essenties par les organes 
exécutifs. 
Le chapitre IV spécifie le projet informatique c'est-à-
dire les applications nouvelles ou celles que l'on espère 
améliorer en recourant à l'outil informatiqu~. 
1.-
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CHAPITRE I. STRUCTURE D'O'R.r.ANISATION DES PACTJLTES 
Les Pacultés Notre-Dame de la Paix~ Namur sont 
composées de six facultés autonomes charqées d'enseiqnernent et 
de recherche, chacune dans un domaine qui leur est propre. 
Seule la partie ''enseiqnement" constitue l'objet de cette étude. 
Le projet de qestion automatiaue des étudiants se limite actuel-
lement à la Faculté des Sciences Economiaues et à l'Institut d'In-
formatique. 
Dans chacune des deux facultés sera présenté un 
relevé des organes exécutifs et de leurs attributions. 
Un graphe d'activités permettra de visualiser le flux d'informa-
tions entre les postes de travail. 
Les activités n'ayant aucune relation avec la qestion des étudi-
ants du point de vue enseiqnement ne seront pas pris en considé-
ration. 
Orqanes exécutifs au sein de la Facultés des 
Sciences Economiaues 
Le Doyen : - préside les jurys d'examens 
- admet les étudiants 
Le Secrétaire Académique : - dresse le tableau des horaires des 
cours 
- fixe le calendrier des examens 
- assure le secrétariat des conseils, 
jurys, assemblées. 
Les Professeurs - dispensent les cours 
- interroqent les étudiants pendant les sessions 
d'examens. 
Le Secrétaire administratif assiste le Doyen dans ses tâches admi-
nistratives. 
Les étudiants poursuivent un cycle d'études. Répartis dans dif-
férentes années d'études, ils suivent des cours et subissent des 
examens sur ces cours. Au terme d'un cycle réussi, ils obtiennent 
un diplôme. 
Le Conseil Facultaire, orqane de qestion, est composé du Doyen et 
des professeurs. Il donne les directives en matière d'enseiqnement 
- établissement des modalités d'examens et des conditions d'admis-
sion en Faculté. 
- proposition des modifications d'enseignement. 
- fixation du programme des cours . 
.. 
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Organes exécutifs au sein de l'Institut d'Informatiaue 
Le directeur est l'homologue du doyen. 
Toutes autres cellules d'activités sont identiques~ celles 
identifiées précédemment. 
Un organe s'ajoute ici, le Bureau Exécutif composé du Direc-
teur et des responsables de l'enseignement, il examine les 
dossiers .d'inscriptions litigieux, il se prononce sur les 
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Organe · commun 
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Le Secrétariat Central, commun à toutes les Facultés, intervient 
également dans ce processus. Il recueille auprès de chaque Faculté 
les inscriptions pour l'année académique, les inscriptions aux ses-
sions d'examens et les résultats de délibération. 
. / .. 
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CHAPITRE II - LES ACTIVITES ACTUELLES RELATIVES A LA ~ESTION DES 
ETUDIANTS 
Ce chapitre donne une description des activités "enseiqnement" 
que l'on rencontre pendant une année académique. Cette description 
est faite indépendamment à la Faculté des Sciences Economiques et 
à l'Institut d'Informatique. 
Les activités sont dégagées par phases dans l'année académique; une 
phase correspond à un ensemble homogène de traitements. 
Un exemplaire des documents utilisés actuellement est repris dans 
la première annexe du deuxième tome. 
1._Faculté_de_Sciences_Economigues 
Du mois de février au mois de septembre, précédant 
la rentrée acad émique, le Secrétariat Administratif reçoit les 
formulaires de demandes (documents DCE 1) venant des nouveaux 
étudiants. 
Il les transmet au Doyen qui indique dans une ca-
se réservée à cet effet, si l'étudiant potentiel est accepté ou 
refusé. 
Le Secrétariat Administratif centralise toutes les 
demandes. Au mois de septembre, sur base des inscriptions, il 
fait des photocopies des demandes acceptées, qu'il remettra~ 
chaque professeur de 1° candidature. Ce document servira de fiche 
signalétique pour les professeurs. Une photocopie est conservée 
par le Secrétariat Administratif et classée par année académique. 
A la clôture des inscriptions, fin octobre~ tous 
_les originaux des demandes d'inscription sont envoyés au Secréta-
riat Central. 
Le Secrétariat Administratif fait remplir par les 
étudiants, lors de séances prévues pendant la 1ère semaine de 
cours, le document d'inscription DCE 2. Pour les retardataires et 
les indécis, ce document doit être établi au plus tard pour le 
1er novembre. A la clôture des inscriptions, ce dernier établit 
les listes d'étudiants par année d'étude. 
. / .. 
- pou~ la 1ère candidature : 
une liste par ordre alphabétique des étudiants par 
orientation. 
6.-
Les trois orientations possibles sont : 
sciences économiques, informatique, sciences 
politiques, 
une liste alphabétique regroupant les orientations sci-
ences économiques et informatique, 
une liste alphabétique regroupant les trois orientations . 
- pour la 2e candidature 
même procédure qu'en première candidature, 
- pour la 1ère licence: 
une liste suivant l'ordre alphabétique de tous les étu-
diants de première licence, 
- pour la 2e licence: 
une liste par ordre alphabétique et par orientation 
(analyse économique, économie de l'entreprise, 
économie publique), 
une liste par ordre alphabétique regroupant les 3 orien-
ta tiens. 
- pour la 3e licence: 
même procédure qu'en 2e licence. 
Les listes d'étudiants par année d'étude et par 
orientation sont complétées des cours qui se donnent dans cette 
année et cette orientation. Elles serviront plus tard de grille 
de cotation (DCE 3). 
Un exemplaire photocopié de chacune de ces listes est d~strihué 
à chacun des professeurs enseignant dans l'année d'étude concer-
née. 
A la clôture des inscriptions pour l'année aca-
démique, tous les bulletins d'inscription (DC2) sont transmis au 
Secrétariat Central. 
Tous les étudiants sont supposés présenter les 
examens sur les matières dont l'enseignement est terminé au 
cours du premier semestre. En outre, les étudiants de première 
candidature subissent une interrogation sur toute la matière du 
prem_ier semestre. 
. / .. 
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Pendant la dernière sema ine de . cours d u premier 
semestre, le Secrétariat Académique établit le calendrier des 
inter~ogations p6ur chaque année d!étude. Il reprend le nom du 
professeur, la liste des étudiants avec l'heure de l'interroqation 
comme le montre le document DCE S. 
Ce calendrier est affiché aux valves pour que les étudiants en 
prennent connaissance, et ce au plus tard le dernier jour de cour s 
du premier semestre. 
Un exemplaire de c e t horaire, pour la partie qui 
le concerne est envoyé à cha oue professeur qui interroge pendant 
la présente session. 
Phase : Résultats de la Session de Janvier 
===------------------------------------ ---
Après la session de janvier, le Secrétaire Aca-
démique recueille toutes les qrilles de cotation chez les profes-
seurs. Il centralise sur une gr ille unique DCE3 (par année et par 
orientation) les cotes obtenues paries étudiants lors de la ses-
session et la conserve (une par ann é e académique). 
Le Secrétariat Administratif affiche une photocopie de .cette gril-
le pour les lères candidatures. (DCE 3) 
Pour les autres années, il reprend la grille cen-
tralisatrice (DCE 4) et recopie les cotes inférieures à 12. Pour 
celles supe rieures ou égales à 12, il les remplace par un D. Ces 
listes sont également affichées aux valves. 
Lors de la 1ère semaine de cours, après les vacan-
ces de Pâques, le Secrétariat ~dministratif fait remplir par les 
étudiants un bulletin d'inscription à l'examen (DCE 6). Ces bul-
letins <l'inscription sont conservés dans un fichier et classés par 
année d'étude. 
Sur base de ces bulletins et des grilles de cota-
tion où sont centralisées les cotes obtenues à la session de jan-
vier, (ces dernières sont nécessaires pour éviter qu'un étudiant 
présente deux fois le même examen s'il a obtenu plus de 12) et sur 
base du programme des cours, le Secrétaire Académique dresse l'ho-
raire des examens de juin (calendrier DCE 5). Cet horaire est re-
mis à chaque professeur concerné . et porté à la connaissance des 
étudiants, aux valves, la semaine précédant la fin des cours. 
Il est à remarquer que tous les étudiants de 1ère 
candidature présentent en juin une épreuve sur toutes les matières , 
même pour celles ayant fait l'objet de la session de janvier. Ceux 
des autres années peuvent, en plus des examens normaux, demander 
à être interrogé sur les matières pour lesquelles ils n'ont pas 
obtenus 12 à la session de janvier. 
Pour les étudiants de 3e licence il établit un ca -
lendrier des défenses de mémoire (DCE 7) qui sera affiché aux val-
ves au cours de la session. 
. / .. 
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Le Secrétaire Académique centralise, au cours 
de la session, les cotes remises par les professeurs sur la 0ril-
le unique (DCE 3), qui a déjà servi lors de la session de janvier. 
Lorsqu'il a récolté toutes les cotes pour un 
étudiant, il en calcule la moyenne et l'appose sur cette même gril -
le. 
Toutes les cotes d'examens doivent être remises 
au plus tard la veille de la délibération. 
Chaque étudiant fait l'objet d'une délibération. 
A l'issue de celle-ci , le Secrétaire Académique ajoute le qrade 
obtenu par l'étudiant sur une grille centralisatrice. Il note éga-
lement les dispenses accordées aux étudiants ajournés. Ces qrilles 
rejoindront des fardes identifiées par année académique et année 
d'étude. 
Avant la proclamation des r é sultats, le Secrétair · 
Académique rédige le document DCE 8 qui reprend les résultats de 
délibération. Un autre document mentionne les dispenses, pour la 
session de septembre, des étudiants ajournés en juin. Ces deux do-
cuments sont affichés aux valves. 
Le Secrétaire Académique, dans les jours qui sui -
vent la délibération, établit un compte rendu de celle-ci dans le 
registre (DCE 9). Il complète les diplômes des étudiants qui termi -
nent un cycle d'études pour les envoyer au Ministère de l'Education 
Nationale en vue de l'homoloqation. (DCE 10) 
De plus, il rédige les certificats de fin de cy-
cle d'études (DCE 11) pour les étudiants qui quittent la faculté o u 
toutes autres attestations demandées par un étudiant. 
2. Institut_d'Informatigue 
Dès le mois de f évrier précédant la rentrée aca-
d émique, le Secrétariat Administra tif reçoit des demandes d'inscrip 
tion (DCI 1) des nouveaux é tudiants pour le cycle de licence et 
maîtrise. Elle est accompagnée d'un curriculum vitae. (DCI 2) 
. . Le Directeur de l'Institut indique sur le docume 1 
DCI 1 si l'étudiant est accepté ou non. Les cas litigieux sont pr é -
sentés par le Directeur de l'Institut au Bureaux Exécutif. Ces deu x 
documents rejoignent chacun un fichier identifié par année académio 
et par le nom du document. 
. / . . 
. - ·-
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Lor s de l a c lôture des inscr iptions, les demand e ! 
d'inscription DCI 1 sont envoyées au Secrétariat Central. 
Phase=:=Inscri2tion=2our=l'Année=Acndémigue 
Dès la premiè re semaine de la rentrée académique 
et au plus tard le 1er novembre, l e Secrétariat Administratif fai t 
remplir par les étudiants, lors des séances d'inscription, le docu · 
ment d'inscription. (DCE 2) 
Sur base de ces inscriptions définitives, il pho -
tocopie le curriculum vitae des étudiants qu'il distribue à chaque 
professeur enseiqnant en première année du cycle de licence. 
A la clôture des inscriptions, le Secrétaire Adm j 
nistra tif tra nsmet le fichier des bulletins d'inscription au Sêcr é -
tariat Central. 
Le s étud iants introduisent au cours du mois d'oc t 
bre auprès du Secrétariat Académique des demandes de dispense pour 
certains cours. Ce dernier les transmet au Bureau Exécutif qui ac-
corde ou refuse les demandes. 
Le Secrétaire Admi nistratif établit ensuite une 
li ste des dispenses accordées au'il envoie aux étudiants concernés 
(DCI 3). Il en conserve un exemplaire. 
Lors de la 2e semaine précédant la fin des cour s 
du 1er semestre, le Secrétariat Administratif recueille les docu-
ments d'inscription aux exame ns établis par les étudiants. Ceux-c i 
mentionnent leur nom, leur année d'étude et la liste des cours pour 
lesquels ils présentent un examen. 
Le Secrétaire Académique dresse alors l'horaire 
des examens (DCI 4), en affiche un exemplaire aux valves~ l'inten-
tion des étudiants, et envoie un autre exemplaire aux professeurs 
concernés. 
.Le Secrétariat Administratif prépare les qrilles 
de cotation (DCI 5) qu'il remet aux professeurs dès le début de la 
session. Cette qrille, établie par année d'étude et orientation, 
comporte outre la liste des étudiants, tous les cours suivis dans 
cette anné e y compris les cours~ option. 
Le Secrétaire Acad émique, après les examens, re-
cueille auprè s des professeurs les c o tes obtenues par les étudiants 
Il les transcrit sur une grille unigue (DCI 5) par année d'étude . 






·. Lors de la 1ère semaine de cours après les exa-
mens de Pâques, le Secrétaire Administratif centralise les bul-
letins d'inscription aux examens (DCE 6) et les classe par année 
d'étude. En consultant les qrilles de cotation de la session de 
janvier et sur base des inscriptions et des cours~ option chois j 
le Secrétaire Académique établit le calendrier des examens de ju i . 
Ce calendrier (DCI 4) est remis A chaque professeur et porté A l a 
connaissance des étudiants par affichaqe aux valves la semaine pr 1 
cédant la fin des cours. 
Au d~but du second semestre, les 6tudiants de 
2e et 3e licences doivent remettre au Secr Atariat Administratif l n 
liste des cours à option qu'ils ont choisis. 
Cette liste servira A établir les horaires d'exa 
mens pour la session de juin. 
Durant la session de juin et suivant la rentrée 
des cotes d'examen par les professeurs, le Secrétaire Académique 
centralise sur la grille ·unioue (DCI 5), qui a déjà servi pour la 
session de janvier, les résultats des étudiants. 
Il calcule la moyenne dès qu'une qrille est com -
plète pour un étudiant. Les cotes d'examens doivent être rentrées 
au plus tard la veille du jour de la délibération. 
Pendant la séance de délibération, le Secrétair e 
Académique compl è te la qrille de cotation du qrade obtenu par 
l'étudiant délibéré. Il note éqalement les dispenses accordées pou 
la session de septembre aux étudiants délibérés ajournés. 
Avant la proclamation des résultats, le Secré-
taire Académique r éd iqe le document (DCI 6) reprenant les résul-
tats de la délibéra tion, ainsi gue celui signalant les dispenses 
accordées aux étudiants délibérés ajournés. Il affiche ces docu-
ments aux valves immédiatement après la délibération. 
Le Secrétaire Acad émique, dans les jours oui su j 
vent la délibération, _rédiqe le reqistre (DCI 7) et les diplômes 
des étudiants qui terminent un cycle d ' études (DCI 8). Il procure 
également aux étudiants les certificats de réussite (DCI 9) et d e . 
attestations pour ceux qui, en 3e licence, effectueront un stage ~ 
l'étranger. 
. / · .. 
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Da ns cette même p oriode , l e Secrétariat J\dminis-
tratif reprend les bul letins <l 'inscript ion~ l ' exame n, y indique 
les résultats de délibération et les transmet a u Secrétariat Cen -
tral. 
Durant l a premièr e semaine d ' août, le Secrétariat 
Administratif recuei lle les inscriptions aux exame ns (DCI 6) qu'il 
remet au Secrétariat Académique. 
Ce dernier, sur base des i n s criptions et en tenan ' 
compte des dispenses a ccordées lors de la pr écédente scssion,dressc· 
le cale nd rier des examens (DCI 4). Il le porte ~ la connaissance d e 
étudiants par affichaqe aux valve s et en remet u n exemplaire à cha -
. que professeur concerné au plus tard une semaine avant le début de 7 
session. 
Avant la s éa nc e d e proclamatio n des r é sultats, l e 
Secrétaire l\cadémique r{!diqe l e document des résultats de délibéra -
tion (DCI 6) qu'il affiche ensuj_te a ux valves. 
Dans la semaine oui suit la délibération, le Se-
crétaire Ac adémique 
~ n~ - établit u n c ompte rendu de la s éance de délibé-
~~~r ration dans le registre (DCI 7), 
\~- ~-\}J\ - rédiqe les diplômes pour les étudiants termina n t 
IM>'(-1'>' un cycle d'étude, 
.~-~ 
- procure attestations et certificats de réussite 
aux étudiants qui le demande (DCI 9). 
Le Secrétaire Adm inistratif r errend les bulletin s d'in s cription d e 
session ·de septembre, il les comnlète du r ésulta t obtenu par chaqu e 
étudiant et les transmet au Secr~tariat Central. 
. / .. 
CHAPITRE III - CRITIOtJFS DE Ll\ SITU/\TION J\.CTUELLE 
l\u point de vue orqanisation, les diff~rentes 
Facult6s sont autonomes et ind6nendantcs. Nous n'avons relev8 au-
cun échanqe entre Facultés,d ' inforrnation concernnnt l ' cnseiqnement . 
L ' analyse d e l ' unit ô "cnseiqnement" dans les deux 
facultés a mis en évidence une structure d'orqanisation similaire. 
Les traitements assez semblables s ' exécutent aux mêmes périodes de 
l ' année académique . Les différences n'apparaissent ou' au niveau de 
l ' ex écution et du détail. 
Les traitements ont un caractère cyclicrue; le 
cycle porte sur une année académique. Certaines procédures se répè-
tent même au cours d ' une année académique. Il existe par exemple 
par année , trois sessions d ' examens aui s ' articulent toutes trois 
de manière semblable. 
D' un point de vue fonctionnel, la difficult~ ma-
jeure se situe au niveau de la recherche et de l'ohte n tion d'infor-
mations sur les é tudiants . Cette difficulté s ' explioue par la multi-
plicité des fichiers : un fichier siqnal é tique par ann~e académique, 
un fichier des cotes et résultats par année académique et par a nnée 
d'étude, un fichier des choix des options, un fichier des dispenses . . . 
Elle s ' explique aussi par la dispersion de ceux-ci dans les deux 
secrétariats. Certains docume nts restent la pronriété du Secrétaire 
Acad 6mique, d ' autres du Secrétaire Administratif. llne tâche ardue 
pour les Secrétariats est l'flaboration des horaires . d ' examen : 
- r e censer . les examens que pr6sente un étudian t . 
- recenser les étudiants par matière et p~r 
professeur , en tenant compte de ceux qu'ils 
ont déjà présentés ou do n t ils sont disnensés 1 des cours à op tion . 
Pour esquiver cette difficulté, lors de la ses-
sion de janvier, la Faculté des Sciences Economiques s uppose aue 
tous les étudiants prése ntent tous les examens pe r mis. 
Les secrétariats sont surcharqés à trois périodes 
de l ' année académique. 
1 . Au moment des inscriptions. Vu l a surcharqe, des listes d ' ~tudi-
ants par année d'étude et orientation~ l'Institut d ' Informatique 
ne sont pas é t ab lies . Cette carence est mineure actuellement car 
la population estudiantine e st faible et les ~rofesseurs connais-
sent rapidement tous les étudiants . ~ais il n'en serait plus de 
même si les étudiants étaient plus nombreux . 
1 -~Avant les d élibérations . Beaucoup de cotes arrivent au dernier 
' ment, il faut calculer rapidement l es moyennes de tous les k\,'\L,~ ét dian ts, procédure lonque e t fastidieuse. 
' IJ.-'--t ~ µ, lY: 
r Jr~~ 
1 ----~ ----·~.. . -
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3. l\.pr~s les délihérat.ions. Ils doivent rcmpUr tous les clocumr.nts 
officiels (reqir;tres, d.:ip]ôme::;). Ce.~ C·criL1ircs n (•c ess itcnt 1., 
recherche d ' information d, tant de rilu s ieurs ;1nrn:-es (pour lr1 ré-
daction des diplômes) di s pers é es d a n s plusieurs fichiers et dans 
les deux secrétariats académioue et administratif. 
La Pacult é des Sciences Economiques et l ' Institut 
d ' Informatique sont tous deux des orqanismes d'enseionement r é cem-
ment créés et de ce fait n'ont pas encore une population estudian-
tine élevée . 
Toutes le s procédures administratives sont manuel-
les, ce qui est encore admissible maintenant , mais deviendra vrai-
semblablement intolérable dans un avenir proche avec l'auqmentation 
du nombre d'étudiants. 
.• / . . 
CII.l\PITTŒ IV - DE FIN JCI'I ON DES NOUV!~l\TJX o n,T F:C'rr rs P il YS IOUF. S F. T 
D !;'. r: 1-: ~; 'J' t ON 
Les Se cr étariat s l\c a démi c1t1es e t l\ dm in i s trat i. fs 
de la Facu l t é de Sci e nces Econo miq ue s e t de l ' I n st j_tut d ' I n fo rma -
ti q u e souhaitent u n e auto mnt i sation d e c e rta ine s tJ c hes ù rl minis-
tra tives a c tu e llesf p a rticu li è reme nt l o n g ues et contrniqn [1n tes 
d a n s l e ur d é l a i ; ce ll e -ci. a ll é q e rait l e tr a v a il e n p é ri e -l e d e 
pointe . Il s ont spé cif i é égalemen t des appl i c a tio ns n o uve lle s qu i 
leur p e r me ttra i e n t u ne me il leure q es tio n de l'un i t é " e n se i o n eme n t ". 
1. Objectifs physiques 
Pour p a l lier l ' a b se nc e d e li s ~e s d ' é tud i ants , nous c nvi s aq c o ns 
aprè s l a c lô t ure des insc r i p tio n s , l a qé n é r i1t i o n au t o më1. tici 1G d e s 
liste s de pop ul a tio n par n nn ée d ' é tude e t p .:ir o ri c n t<1tio n . 
En période d ' e x üme ns , d e ux docume nts C)én é r(·s nuto rn ;:i ti nu c me: nt 
se r o nt une aid e pr é ci e u s e pou r d re sser lç c a l e nd ri e r de s horai-
res c1 ' ex c1me n s 
- une li st~ par profes s eur , des é tucti a n ts q u ' il 
d o it inter roger . 
- une li ste, p ar étudi a nt , des e x a me n s au ' il doit 
subir . 
l\ l a veill e d e la d é lib f r a t i o n, l e Secré t a ri n t 
i\cùd é>m:i q u e r eço i. t 1 c i, c.1 C"! rn -L r. r o.s cotes c'l ' c :«=1me ns , il cl o i t " 1 o r. s 
c <1l c ul c r- l e.' :-; moyc nn (' !, d e-~ ; r l u <l .L,n t-:-; n Ll l\ zît . Nou s p t~opn :~n n s 
l e c ,:tl c ul p ,1r ordin,1 tcur cl c c es 111oy<~nn cis c• t <1u qrZ't d c t h t•o r ·i q u c . 
Pnur f a c .i l i lr! r le 1~f•cJ act i o n <1 er; ùjJ, J. ô n1 c ~; , u n d o cum e nt CCl n tr , J i-
S ëm t J. q pa s~;é de c hz1q ue 6 Luù i .:-rn t sera Cd i t é• . 1 1 r e cens e ra t o u s 
J. cs rensei g nements s u r son cycl e d ' é t ude s . Le t rava il { u s e cré -
tair e s e l imite r a a l ors ~ u ne simpl e c op i e q ui d ev ra de t o ute 
· faço n se faire ma nu e ll e me n t . T0ut comm e p o u r l e d i pl ôme , no u s 
p ropo s o n s d ' f d ite r un d o cume nt d ' a ide~ la r éd a ct i o n tlu r eq istre . 
Il r epre ndra l es i nforma tions d'ordre acad émi q u e s u r l es 6 tud i ~ 
a nt s pour l ' année écou l é e . Le s e cré t ù ir e 4 f e r a une c o pie ma -
nu e lle s u r l e reg i stre . .tA 
Les secr é t ar i.ats ont e xpr i mé s l e d é s ir d ' un e n o uve l l e anp lica -
tion : l ' o rqan i satio n d es arc h ives e n f in d ' a nn ée a c a d é rn i a u e , 
I ls vou d r a ie n t a u s s i s e v oi r fac i l i ter l a d 0ma rc h e d e rec herc h e 
l ors d e d emandes s po radiqu es de re n s c iqne me nt s sur la situù t io n 
pr ~sc nte ou pass é e d ' u n 6 t u d i o nt . 
2 . Ob jectifs de Ge st i 0 n 
La F a c ul t é de Sciences Eco nomiqu e s e t l ' Inst i t u t 
d ' In f o r ma t iqu e sont deux orq ani srn~ s r é cents puisau ' ils ont moi n s 
de dix a n s . Ap r è s c es que l ques a n n é es de fo n~ tion ne ment , il s a i -
me raient dresser u n bil a n de l e urs a c tivité s en ma t i è re d ' ense i -
g nement . 







Cc bilëln 1L:\ir perme ttrüit de s .t1. isir leur f.volu -
tion depuis leur crf~Lion et da E~irc des pr 6vis ions en · mati0rc 
de gestio n des 6 tudiants p ou r l es a nn ~cs h venir . 
Ils ont formul ~ le d é sir de statis tiques gratui-
tes grâce à l'ordinateur, statis ti~ues ror tant s u r la populati o n 
estudiantine , sur les résultats , sur le p ourc en tage de réussite. 












ETUDE D'UNE NOUVF:LLE SOLUTION · 
INTRODUCTION 
Cette deuxi ème partie comporte 2 chapitres 
- le chapitre I d6qag e la structure générale de la solution 
envisagée (les applications , les phases et leur e nchaine-
ment ). 
- le chapitre II fournit une description des é l éments iden-
tifiés da n s le chapitre I. 
Hi.-
La démarche suivie s ' inspire de l a méthode d ' analyse fonction-
nelle enseignée par Mr BODART. Cette méthode a été amptit6e ici 
Jes aspects r elatifs à l ' an~lysc 6conornique, au choix de con-
figuration et à la décomposition d es phases e n fonction s . 
Cette décomposition est faite d~ns la 3e part ie , concernant 
la rénlisation de la solution . Par contre le s éléments de la 
nomenclature de s données et des traitements ainsi que la struc-
turation de ces derniers sont entièrement adoptés . 
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CHAPITRE I - STRUCTURATION Df-'. LA NOUVELLE S0LUTION 
Ce chapitre correspond au probl&me suivant : 
D'une part, il y a les activit6s (ainsi que leurs insuffisnnces 
fonctionnelles et/ou structurelles) caractérisant le fonct ion-
nement des secrétariats académiques . 
D'autre part, il y a les nouveaux objectifs que se fixent les se -
cr étariats pour simplifier, faciliter et, au besoin, automatiser 
leurs activités dans l'avenir. Ces objectifs peuvent être résumé :, 
en ceci : 
- meilleure maitrise des données relatives aux 
étudiants. 
simplification des procéd ures de saisie des 
cote s , de calcul de moyennes, d'orqanisation des sessions d'exa-
mens. 
- réduction du temps de recherche dans les ar-
chives. 
- génération de documents de base pour la rédo c 
tian des diplômes et/ou des qrands livres. 
Il s'agit alors· d ' identifier les principaux flux d'information 
(vis6s p a r c es objectifs) ainsi que les applications et les pha s , 
qu'il convient de formaliser et/ou d'automatiser éventuellement . 
l-1 lcs_rrincieaux_f lux_d'information 
Deux flux fondamentaux déterminent le fonction-
nement des secrétariats académiques 
- le flu x "cours" 
- le flux " étudiants" 
Ces 2 flu x n e sont pas ind é p e nda n ts et sont la r 
gcment prédominés par des <1ctivités d'ex écution, plutôt crue par cl 
activit6s <le qestion . En dehors d'eux , il existe , au niveau du ~ 
cr étariat Central des Facultés , d ' a utres activit é s plus ou moins 
directement li é es aux étudiants . Mais ces activités sont tout~ f 
indépendantes de la fonction de promotion de l ' Enseiqnement qui e . 
cel le des Secrétariats Académiques . 
a) Le fl " COURS" - ux 
Ce flux prend naissance lors de la définition des cours 
par le conseil facultaire. Les act i 
vités qu 'on peut mettre au compte de ce flux sont les su i 
vantes : 




effectuer lu ~;ai s i.c d er:; in.form .:-tl: l o n s rcL.1tiv 0. s i1UX ncn : 
v e au x. cours et ~ l e u r s t itulnirc s . 
- a ssurer la mise~ jour .du programme des cours . 
- archiver les informa tion s re l atives à des cours sup-
primés. 
- constituer les fichiers indispensables a u flu:< "Etudia 
- informer les Etudiants sur le contenu de s cours prévu s 
b) Le f lux " ETUDil\N'I'S " 
Il prend naissance a u mome nt oü un 6tudiant postulant r 0 
plit une d e mande d ' in s cription à une faculté. l\.u cours d , 
l' ë1nl\(~c , on peut ob r;e rvcr les activités suivantes pour c , 
flux : 
- à l ' entr f e de l' étudiant da ns la facult6 
- pour les nouveaux inscrits 
- effectuer la sai s i e des donn é es utiles a partir d e 
la d e mande d 'inscription et de l'inscription défi-
nitive aux cours. 
- pour les ancie n s inscrits 
- suivre leur évolution. 
- effectuer la mise à jour des signalétiaues. 
- Si des conditions particul ières sont accordées~ cer-
tains étudiants (telles que : étalement d'une session 
sur 2 années, dispenses pour certains cours, choix d e 
cours à option) . 
- saisie des conditions pa~ticulières. 
- en tenir compte pour la détermination <les horaires 
d ' examens et pour l'élaboration des qril l cs de cota -
tion. 
pour l'organisation des sessions d 'examen 
- saisir et valider les inscriptions aux examens. 
- établir les hor a ires. 
- saisir les cotes . 
pour les mémoires 
- enregistrer les sujets. 
- établir le calendrier des d épenses. 
- enregistrer les. cotes du jury. 
. / .. 
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- pour les d6lib6ratio ns 
- calculer la moyenne par étudiant . 
enreqistrer les résultat s (qrades ou dis~enses éven-
tuelles pour une f utu re session). 
- tenir compte des 6talcments de session. 
- pour ·les statisticiues (cc i;ont les seules activités de 
crc s tion) 
- qé n é rer des chi ffres susceptibles d'aider les Doyens 
des facultés dans leur fonction de prévision, de dé-
cision et de contrôl e . 
- pour l e s étudiants s ortants 
tenir les archive s de manière à répondre~ tout ren-
seignement les concernant. 
c) Le s élu L ·cs ac tiv i t6~, ( au ni veau du Secrétariat Centrill) 
- L'administration du minerval et du rôle. 
- La qestion des contrats de loqement des étudiants. 
- L'abonnement des étudiants au restaurant universitaire. 
1-2 Critiaue des activités 
Le rèqlement actuellement en viqueur p e rmet de 
conclure crue les informations relatives aux flux "COURS" et 
"E'I'UDIANTS" sont spéci f iaues à chaque fa cul té; les perspec-
tives de leur intégration sont pratiquement nulles é tant do n 
n é que c'est plutôt vers une plus qrande d écentralisation d e 
facult é s (au point de vue académique) que la situation actuc 
le tend à évoluer. 
Cette cons tatation, éliminant la possibilité 
d'utilisation commune d'information d'intérêt académique, 
écarte toute solution de type Banque de Données . 
Le cas de chaque tacult é pourra être étudié sé-
parément. Cependant, la mise en év id e nce de similitudes au 
sein des activités des facult és c o n tribuera~ déqa0er des s e 
lutions conceptuelles plus ou moins écruivalentes, et~ défi -
nir des progra mmes d 'appl1ca tion p a rtaqeables. C'est )îOUr 
cette raison que la d ê finition de la solution s'appuie ra sur 
l u synthèse des ac tivité s de la faculté des sciences écono-
miques et sociales d'une part, de l'Institut d'Informatique 
d 'au_tre part. 
✓. n.-
1-3 Structure_sénérale_de_la_solution 
Elle sera indiquée selon le .diaqramme des types ci-dessous 
système Chaque noeud représente un type 
d'objet. 
sous -systèmes Un type d' objet peut être assoc J ~ une ou plusieurs occurrences ~ 
type d'objet de niveau suivant. 
applications 
phases 





















7. • 11 
2.12 
2.13 
Création - des - cours - de - l'année 
Demandes - d'inscription 
Inscriptions - aux - cours 
Dispenses aux cours 
Options 
~1émoire 
Horaire - et - inscriptions - aux - exam0 : 
Introduction - des - cotes 
!\bandons - de - session 
Ed ition - d e s - résultats - de - session 
Délibérations 
Résultats - de - délibérations 
Archives 
Interrogation - du - siqnal é tioue - Etudi ; 
STATISTIQUES (n'a pas été étudiée) 
La solution ne porte oue sur les apnlications 1 et 2. Les 
objectifs de qestion ayant été insuffisamment définis par ] 1 
secrétariats a c adérn iaues d'une part, et d'autre part la dur r 
de cette étude é tant fortement limitée , l'application 2 n' a 
pas été traitée. ..J 
./ .. 
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1.4 Diagramme _d'enchaî nement_d e _l' e ns emble_des _{?ha s es 
mémo i re 
demandes d'inscription création des cours de 
l'année 
~ 
inscriptions a ux cours intcrroqation 
tique 
du signal é -
Di spenses aux cours options 
horaire et inscription aux examens 
introduction des cotes abandons de session 
Edition des résultats liste des exame ns 




r ésultats de délibérat ions affichaqe da te du dipl< l ---------- et du grade 
archives 
! 
2 2 • --
CH.l\P I'J'RE II - DESCTUPTION or.s P,I,P,~1F.N'I'S 
2 . 1 Le _systèrne _"GESTION_- _DES _ - _F:TfJDIAN TS " 
Structure Le système se compose d'un seul sous - syst~me 
dénommé " ENSEH:;NE~'ŒNT " . Intrinsèqueme nt, il e s · 
constitu é de la sous-structure des données et < 
la sous-structure des traitements. 
La sous-structure des donn ées 
L'ensemble des donn ~es (sa ns redondance ) indisrensnhlcs ~ 
l a maîtrise des activités académiques est défi n i dél n s le cl 1 
t i onnaire des informations (en a nnexe ). Les différentes c o 1 
~urations de donn ée s utilis~es par les phases de trnitcmcn ' 
sont elle s aussi décrites dans l e dictionnaire , dans sa p ~ 
c onsacrée à la description des unités d 'information . En fin , 
le schéma libell é " STRUCTURE CONCEPTUELLE DES DONNEES" ci- : 
visualise le lien semantinue existant entre l es unités d' ~ ·· 
forma tion. 
Les unités d ' information permanentes du syst~me sont list r, 
a u tab l eau (a) ci-joint. 
La liste des documen ts de saisie d es données primaires est 
n ée par le tableau (b) ci-joint. Les modèles de ces états , 
saisie sont fournis en annexe. 
La liste des unités d ' information "entrantes" (il s'acr~t cl 
celles qui sont extraites des documents de saisie) est don 
dans le tableau (c ) ci-joint . 
La synth~ se des Etats de s ortie eue le système doit q 6n ér c : 
est donnée dans 1 ~ t ab l eau (d ) ci-joint. Des modèles d e 1 t 
description sont fournis e n a nnexe. 
La sous-structu re <les traitemen ts 
Les traitements son~ ceux que réa l ise nt ·1es applications 
"COURS " et " ETUDIANTS" (cf infra ) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau (a) t1nit Ps d'infor rnat.io n ncrrna ncn t s 
!N° ordre I Désiqna tion ! Svrnbo lc Mbr.c occurrences 
----------------------------------------------------------------- -
.! 01 Cf diction-
naire !U - suivent - cours! 
02 !U - titulaire 
()3 !U - professeur 
04 ! U - cours 
()5 !U - mes sacre s 
OFi ! lT - Dcm - Jnscr 
07 !U - cour s - suivis 
08 !U - sr: - Etudiant 
09 !U - Disriense 
10 !U - .~1 émoire 
11 ! n - l\.bandon 
12 !U - n.ésultat 
13 ! tJ - ST - Passée 
! 
14 !U - ~ésultat -
Passe 
C nombre total de cours distincts 
S nombre de classes 
P nombre total de professeurs 
1 









c; 5 !/; X H 
< K 
-




DE nombre de données élémentaires défini~s dans le dictionnaire 
K nombre de nouveaux étudiants/an 
M nombre total d ' étudiants/an 








Tableau (b) Ta blea u des é tat s de co l lecte 
K 
NOM D'ETAT 
Pr ocrr a mme d es 
cours de l'anné e 
Formulair e d e 




a ux c o urs 
n c rrw noc d e dis-
p e ns e e t a•~ta -
l eme nt de s e s-
sjon 
Cellule d ' ac0uisi-
tion 
Cr éa tion du f ichier 
des cours de l'année 
Gestion des d e mandes 
d ' inscription 
In s crintion s d é finiti-
ves aux cours 
Di spense a ux c o u r s 
Document de choix! Options 
des options 
Enonc é du sujet 
méP1oire 
Mt.moires 
Bulletin d'ins- Horaire et Incription 
cription aux exa- ! aux examens 
mens ! 
!tv pe d'ac -! ï- r é 0u e nc e 










1 fo is/ 







Doc s a isie des , Introduction des cotes 1 
cotes 0602 & 0604 1 d ' examen 
Il 5/a n 
Motif d ' abandon Abandon de session Il 3/an 
nombre de nouveaux étudiants/an 
nombre total d ' étudiants dans la faculté 
t 
1 
·- . / .. 
2 (-i. -
Ta bleau (c) Unité d'informati6n entrantes (transactio n s ) 




1 MV-COURS 1 fo is/ann ée aca- K/Faculté!Conseil 
·démique ! facultaire 
2 1 MV-D EMAN - Il K/Faculté!Demandcurs 
DE ! 
3 .MV-INS - Il !K/Faculté!Etudiants 
CRIPTIONS ! 
4 MV-DISPEN- " ! 5 % M !Etudiants 
SE 
5 MV-OPTION! " M !Etudiants 
G MV-MEMO I-! " K !Etudiants 
RE 
7 MV-INSCR-! 2 fois/année aca- !Etudia nts 
EXAM d émique 2 X M ! 
! 
8 MV-COTES 5 fois/ann ée aca- 5 X M !Professeurs! 
d émique 
9 MV-ABAN- 3 fois/année aca- !0,5 % M !Etudiants 
DON ! 
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Tableau (d) Tableau des Et a t s d e Sortie 
NOM D' ETAT Cellule émettrice ! Type de ! fré quence Destinatair e 
!· !diffu sion! de 
dif f usion 
!ERR-0104S !Création du fichier ! systéma - 1/an Sat adminis-
!des cours de l'année ! tique tratif 
!LS-COURS-0102S Il " " Il 
! 
! F.RR-0 206 S !Gestion des demandes ! Il Il " 
d ' inscriptions 
! m::: M-ACC-0202S " !A la de- Il Il 
mande 
!DEM- REF -0204S " Il " Il 
!ERR-0310S !Inscriptionsdéfini- !systéma- Il Il 
! tives aux cours ! tique 
!ETUD/CLl\SSE 
0302S Il Il Il Il 
! 
! wruo /l\NNEE Il Il Il Il 
0304S 
!ERR-404S Dispense aux cours Il Il Il 
! 
!DISP-ACC-0402S Il 1 ' .a la de - Il Il 
! mande 
!ERR-0308S Options ! systéma- Il Il 
! tique 
! INSCRIPTION- Options " " " 
!0306S 
!ERR-0503S !Mémoires Il Il " 
! 
!LS-Mémoire- !Mémoires Il Il Il 
!0502 S 
!ERR-0609S Horaire et inscr . Il " " 
l exam 
!LS-saisie 0 604 S " ' Il ' 1/sess ion Il 
!LS-i n s cr 0608S Il Il 1/ses sion Il 
!Saisie cote Il 1/session Il 
0602S 
. / .. 
! rrnS lJLTJ\TS -
! ,Tl\NV 
! ;wtrcs 0702S 
' ' ; RESULTJ\T/DELIBE; 
. 0702S . 
! 





'1.ésu 1 t a t ses -
s ion 0()07.S 
Dispense pr 
.session de 
! scp tbre 0904S 
' ;Rédaction 
;diplôme 090fiS 
! ~éd. Rction 
! d 11 rerri stre 
! O'J ORS 
Edition des résul- !l\ l ù de -
tats ! mande 
' Il -~ t~ 
1 • ys ema -
. tiaue 
Il !i'i l a de-
mande 
' Abandon de session! " 
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2-2 : Lcs_ar2lications 
2-2-1 L ' ap:)lication "COU 0 ,S " 
Elle se c ompose de l'en semble des traitements explicité s 
da n s la phase 1-1 (" cqEATION - DEP - CO(JP.S - DF. - L 1 l \NNEr '· 
Ces traitements ne norte nt crue sur le sous - ensemble de 
données concernant les cours dispe nsés cha0ue année . La 
structure interne de c e sous-ensemble est visualis ée dans 
le schéma ci-dessous : 
V-PR0Ft.".~$(i u ~ U-C.OVRs r--- - -·-·--
NO- PROF 
1 I . . 1 N O- tOVR S NOi'-\ U-Tl'TULAtA€ fr\ 
PRE TV ON\ 
L1e, -CO\Jl'lS 
)Jl'.l - tOoJR S A P.) IU V - C.O v ~ ~ \ ~0-PRo~ J 
~TATIJï 




.t':N~r;;ic.,.Nf ) / V-5Vt\/ENT-c.Ou/l'. 
1 NO-t.OIJR';, -







LiB-fAC...VLT€ C..OM 1'051TÎOrJ 
' 
Nv- ~ltO\.JP€ 














2-2-2 .. L'application "ETOD ill.NTS" 
Les traitements r6alisé s par cette a pplicatio n sont cx p l 
cités par les phases 2-1· à 2-15. Ces traite ments porten t 
sur l'ensemble des donn é es du système (cf "structure c o ; 
ceptuelle") . 
2-3 Les Phases 
2-3-1 
La d e scription des phases porte sur les aspe cts suivants : 
Les donnée s : elles sont décrites d'une rart par une stru, · 
ture logigue aui fournit la synth~se d o s d o, 
n ée s utilis ées lors du déroulement de la p h ,, 
Ces données sont d'autr e part structurrcs c i-1 
unit~s d'informa tion d8tc nun s ou cntrnn tcs. 
lon 0u ' a u cours du tr.:i.i teme nt elles so nt c o1 1 
dérées comme a pparten a nt ."ï la phase o u c omm ,. 
devant être fournies à partir des document s 
saisie. 
Les traitements : Ils sont décrits sous l'anqle de l e ur ef 
fet qlobal sur la structure des donnée s. 
La structure du flux : .Un diaqramme des flu x de la nhas c ; 
tre les relations ( types de documc 11 
échanqés ) entre la c e llul e de tra i t 
ment en cour s de description et c1 ' ,, 
tres cellules du Secrrtariat Acad(,rn 
que. Ce diagramme permet de voir l " . 
différentes composantes externes d u 
traitement réalisé par la phase : cl 
part, les cellules génératrices de s 
unités d'inf ormation entrantes; d' n 
tre part , les cellules r éceptrice s , 
utilisatrices des résultats du tra i ' 
ment . 
Le mode d ' exploitation C~ paraqraphe récapitule les type 
traitement aue les Se crétaires p c 1 
lancer au t omatiquement. 
Phase 1-1 " CREATION DES COURS DE L'ANNEE" 
La structure du flux de la phase est donné e par la fiq 3 -
ci-jointe. Celle des données est donnée par la fiq 3-2. 
A l ' amont de la C .T. I. 
(c e llule de traiteme nt d e l'information) . Le conseil fa c 1 
t a.ire définit en d8hut d'année acadtminue le proqramme c1 · 
cours . 
Le secrétariat académique utilise le formulaire OlOlE (c ' 
annexes) pour collecter tous les chanqements d é cid é s p a r 
le conseil facultaire et portant sur le programme des c o l 
Ensui te , ces données sont introduites par terminal à écr ,· 
dans le fichier r~T - COURS (fichi er des unités entrante s , 
lon la procédure suivante : 





- respecter l'or dr e des rubr i ques sur le formu lair e . 
- s éparer les rubriques par de s virqules . 
- une rubrique no n remplie est r emplacée par une virqule. 
- l'introduction des donn ée s d ' un formulaire peut être 
inter rompue lor s que la derni ~re rubr ique siqnif icntive 
a ét6 introduite . 
Un formulaire doit contenir a u minimum les do nnées suivan l 
LE CO DE - OPERJ\T ION 
LE CODE - FACULTE 
L ' ANNEE ACADEf1I0lJE 
LE NDr1ERO DU COUllS 
Les r ~g le s de codification des di ff 0rentes notJ.o n s a ppara J 
sant s ur ce fo r mulaire so nt r6capitulées e n ~nnexcs . 
Les fo rmulaires de co ll ecte sont ~ classer ju snu ' ~ c c qu e 
traitement automa ticruc r ôvè le l'inexistenc e d ' erreur s dan : 
l e fichier cr éé . 
au niveau de l a C.T . I . 
unité s d ' information d étenu es = U - SUIVENT - COURS (0 ) 
U - TITULAIRE (0) 
U - PROFESSEUR (0) 
U - COURS (0) 
U - MESSAGE 
unité s d ' information entrantes = MV - COURS (introduite p ;. 
l e Secrétaire 
a cad émique ) 
traitement réalisé · : 
a ) ·Les donn é es MV - COURS sont d ' abord mises dans un for m 
interne fixe . 
b ) Elles sont ens uites contrôlées (contrôle simp l e suiva n t 
le s contraintes d ' intéqr ité exprimées d a ns le diction-
naire et contrôle crois é notamment pour vérifier la f a j 
sabilitée de l ' opP-ratio n d ' ajou t, de suppress ion ou 
d'insertion demand ée ). Le contrôle simple est bas é su r 
l e tableau de contrôle N° 1 ci-joint . Il a pour effet 1 
sortir l e listinq ERR-0104S ( l exemplaire) d es occur c r 
ces contenant des erreurs de sévér ité 1, 2, 3, 4. Cepc r 
d a nt seu l es les erreurs de s év érité 4 entraînen t le r e I 
de l ' occurence c o ntrôl ée . 
c) Les occ urences correctes de MV-COURS sont prises en c h0 
pour l ' exécution du code-opération qu ' elles contiennen · 
Ce qui permet de q é n érer le nouvel état d e s unités d' i i 
formation d é tenues . Ce nouvel état est respectivement , 
par : 
SUIVENT - COURS (+ 1) 
'l'ITULJ\IRE ( + 1 ) 
PROFES SEUR (+ 1) 
COURS ( + 1) 















d) Sur base de ces nouvell es VëJlC!tlrs C', t (·d it(· J e li s tin ri 
d es cours LS - COURS (e n J c~cmp l airc ) dont le mo-
dale ~st repr é senté en .annexes sous l e N° 01025 . 
. à l'aval de la C.T.I. 
Le secréta ire académique reçoit le s 2 listings ERR-COURS-
0104S et LS-COURS -0107. S . 
Avec ERR-COURS -010 4S il prend connaissanc e des erreurs c o · 
mi ses lors de l ' enregistrement d es données. Il peut alor s 
r éintroduire les données correctes su ivant l a proc6dure d · 
critc en a~ont (ou utiliser l'éditeur du syst~mc) e t rel ilr 
ccr le traitement de l a phase . 
Les donn6cs ne sont acceptables que quand elles ne compo r 1 
pas d ' er reurs de s évérité supér ieur e a 3. 
Avec LS-COURS il poss~de l ' état actuel du fichier des CO U l 
Il peut être classé pour être consulté ult6ricureme nt s' i -
a été édité à la suite d ' un contrôle de données primaire s 
n'ayan t donné aucune erreur de sév ér~ t é 4 et si l es autre '. 
erreurs de sévérité 1, 2 , 3 sont jugées sans gravité. 
Exploitation 
Lorsque le fichier P1V-COURS a été cr éé , le secrétai re aca · 
dé)mique peut l ancer , selon ses besoins, le s traite ments S \ ' 
vants : 
1. S 'il ne veut faire que la mise à jour, obtenir le list j 
des erreurs tout de suite après et ne d é sire p a s avoir 
listing des cours de l'année, il utilise les commande s 
JCL spécifiée s dans MJ COURS. 
C'est un nom donné à 1 ensemble de commandes . Celles-c j 
sont explicitées lors de l ' analyse organique. 
2. S'il veut sortir n ' importe quand le ·listing des cours, 
il doit utiliser les commandes JCL spécifiées dans EDT 
COURS. 
3. S'il veut à la fois faire la mise à jour des fichiers 
obtenir ses listings d ' erreurs et des cour s de l'année, 
il doit utiliser les commandes JCL spécifiées dans MJEG 
COURS. 
NB MJ COURS est un fichier conte n a nt un ens emble des c ow 
ma ndes JCL (job control langage ). Les contenus des fj 
chiers de ce type seront explicités au cours de l ' an ,1 
lyse organique. 















































































































































































































































































































































































































STRUCTURE LOGI0UE DES DONNEES 
------------, 




Pf<E"NO~ ~JO- tol-' ~ b 




u- C...0 ù ~ S l ~ 
t-10-(,0UR.S 1 
Liei-(oVR.S 1 1 
A t'IR!:V· couf\s 1 
~"1"ATùT' 
N f)l\'6 - ~E:\JR6 S 
S~HESTR~ 
(:< ,.,.. J 
V- .~ui ve= Nï- c,ou1u 
--·--·· ----
t,JO- c..ov~ ~ 
C.LA.'.,51:' 
~, -n) r---- .. ~-k~J__ 
,--U---F--~~C_ù_L-~-€-, CLAS5t 
No - F 1\ (,\Jn: NO· I= A c...u L- T 1: 
t.-i 5- f: P\C..ULTE -'(._A_._l'r\__,__) ____ ( C..O M po 5 Îriot-J \ 1 ______ ~(A~'--1--iJ NO-(, ROUP6 j ~0 - C.'ll-L>é • 
"'"" NO- 0~1°6rJTA·,i',01V 
Une f acult é es t composée de clùs se s qui suivent des cours 
dont les titulaires sont des profes seurs qui enseignent 
d ans la faculté. 
po/Jc• DESCRIPTION DE FONCT/O/V 
C. REGLES DE CONTROLE 
JC:, ,-
Pha se: cR.r:ATinN 01~s couRs n: 
L'l\NNFE FONCTION: Vl\LIDI'T' J~ ·_ ,COURS 
N° l Version: Folio : 
Sous-système: Date: 
Appl ication: Auteur: 
trègl.e CONDITION DE VALIDITE SEVER. /v/ESSAGE D'ERREUR f no 
r CONTROLE DES DONNEES 
- CON'I'ROLE DU NO - couns 
NO - FACULTE E T-FACUL- 4 NO - FACULTE FAUX DS NO - COUR~ 
TES 
AN - AC contrôle stan-
dard 
NUMERO numérique 
- CONTROLE LIB COURS 
LI13 - COURS =t:: SPACES 
l\BRf.V COURS ::t: SPACES 
COURS 013LIGJ\TOIRE 
NB - HEURES < 200 
SEMES T.RE G ( l , 2 , 3 ) 
- CONTROLE DE CLASSE 
, INO - GROUPE E. T- GROUPE:c. 
~O - CYCLES € T-CYCLES 
IAN E. (l, 2, 3) 













- ;:::ONTROLE DU N° NOM ET PRI-MON DU 
NO - FACULTE €. ·r-Facul U 4 
NUMERO numé riq ue 4 
NOM .:f: ::,PACES 4 
PRENOM ::t:, SPACES 4 
ANNEE ACADEMIOUE FORCEE A AN/ 
JOUR 
numéro sequentiel non numérique 
~V\.rmur: LIB F. LLF. DU COU RS 
l\DRf.VIl\TION nu COURS l\DSENTE 
COURS OBLIGATOIRE FORCE 1\ Y 
l'JB - HF.URES DE COURS INVR.l\I-
SEMBL/\BE 
SEMESTTŒ FORCE 1\ 3 (TTE L 'l\NNEE 
NO - GROUPE ERRONE OS CLASSE 
NO - CYCLE ERRONE ns CLASSE 
AN DOIT ETRE 1, 2 ou 3 
NO - ORIENTATION ERRONE DS CLJ\S 
SE 
JPR()f' 
Faculté fausse dans NO - PROF 
Numéro faux dans NO - PROF 
Nom du professeur erron6 · 
Prénom du professeur erroné 
/ SEVERI TE: 1 - susp1c1on d'erreur, accepte 
2 - erreur corrigée d'office ,accepté 
3 - erreur Formelle, accepté 
4 - erreur fatale , .rejeté 
2-3-2 - Phase 2-1 "DEMANDES D' INSCRIPTION " 
Le structure du flux de cette phase est donnée par la fig 3-3 c i 
jointe . Celle des données par la fig 3-4 . 
à l ' amon t de la C.T . I . 
Les 0tudiélnts demandeurs remplissent les fo~rnulaircs de deman<lc 
d ' inscription usuels et les renclent élUX SecrétcJ.r ia ts ac.:i. ·16rniqu e s 
A leur réception , le Secrétariat de l ' I n stitut d ' Informatique 1 · 
soumet d ' abord a u Doyen qui décide de la ré~onsc à chaque demand 
puis c od ifie les données sur le formulaire 020 1a E (cf annexe ) , 
celui des s ciences économiques et sociales les codifie sur le f o , 
mulairc 0201b E (cf annexe) . Ces formulaire s servent à l'enrcgi s 
trement des données du fichier (des unités entrantes) MV-DEM.l\.NDI: . 
Les r~gles énoncées dans l a phase <lécrite en 2 - 3-1 et relatives 
à la procédure <l'i n troc1uc tien ( élu tcrmin .::ll) c1 e s données, ,"'t leur 
codification , et aux conditLon s cle c]assement clcs for.muJ.cJ.jres d(• 
codification sont entièrement valabJes pour cette ph.::i.sc . Les de-
mand es d ' inscription ayant fait l ' objet de codification et d ' en-
registrement son t t ran sm i s a u Secrétar iat ce n tral . 
au niveau de la C . T . I . 
unités d ' informat ion déte n u e s 
Un i té entrante 
traitement réal is é 
a . cf 2~3 - 1-a 
U - NO - DEMANDE (0) 
U - DEMANDE 
U - MESSAGE 
MV - DEMANDE ( introduite par le 
secrétaire académio · 
b . Cf 2 - 3-1-b avec le tableau de contrô l e N° 2 c i-joint et le 
listin g d ' erreu rs ERR - 0206 5 
c. Cf 2-3-1-C avec le nouve l état des unités d ' information noté 
par : NO - DEMANDE ( + 1) (NO-DEMANDE ( + 1 ) : =. NO - DEM7\NlîF. ( r 
DEMANDE ( + 1) 
d . A la s u ite de c es trai t ements de mi se à jour , les listings 
suivan ts sont édi t és : DEM - ACC - 0 202S : récapitule les de-
mandes d ' inscriptic 
acceptées . 
DEM - REF - 0204S récapitule les de-
mandes d 'inscriptin 
refu sées . 
Les mod~lcs de ces 2 listings son t donnés e n a n nexe sou s les 
Nos 0202S et 0204S . 
. / . . 
?, 7 • -
~ l' av~l d e l~ C . T . I. 
Le s ~cr6tairc reçoit de la C.T.I. 3 listings : 
- ER~ - 0206S lui permet de fa ire la même chose qu ' au 
§ 2-3-1. 
- D1-: M - l\CC - 0202S et DEM - REF - 0204S lui serviront , 
p a r consultation , à informer les demandeurs d'une part 
de ltl rtponse qui a été o.i,port ()e i'i leur d c m-1.n<1c , et ù' <1 1 
trc pnrt , ~ connaitre l'ef[ect'f et les caract6ristiqu~ 
des nouveau x é tudiants de sa fac u lté. 
Exploitation 
!\près l ' enregistreme~t des données primaires dans le fichie r rw-
DDlANDE , le Sec r é taire peut commander les traitements suivants 
1. S ' il ne veut que la mise à jour sans édition automatique de 
om1 - l\CC - 0202.S et de DE~1 - REF - 0204~ 1 il utili s e 1 , 
commandes JCL spé cifiées dans 1J DEM.l\NDE . 
2. S ' il veu t fa 1re la mise~ jour s uivie de l ' édj_tion de DF. M 
l\CC - 0202~ , sa ns c e ll e de DEM - REF - 0204~ 1 i l utilise l e: . 
commandes spécifiées dans MJEDT - DEM - l\CC. 
3. S ' il désire l'édition de DEt1 - REF - 0204S 1 il utilise le s 
commandes spécifiées EDT DEM REF . 
4. S ' il d ésire éd iter 
que l a mise 5 jour, 
MJ EDT D 1DE . 
DEM - ACC et DEM - REF en même teœr 
















































































































































































































































































































































































S'fRUCTURE L()î,JOUE DE!~ fY )TJNEF.S PI(:;Un.F: 3-4 
---------
-·--· --- --·-- --1 
NO- çAc..t1vrE: 
NO- C:, l'lOU re: 




C. 0 M 'PO .5 1 ,1 0 N 




~~-<'..-~1: __P_-r_,· O_N _ -t-_ _:(~-4_, -'I_}~ 
No- D!:HflNDE 
REPONS li \A, ·4J 
/ 
Ü· ETUDÏANT 
NO - ETù O i A NT 
NOf1 
PRr;NO"\ 




0N A L 1T"E 
SE ;tl; 
A DR.ESSt 
N O -TE. L t 'PH OtJ E 
ITVt>I?~- ~Et,otJM'li l'\t";, 
f.î Vb E'S - . ~ tlP E Ri € URI:~ 
Les étudiants demandent à s'inscrire dans une des classes 
d'une facultô . 
.1 9. -
~
1i3i~~]DESC/~/PTION DE F-ONCTION 
C. f~EGLES DE CONT/?OLE 
4n .-
Phase: nErn\N DE~ o' r 1sc1nP"T1 
FONCr!ON: Vl\LIDITE - . DJY.1 . 
~-=-o Li o: 1 N° 2 Ver-s i on: 
-----
~;ou:-;-sys t èrn c: [) ,:;Le: 
A pp l. i c a t ion : t\.uleur : 
;·;:~q le CO!vOITION DE VALIDITE SEVER. i'vfESSAGE D 'ERREUf? 
r1 ° 
~----i---------- -----1e-----•------------------1 
NOM -./: S[Jél CCS 
['RF.NO M -:f. spaces 
t=- spaces 
DATE - NAISSJ\~CE : 
contrôle standard 
NATIONALITE t spaces 
SEXE€ (F, M) 
NO - TELEPHONE 
PREFIXE = num 6rique 
NO - TEL= numérique 
ADRESSE 
RUE :/: spa ces 
NO RUE= numé rique 
CODE-POSTAL= numérique 
LOCJ\LI'I'F. +- spaces 
Pl\YS + Sp7-tCCS 
ETUDES SECONDAIRES 
SECTION SpélCCS 
AN - DIP = numérique 
IF NO - FACULTE -:f.. I 
















Demande d'inscription sans 
Dc~m.:rnde d'inscription Sé1 !1S 
prGnom 
Demande cJ ' .L n s cr i pt ion s .:lns 
lieu cle naissance 
date erronée 
Demande d ' inscript i on sans 
nationalité 
S2 xe erroné 
Pr éf ixe erron é 
N() - TEL erroné 
adresse sans rue 
adresse sans no rue 
adresse sans code postal 
adresse sans local ité 
forcé à BEu-;r0uE 
norn 
6tudes secondaires dans de-
mande d ' inscription erronées 
année d 'obtention du diplôme 
érronée 
r 6sultats d'études secondaires 
ma nquant 
. / .. 
SEVERITE : 1 - susp1c1on d'erreur .ac cc pt ~ -· 
2 
,, 
d ·office. accepté - erreur corr1gee -
3 - erreur formelle, accepté -
4 - erreur fatale, rejeté -
F'I(;URE 
I_DL111·~-[JnESCRIPTION DE r--oNc T!01v 
C. REGLES DE. CONTROLE 
t1 J • -
[) lî3Se: DE ~J\NDE n I INSCRIP T ' 
F-CJ/vCTION : 7l\ LIDT1'E m-:n tJ ; 
N° ?. (suit~) /cr-? iori: F·o1.i o: 2 
c,ouc) . :)ys t è1l 1c: D.:; lr:: 
Ar)plic;Jtion : Auteur· : 
.-------. --··-------- ---------------, 
i,:,i~~Lf/CoNDJ~!oN -DE !~LJDJ_iE __ SEVER :~1E~~1G~- o· ERRtu,'7 __ _ 
ENDIP 
IF tJO - FACULTE = I 
F:TlJDE~~ - ~, UP : 
INTITULE - DIPLOME 
:t spaces 
AN - bIP = numérique 
résul t.1.ts :p. space s 





intJtul é du diplôme dons <lc -
rn~nde d ' in scr iption crron6e 
ùnnée d'obte tion du dip lôme 
erronée 
résultats des études sur,éri -
eures manquants 
r10.mande d ' 1.n scr iption san s 
r é ponse 
------- -------·--·-·····- -·-· ·· · -- -- - ---· ··--·-···---- -------·-- -- ______________ __, 
SE. IIERI TE: ·1 ·· ~, us1J1cior1 cl ' err-c:-ur,acccptÉ~ 
2 -- C' r r e u r C O r r i g 1: C d O f f i C C , ël C C (; r t éJ 
3 - erreur f orme llc). é)Cccpl.é 
4 - tJ r r eu r f a ta L e , r e j e t é 
---------- --------- - ----------- --------- - ------------
1 ) . -
2-3-3 : Pha ::; c 2-2 "IN S Cll I P ' l'l ()NS l\ TJX cour~s " 
Los s tructures du flu x et ù e s d o nn (!CS sont donn é es r cspectJ.vemC' 1· 
par l es f i s 3-5 et 3-G . 
~ l' a mont de lù. C . T.I . 
Au début de l'année ( 1è r e s e maine ), les é tudiants r crnp l i sse nt l r· 
bullet in s d ' in scriptio n u s u e ls e t lE!S rendent aux Sccr C-1. il r i.-its. 
A 1 c~ ur r é cep t i o n , l e s e c r é t r L-1 t c1 e 1 ' In s t i tu t d ' I n forma t i o u c c c . 
ai f ie l es do nn ées s ur l e forrn 11 l.::1 ire O 30 l a E dont l e~-; pa r t Le ~; c c 
cc r n,'1r1 t les cours ."i. o p t_: j o n , l e :; c1ispense s et les éta l e ment s d e :· 
i; i o n ::, o nt iqn<.ff <!C S ,"i c elte: é) l z1pe . Le mod è le de ce formuLd.rc e:_: t 
donn d r n a nn exe s . 
L e~ Socr rS t:a r ~it t de s Scie nces J·: ,n no m ique s et Socia l es les c o Gl if il· 
l e for Pm L.1ire 0 30 1 b E . 
Ces 2 f o r mul a ir e s v ont. s e r v ir ;i l ' e 1 reo istr e rr,ent d es d o nnées r t: 1 
ti v e s a u~{ inscr ip t.ion s au x c our s cl éln s le fichier ( de 3 u n i té s ,:n ·-
t r ërnt,~s ) f'f.V - IN SCRIT' T' J OJJ.~ . 
Les r è g l e s d ' in t r o duc t ion a u termi nal é nonc 6e s au f 2 -3 -1 so n t , 
l é1 bl c s ici . nuant au classe me n t d es formu lëli re s de codif i cation, 
il se E~it comme suit : 
- p o 1Jr l e 0301 b r:: , l e Sccr é t é.lr. .i.:Jt dei:; Sciences F c o nomirn.H' S et 
f-l (Jî.:.i,, ·1c r-; J e• con r;er.vc~r .. 1 :jLu:qu' ,1 ln ri_n d o ~~ op,~rùtjons ïl u Lorn,:it'i --
qu e s d e c o ntrôle ùc validil: (• c~t. d e mise ëÎ jour . 
- p o u r l e 0301 a E , le secréta ria t de l ' In s titut d ' Inforrn~1tj q u 2 
l e conservera pour une r é utilisation ult érieur e , l ors de la c ci 
l ec te d e s données relatives aux cours à option et aux dispens e 
Les b u l letins d ' inscription a yant fait l ' objet de ce t te codifie~: 
et d e c e t e nr e g i strement {d a ns rw - INSCRIPTIONS) s o nt en s uite 
transmis au secré taria t central . 
a u niveau de la C .T. I . 
unit 6 s d'in[o r m, tion d 6tenue s - NO - ETUD (O) 
lJ - l)P,MJ\NDE 
U - S UIVENT - COTJR.S 
U - COURS - SUIVI S (0) 
U - SÎ, - ETUDIANT (0) 
U PŒSSl\.Î,E 
u nité d ' inforrnation 'entrante - r'f.V - INSCRI PTIONS 
tra itement réal i sé 
a ) Cf 2 -3-1-a 
b ) Cf 2-3- J -b a vec le ta h lcn u d e c o ntrôle N° 3 ci-joint (partie s 
conce rnant l ' inscription a u x cours) et le listi nq d'erreurs 
ERR - 0 3 10';1. 
c) Le s traitements suivants sont réa lisés à partir des occurrenc · 
correctes de MV - I NS CRIPTIONS . 
. / .. 
•' 1 . 
l\vec le nom , prr'Sno:m e t d a t e de nJis sët nce clc l ' é) h1<1i;rnl: , il y , 
recherc h e dans DErTJ\N DP. des in forma tion s relatives,'\ ce t: r-tud-J 
et création d ' une nouvell e oc -urrence élu s iqnalrt.iouc sr. - ET' 
DIN/\NT ( + 1) compl étée p ëff un nu méro interne NO - î.TCD (+ 1) 
(NO - ETUD · ( + .l) : = NO - ETUD (0) + 1. 
- l\ v cc s.-:1 clëtssc , un e recherche est o:r,6r 6e dans SUJVP.N'J' - COUT<~ 
cl :u 1,; le) h 1.1t d ' v ex trair e la J i -st:.c de t o u s l es cours oh U f;atoj, 
cli. :.J' •-'n ,;0::; :'i c C'ttc cL, s:;c . l\V<' C ce tte l iste , i l y.:, c,·f.:,tjo n, r 
cL·: L Ctud j ,·rnt i d c nl:i1.i<' n,11~ Nn - T<T lm ( + 1), d 'u ne occ urr.cnc c 
CO U:îS - [-;!J1\/l '. ~ (+ J). Ce tte':! occurre nce indicruc l él. liste d es cr 
o bli qa toi rc~; cr u e cet é tu cl L:1 nt do it s uivre . tJn mes snrie d ' c rrcu 
est cnvoy"- dans E RR - 03 10.Ssi , pour un no uveau, :il n'él r.:1s ét 
po.ssih l c de t rouver la cl,~sriél.ndc correspondante, a ·, (T u c l c a:; l es 
occ11 rrc~ces sr, - ETUDii', 'l' (+ 1) e t cnrm.s - ~:urvr~ ( + l) , 
so:1t pas crénc s d ' une p.::,,r t , ,2 t l ' occurrence de MV - IN~CIUP 'J.' J r 
es t considérée comme i ncorrecte . 
Pour l c)S étqdjants dfji'i fi.c h (,s ù,1ns le s i qno.lé t ioue 
- J 1 n ' y a p .::ts pour c e: u x - c .i. cr i\:1 ti o n d 'une occ u:r.: renc e A sr, - wri r 1 
nJ)\ N'P (+ l) ni de Nn - L1'11f) (+ 1). J\ p ar tir d e lr1 clë1s,, c cl' .in : 
cr .i pt·. -1. on , 11 ~' a siP1r,.lc1n0. nt co n s ul ta tJon de f:tJI VFn'l' - C:0TJRP. pr 
J a crê..atj_on de COfTî<S - .c:nr:uJs ( + l) . 
71. l a fin d e tous c es t ra itements , il v a é dition de 7. .listinri ,· 
ETUD/CLAPfE oui donne la li ste nominative des éturliant s par c l 
se , 
ETUD/ANNEE aui donne la liste des étudiants oar annôe d'étud e. 
Ce s liste s sont dans l'ordre : 
Clas s e (majeur), nom (mineur) pour la l ~r e 
Ann~e d' étude (ma jeur ), nom (mineur) pour l a 7.nde . 
Les modè-J.es de ces li s tincrs sont fournis en annexes sous les 
NN OJ07.S et OJ04S . 
~ l ' nvr1 l de la C . T.I. 
Les Secr é tariats reçoivent les listinns : 
avec ERR - 03 10.S: ils pre nnent connaissance des erreurs df:.tect6 1. 
e t e ntreprenne nt l es corrections ~ve ntuelles. 
avec ETTTD/CL.l\SSE et 
F.TUD/ANNEE : il s sont in formés sur l es ef fectif s (re sncct :: f 
nar a nn6c , nar classe ) a • ~ t ud i a n ts oui sont ·r r 
elJernent ins crit.s J)OUr l' an n ée acadfrnioue en 
cours . 
Exploitation 
Ut ilisant les listinqs , le f: ecr é taire va cor pJ 
ter l e d ocument n30 1 a E (le doc ument de coll e 
te) :r,ar le na ~tud i a nt. Ce oui lui faci li tera 
le s i ntroducti o n s ultérieures relatives aux il .i 
penses et aux options . 
Le tr a i .temen t automatjoue ncut 6tre lanc 6 anr ~s nu e le fichier 
f{iT-IN:C 1UP TION.S a Gtf créé . 
. / . . 
4 '1 • . 
Les options s uivantes sont donn(~s aux sccrôtarints. 
1 . Si on na veut pas contrôler ,~,-1NSCqIPTJONS , o n utilJse les 
comm.:i.nc1c~s spé!cj fiées d;rn~:; CON 'l'INScq . 




o n veut con t rôler M'1-IN:-'Crn1~T J.ONS , c:dic u L<~r l c~s op(·r,1Un n · 
crét1tio n de NO-F.'T'UD (+ J), ST - cnur~s - ~;u1v1~~ (+ l) c• t-. cl 
- ETUDIANT !+ 1) , snn s l ' fdit i o n d es états 0307.~ et D3n4~. 
utilise l e s c ommandes snéci f iées dans t1JINSC~ . 
3 . Si on veut édi t er les ftats n302s et 0304S , on utilise l es 
commandes spécifi8-es c,<l n s EDT INSC~ . 
4 . Si on veut exécu ter tous J_r:s traitements de la nh<1se (v comn 1 
l ' éditi.on des Etats) on utiJisc l es comma ndes Sf)écif i 8cs dan : 
r1lJr~ lî 'I'INSCR . 


























































































































































































































































































































































































































































































































P~ .. f /yt) M 
L.1 f 1.)• I)(· I\JAISS~l\.1C.t 
tl,n F • N A 1 1 .-> ., rv t f 
NA ,-l t:'N1\L11 Î 
si )'.f 
~' o . if l F P He- IV f 
f.luDfS.. - Sfcr.rd>NI ~':.! 
f, V b f ~ - S '-' ~ r- Al F ll ~ f .$ 
Contra itcs· d ' in t~0rité 
6 ù L \.. f 1 1 "-' • tl I l tV S C A.t p T 1 o ,0 
-:]----: ..... ;-·_-__ _ 
cr... A~Sf 
l'\JQ-F'ICULTf 
l\,',o - ~ (2,o L~ p [ 
No - cyclt 
~ ,V 
A/o • o ~, ( ,._,., i\T 10 ,v 
\) ... Sü~\.1--E· ,,_,,. ,-ou P.$ j 
( Il,'}\) 
- ---+ 
l)-C. o ucZ5 
IJ t, - Cc::, L' (l <':, 
(o,"') 
FA C ULT ( =-7 
"' O- 1: 1\ r. u L; f 
L 1 P..~rAc ULTE 1 
(-1,'l,) 
U - COlJÎ\S - S TJ i v :r: n ' ex i ste crue pour les c o urs oblicratoir e s c' cf·t-fi-
dire p o ur l e s que l s STJ\TOT = " · 
'1 r, • !Q'.'.J/J~ l I OESCf~\I PT/01\J DE F-ONCr/Oiv 
C. REGL ES DE CONTROLE 
[·) lî;_):"~C. J N:'.CJUPTJ.nr-;s 
-- l\ lJ X -
f-·r" c1·10N · cnii~~; 
- J,,/ ; _- Vi\LJDT'l'E 
N° 3 V cr s i on : r:· o Lio: 
---------·-··· •·-•-···-·····--··--····-··------·-··-- ..... -- - -- --- --- . 
l;ou<)- sy:.; t ème: · !) ;·) te: 
. . · Co n t r ôlc H,:i l idi t-é• i n s cr j p Lio n 
/\ ppl1cat1on: Ins titu t d I Inform.::itiCTue l\u teur : 
---------
,~l1"fco1vo1r10N DE VALIDITE SEVER.! J\,/ESSAGE D ' ERf7EUR 
1--
~ Co n trô l e des données 
MI - l\C contr ->lc 
stancl<..1rd 
* Cor~trô l e du nom 8, 
prénom 
Nn•~ I s:rl\CES 
P~EN0' 1 :/~ SPi\CES 
Dl\'l'E-Nl\ I SSi\.NCE 
con t r ô l e s t andard 
* Contrô l e d u cyc l e , 
ann é e 
CYCLE € (M, C ,L) 
7\M 9 ( 1, 2 , 3 ) 
NO - cm rr:N'I'l\TION E: 
(C , F ,P,T, S ,r.) 
~ Contrô l e de s d e mande s 
d e d i spe n se + options 
choisies 
NO - COURS t SPACE8 
NO - COURS E Sq -
cnuRs 
* Con t r ôl e de l a d e -
mande d ' 6talcme nt 
l\N - AC , l\N 
Contrô l e sta ndar d 











l' n nn é e acad6m iaue n . ~tf cor-
ri cr ée 
Nom d ' é tu d i ant ahsen t 
Prénom de l' étudia nt abse nt 
Aj outer la d a te de nai s sance 
Le cycle d ' 6tude e s t er ron é 
L ' a nn 6c d' 6tude est ~r rci n 6e 
NO - OR IENTAT I ON Erron6 
Ce t é tudia nt n'a pas d emandé 
de dispense pour 1 cours 
Ce cours est inconnu. 
An née d e d is~ense : d ema nd é e 
est erroné e - forc é e fi. 1\N - AC 
e n cours. 
·- ---------··--- --- -----~ 
SEVE-RI TE: I / 1 - susp1c1on cl er r eur ,acccpte 
2 - err eur corrigée d ' offi c e ,accepté 
3 - erreur formèlle , accept é 
4 - e rreur . fatale , rejet é 
47 . -
2-3-4 - Phase 2-1 "f) JSPFl'WP. l\.TTX cntmS " 
Cette phus e n ' existe 0u e pou r l ' Jnstitut d ' Infor1n,:1tinuc . 
Le s structures du flux et des donn (:e ~:; sont-. cl o nnf-s r , :.-; n r,ctj_,_, •mc, ,i 
p,11- l c s f :i cr 1- 7 et: 3--8 . 
ii l 1 é1rno nt do l .--1 C .T. I . 
Les étud i ants désireux de h. f->nff ici e r de dispenses a<lrr•:-::--;c nt de s 
d Emandes ~ cet effet au Bureau Ex 6cutif . Celui-ci dflih~rc et 
trnn[~rnc t l es de;nCJ.n cl 2s et leurs r(,no nscs au Secrft.:ir.i , t. Celui-ci 
repr e nd alors J.cs formulaires 0Jn1 a E 0u'il avait cln~s 0 d~ns J 
ph êtsc " in,,c riptions i1UX cours" et appartenant au:-: é·tuéli.anls .:1v;1r 
o btenu un e ou p lusi e urs dispenses et/ ou un 6-taleme nt de r,cs i.;ion. 
Il codifi e nlors dan s · c c f o rmulaire l es cours dj sp0 ns~s et/ou le 
étale111c•nls de SC\ss ion. Pui s , ~-ur base de cc forrnulajre aj_nsj rc i- 1· 
pli , il introdui. t par t crminul les don n6es suivan tes dans Je fi-
chier (d es unités entrante s ) M_'i7 - DISPENSE = 
NO - ETUD 
et les NO - cou~s dispensés à c et étud i ant . 
Cf r èqles de codification et d'enreg istrement et de classement d 1 
formulaires é n o nc ée s a u f 2- 3-1 . 
au nive au de la C . T.I . 
Un i l:f•s c1 ' i. n r or-ma tion c16te nues = tJ - DT SPF:Ns:r. (o) 
U - COURS 
U - J1ESSJ\î,ES 
U - sr, - ETUD IANT 
Unit§ d'information entrante ~w - DISPENSt 
traitement réalisé : 
a ) Un contrôle simple est effectué sur base du tableau de contrô J 
N° 4 ci-joint en consul tant les fichiers cou:qs, sr, - F.':r'tlDIJ\N'.r. 
b) J\vec les occurrences correctes de ~1v - DISPENSE il y a cr éa t it , 
des occurrences (ou mise~ jour ) DISPENSE (+ 1). 
J\u cours du contrôle les erreurs sont listées dans 1 ' 6tat F.R~ 
DISPENSE - 0404 $. 
c) Il y a e nsuite ~dition de la liste des disp e nses accord6es sur 
l' état DISP - ACC don t un modèle est donné en annexes sous le 
n° 0402S. 
à l' aval de la C. T . I . 
Le secr6tairc ncadfmiaue reçoit le listinq d ' erreurs et l' é t at d 
dispe n ses accorc]~es . L ' un lui serti\ c orricrcr l es erreurs é v e ntu c-
lcs , l ' autre co n s titue pour lui un moyen de consultation. 
Exploitation 
Le traitement automatiaue peut être lancé apr0s la c r ~ntion du f i 
chier NV - DISPENSE. Les options suivantes sont pr6vues . 
. / .. 
• 1 
'1 8 • --
1 . Pour l n nc er l a mise~ j our ( s~ ns ~djtion de 1 ' 6tat nt1n~s) , 
u ti li s0t· l es commandes snéc i fiées dans MJDI~'.J"' . 
2. Pour exécuter lë1 t otal i té d u traitement , utiliser les c omm.:rn< l 
spécifi6es dans ~JEDTDI~P . 
3 . Pour éditer l ' é ta t 0402S tout seu l, utiliser les command es si · 
cifi6e s dans EDTDISP . 
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.--- --------- -·----, 
(.OUR$ 
... - -· - ___ ._ __  
No~ Eru o 
NOM 
PRf;NQM 
. ~ { ._ 1-, -P·· ::~,,: · No~ COvA!:, 
'""') u;::, <!• ' ~" . 
- ------ -~ Lt~ELLf' (Ot>R5 
liTfl u-: r, e Nr 
A cc O~(r) 
De s r:tud Jants p e uve nt cl crnr1nde r e t obtc11 ir des d i spenses · 





v.~Jf..)/jCJ~-j;JCSC/?/P(IO!v D,.~- r--ONCI /0/v 
C. f?EGLES DE CONT/?0 /_E 
TABLEAU DE CONTR0LE N° 4 
---·--- -
Vers ion: 
C·· l c ·· vct ~me· [) ·· t p · , >U 1 _, - S , _) l: , . d ., . 
/\prlication : Auteu r : 
~ï J • --
- f)J~l ! 
Folio: 
. C() I 
!1·/~(l-~; C~ ONO/T/01V DE VALIDITE SEVER. /vfESSAGE-- 0-,-E-R-f?_E_U_I_? _____ _ 
' r, 
- --- - ------ -------~------- -·· ---- --, -----·- - ------ ----- -- -
. 1 
NO - COllf{S = num é r .i que 
Nm1 , p-qENOM l:. SG - ETU-
Dil\.NT 




0 d e cours erroné 
é tud iant inconnu 
cours non dispensé 
___ _j ____ ...___.,___ _ ____ ___, 
SE Il ER! TE: 1 -· sus p1 c Ion d ' erreur . accep t é 
2 - erreur . corr ig ée ci 'o ffice ,accepté 
3 -- erreur· formelle , acccpl.é 
,i ·- e r r c u r f Zl ta L c , r e j e t é 
S2.-
C vll<.' pl1 :1:·;<• 11 ' <·•,:i:~L, .., n u (• p t' 1u r l'T1 1~; tiit1L. d 1 ·1nrorrn,il .i t 111t•. 
l, C'! ; ~·; tru c t u ,· r•s du f]11 x c~ t. dc• !·; d o1i n (•(~!°' sont rc•!~pc c Li vcmc:nt i ncli. -
qu Cc~; J ,1r l e!:; f iq J -{) c l: 3-10. 
~ l ' a mo n t de la C . T.I . 
Les étud i c1 n t s d o i v e n t c ho i s i r cc rtc1i ns d e s c o urs ~ op tion q u'i l !: 
c ompten~ s u ivre . Po ur e nr ea i st r e r d i re c teme n t ces ch o ix , le scc r · 
ta i re u cac]6m i crue JX' llt l e u r di t;t.rihu c r le formulaire 0301 a F. (a , 
n r:: xc ) él o nt u n e p a r t i e a d 6 j,"'t (,tô r 12mnli e n ar lui lors de la nhc1 ~; , 
"I •Js cqI :rTIONS J\r lX O )UR.r, " et r-vcn tu e l lernc n t J. o r s de l a nha se DIS -
PEN :-.: r. s . L e s 0tur1 L u1 tf; r c rnp J. j s s.c-n t a lors la . p ë.l. rtie INTITULE DU c r··: 
c h o isi el: re n de nt. l ei·; .f o n nuJ .:i. .irc !, .::i. u Sc cr é' tair e . Ce .lui-ci , s 'a ic l · 
ÙI.°~ l ' état cl élss6 010 7.~ (lis t i ncr de ::; c our s <le l ' annf.c ) l e s comnl è- : 
e n y o ~r c nist r n n t le s n u m0ros d e s cours~ o ption. Il in t rodu i t 
ëtlor ~:; .,'i p u. rtir de c e d ocume n t , l es info rma lions : NO - ETtJDil\N'l', 
s u ivj dr2 ] a liste d es NO - COf F{S i'i o ption . 
(Cf r0 0 l e s é nonc6 e s au R 2- 3-l) . 
Cc q ui permet de cr é er le fichier !'"V-OPT ION (uni t é entrante pour 
phr1 s c ). 
À ll n i V ( )él U cl o lù. C . T . I . 
Un ité; ::; d 'in f 1)rmation d é t c nu r::s = u - sr~ - E'I'tJDi l\NT 
U - C()fJRS 
U - ~Œf~S/1J'.;E 
U - COURS - SUIVIS (0) 
Unit 6 <l ' information entra ~ t e - !W 
Tra i tem8 nt réalis~ : 
OP TION. 
a . Il y .:1 co nsultiltio n des Li.chicrs sr:; - F.1'tJDil\NT J COUR~ n o ur 
c o n t r ô l cr NO - E'l.'tJD et. NO - COU HS, et con s ul ta tion {I c MES .~l\l~J 
p o nr c o n "',t ituc lr~s mc: s r;aqc s d ' erreurs é-v e ntuelles . Ce contr r 1 
se f J i . t s ur bn ~e du tnhl en u de co n trôle N° 5 et est occompa0 n 
d e-~ l ' (; cli. t i o n du l.i s t.i.nq d ' e rreurs ERR - 0308S. 
b. A v e c l es o ccurr e n ce s corr ec te s de rn1-orTinNs , il y a c r éatio n 
d e COUhS - SUIVIS (+ 1) par ajoût des n° cours~ O]')tion .î l a 
li s t e des cours que doit suivre chague étudiant. L'occurr e nc e 
de COURS - SUIVIS vis é e p a r l' a j o Qt est d é t e rminé e~ partir d 
NO - ETUDIANT fiqurant dans OPTION - CORRECTE. 
c. Il y a enfin édition de la liste des inscrintions pr i se s pou r 
c h aqu e cours à o ption INSCR - OPTION . 
Le mo d0l c d e ce t te liste est do nn é e en ann exe sous le n° 040fi ' 
A l ' ~vJJ. <l e ln C . T.I. 
Le scc r 6 tair c recoit l es listinos Eli R (0308S) e t INSCR - OPTION 
(040 6S ) . , 
Le I e r lui sert à corriqe r l e s erre urs et A re lancer le traitemc , 
l e second , comme source d 'informatio n A classer. 








Le secré'toirc aca.dénd.que peut l a n c er les l_i- ë1i t0.111cnts . <1uLomatiqu c' · 
s ui Vil n ts, UJHJ foi s lë1 c r éù t:io n d r~ ~nr - OPTION élchcv(·c . 
J. Po1 11 · 1:xé·culc'r la tc,t:.:1J.i1:,.-, du \-r ~1it1:rnent (c:o nt: rf,] c! , rni.i, c ?i ~jo1 11 
e t <;dit.i<>ri !=; ), ut .. ili :-;cr ] 0. ~·, com1 ~1nc1c:! s sp(~ci.fj(,e2s p.:i.r H:JT-~D'J'OP'J'f , 
2 . Pour ne fùirc:! rru c l e s cnntrôl c•s et la mise il jour, utiliser J. , 
comma nd es spéci f iée s pù _- ~~Jo 0 TION. 
3. Pour 6<litcr Je listinq aes inscrintions a ux cours~ option u t 1 
1i.ser EDTOPTION . 





































































































































































































































































































































































































































































































































































., _:~ ïU.l~F\~·. I T 
- ··· ·--·-- ·----
-c·- .. i (l/,i) 1------·------···--·-·7 .. · 0 .. o I' n /J ) - .. .. .. .. .. - ... ~ - ~ ' :': .. "..'...' .:..:'.:._ I 
r ', r " 
r r. F ,._, r: M 
t '.. Lf :. : .[ 
~""" --· ---~··-· __ __ __ ....., 
L ' , t :: :~oc :i..i t.i.<>n (J - · nn•rii:nN 11 ' t ~:-: ·. i:i . c < w, sJ 
~; '1'/\'i' U'J' - rJ . 
L i C • C •:: ., t' S ! 
! 
'.:.r•\TtJl~ 
l\r; . C-1/(". l 
..............  T'~·I) . 
(u-TITr•ll H) 
1 -1/1) 
1 U - P R o F S. S t t1 'l 
·---------- -
t-' R,f. ND I'\,\ L _____ ··------·--- · 
Chnqu2 Gturtiant pe ut choi s ir l ou p lusieurs cours A option 
dispe nsés par les profes s e urs titulaires . 
5:, . -
j/.11.J/}~c l~J / )/..::·,(Ji"'/!- )!/ON nr- rf )/'v t 'f / Oi,j 
C. F?EGLES DE- CCJ1 Jl /?OLL.-
1 ) 1 . . ' ··, 11 1 \ d ,l . ,,.- ()l •' i' l (\',.t : 
F-CJ/..'Cr/O;V: VALTD l ·1·r:-nf'' l'J< Jf 
c ·l · ,, ,-ys f ~rn .... · 
. , l l . . :, - _.._, . '- t .. C . 
.:. r,,pLic.:-llion: 
1 
N0 5 folio: 
------------·--·····-·------------ -·---~-------
O"', 1 ·- ' ( '. •. l' ' 
t-\ut .ur: 
------------r----,----------------------· 
i,,'~Ï:~·~,î.C-0/VO/T/OtV DE VALIDITE 
' ri 






-------- ----1 ----- ------·---·- --
CONTROLE DES DnNNEES 
NO - F.'l''CD E 
DTJ\.NT 
Sr: - E'J'U-
A!'T - l\.C contrôle stan-
dard 
IO - corms E cnuns 




6tuci iant inconnu 
annfe acad frnicrue i ncorrecte , 
forc0c ~ l' a nn6e acad6miaue 
en cours 
n ° cours crron6 ou cc cours 
n ' est pus un cours ~ o ption . 
·l ____  L____  
SEVE..-r?I TE : 1 - sus 1c1on cl 'err c:u r .accepté 
2 - erre ur corr ig ée d ' office . accepté 
3 - erreur frirrnel l e . acccpl:é 












:?.-3-6 Phase 2 -5 "t1E~10IP.E " 
L8s structures du flux et des donn6es sont respectivement donn ( 
par les fig 3- 1 1 et 3- 12. 
A l'amo nt d e l a C . T.I . 
Le s é tudiërn t s de der niè re a nn é e choisi s sent l e ur sujet de mérno j · 
et les commun i crn c nt êlux secr é tar i ats des facu l t és . Ceux-ci cod i 
fient les informatio 11s c o nc e rnant le mémoire sur la formulaire 
050 1 E (d ont un mod~lc e s t pr ~ s e n té en annexes ). 
Lei d o nn<" c Nn - E'TtJDIT\NT p eut ê t r e trouvée s o it. sur le l :i s tin cr 
n3n ~.c; , ~; o i t !':ur l e lL;t.i.nrr 0 301\:~ (.li stei; des étudL:rnts p é1r ann i' 
o u par cL:i s s c , éditées c1i:l.n s 1.a ph ë: t !::~0 "INSCRIPTIONS l\ lJX COUHS ". 
S u r b ,1s c de ces formulaire s a .insi r e mpli s , les secré!tar ia ts in -
tr o ùu .i..~;ent les donn é es (par terminal) dans le fichier tl\T - MEMOI 1~ · 
des unités cn t rLlntes . 
Le e r ~qles re l at i ves~ l a séouence d ' introdu ct i on des d o nn 6es e 
au classement du formulaire sont celles 0noncées au ~ 2-3- 1. 
l\u nive au d e l a c .~.I. 
Uni t éi s d 'informa tion détenues tJ - f1EMnJRE (0) 
TJ - t1T~SSl\GF. 
U - sr. - 1;:TtJDIJ\NT 
Unité d ' information entrante MV - MEMOIRE 
Traitement réalisé : 
a . Il y a tou t d ' abord contrôle simpl e des données de l'W-~u-:: rmrr:? 
sur base du tabl eau de contrôle N° 6 ci - joint. Au cours de c 
te o pération le SG - ETUDIJ\NT est consulté pour le contr 
le du n ° étudiant ; MESSJ\GE est co nsul té pour constituer 
le s me s s c1qcs c1 ' erreurs ove n tueJ. les cru:i. sont éditées f;ur le l 
t: inq ERR - 0503~. Les occurrences correctes de MV-MEMOITŒ s on 
si~ l cc:t ionn t'S es . 
b . Pour chaqu :.. occurrence correcte de !'1V-MEMOIRF. il y a créa. t :i 
d'une occur r ence MEMOIRE (+ 1) par l' exécution du traitemen t 
vis é par l e code opéra tion . 
c. Il y a ens ite édition du nouveau fichier r1EMOIRE (+ 1) sur 
l:i.stino LS - 1E~10IRE dont un modèle est présenté en a nnexes 
~ous le n° 0502S . 
A l' ùval d e l C.T . I . 
Les sccr6tz1r .L t.s rcçoivGnt l es listinqs ERR - 050 3S et LS - ~1E~10 1 
utilisent l ' un pour les corrections d es erreurs s 'il en existe , 
l' autre comme moyen d ' information (à consulter en c as de b esoin 
à classer . 







~i 8 . -· 
y,xploitatjon 
Tine fois le f ichj cr- r1v-Mr,:MOI RE constitué, le scc r<~ l:él 'i r c peut J ,, 
ccr l es traitements s uivants : 
1. Pour réali s e r l es opérations de contrôle de v a lid it.8 avec 
éd i t.i on du listihcr d ' e rr e ur et mise à j o ur de r1v-r1p1orin. , 
utiliser les commandes s p écifiées p a r MJMEMOIRE. 
2. Pour éd ite r LS - r1E~10IRE , utiliser les commandes spécif j 
ées p a r ED'I'r 1EMOIRE . 
3. P6ur effec t uer la totalité du traitement, utiliser les com-
mù.ndes spé cifiées par MJT;DTMEMOIRE. 






























































































































































































































































































































Structure loqinu c des <lonn6cs fiq 3 -1 7. 
ËTUDÎ A NT' 
NO- E"TUO NO•MEtA.oÎRt 
\--_ __,_(..;...A_,_ll~ .SV.rET-IH"11o;RE 
'PRO t1 0 T t U " 
LÎI.V-!:>Tl\(,.E 








(j] • -V.)ô;j~l-·1ocscRIPT!ON DE r--ONC T/O1\J 
C. RE.-GLES DE CONTI?OLE.- r-o/\/CT!ON: Vl\Lro1-r1•: - ME•ff 
N° 6 Version: Folio: 
~ t ' 
~jo us-s ys ·em e: Date : 
,\ ppl ication : Auteur: 
,~r\\Le CONDITION DE VALIDITE SEVER._!vfESSAGE D' ERPEUR 
ri . 
NO - ETUD = numérique 
NO - ETUD E SG - ETU -
Intitulé mémoire 
-:± spaces 
Promoteur -=f. spa ces 






n° ~tudiant erron 6 
n° é tudiant inconnu 
sujet mé moire omis 
promoteur omis 
lieu de staqe omis 
SEVERITE: 1 - sus p1c1on d ' er reur .accep té 
2 - erreur corrigée d ' office ,êlccepté 
3 - crr eur formelle , acceplé 
4 - erreur Fatale , rejeté 
G ?. • -
2-3-7 : Phase 2-6 "IIOTV\IRE~~ r:T INSCRIPTIONS l\l!X EXNU-:NS " 
Les structures d u flux et des donn6es sont donnée s 1ar les fi-
gures 3 -1 3 et 3-14 respectivement. 
A l ' amont de la C . T.I . 
Les é tudiants remplissent l es bull e tins habituels d 'i nscripti 1 
aux examens et les rendent aux Secrétariats . Ceux-ci c odifient 
les donn § e s d e s bulletins sur le formulaire de collecte N° OGO l 
dont un mod ~ le est donné en annexe. Pour cette codification , l e . 
secr é taires doivent utiliser le listing des cours de l'ann6e 
(01 02S en anne :<c ) et c lui des rtudiants par classe (0 30 4S e n .1 1 
n c ;.: c ) p o ur v tro uver r es p c ct.:i v c rncn t le s données NO - cmms c t N' 
T-:Tfff). Le r,·,n11u l ,li.ro ;d nr;i. r e rnp l i. e st .l é:! bil ~,c <1 ' jntroduclinn cl<': · 
do n n C:c~s ~;; u r le fichi e r (~f\! - INSCR - EXl\M) c1cs un ités cntr .:-1nte r· . 
Le s bull e tins d 'inscription ayant été c odifiés et co n trôl6s se r r 
ensuile rendus par l e s secrétaires au Secrétariat c entral . 
(cf~ 2-3-1 po ur les r~gles d'introduction des donn ées et de cl ,· 
seme nt des formu laires ). 
Au niveau de l a C.T. I . 
Unités d'information détenues 
Unité d 'information entrante 
Traiteme nt réalisé : 
U - COURS - SUIVI S (0), Tl\DLES 
de codification 
U - PROPESSE UR 
U - COU RS 
U - TI'J'ULJ\IRE 
U - MEMOIRE 
U - SG - ETUDIANT 
U - MESSAGE 
.MV - INSCR - EXAM 
a . Un contrôle simnle et c ro i sé de MV - INSCR - EXJ\M. est r{•iJ. l i s t 
sur bc::tsc du tilbleau de contrôle N° 7. Il y él consul ta tion iî L ' 
e(f e t des fichiers r,1r-:SSJ\1,E (pour les erreurs ), des tables de 
cod if ica tian des qroupe s , cycles et orientation ( ces të1hles r' • 
sont pas représentées sur le diaqramme des flux mais sont d8 -
taill-.es dans le d ictionnaire ), de U - sr: - F.TlJDIJ\NT (ro ur l n 
validité NO - ETUD ) de U - COURS (pour la validité de NO -
COURS). A la fin de ce contrôle un li stinq d'erreu r s (ERR -
0609 ) est édité et les o ccurrences correctes de r-w ~ INSCR -
EXAM sont sé lectionnées . 
b. Les occurrences correctes sont utili s§e s pour la cr6ation de ~ 
occurrences O - COURS - STJIVT S ( + l) . C ' est une JT1ise ,1 jour <I 
lf - COURS - SUIVIS qui. consiste ;\ mcl.tre dcrri,~re c harrue n° 
cours que 1' 6tudjnnt compte pr6scnter la session courante . Cc 
qui permet de savoir que tel § tudiant a (ou va) passé tel cou 
à telle session. 








SAISIE - ~EMOIRE Li ste e n un e c o pie des étudiants nui vo nt 
défendre l eur m~moire au cou rs de 1~ session 
avec une colonne destin é e â la collecte des 




Un mod è le de cet é tat es t fourn i e n a nnex e :;, 
le n° OG04S. 
Ln li ste e n une copie globnle des étudiants ayn n ~ 
pri s une inscrip tion pour la ses sion . Cette liste 
est ordonnée suivant clas se (majeur) et nom (tu -
diant (e n mineur ) et est c omplé tée p ar une! co lon n, 
desti n ée à c ollecter ultérieurement les motifs 
d'abandon d e session. Un mod è le de c e t état est dr 
né en annexe sous le n° 0608S . 
Liste établie par professeur pour lui permettre J . 
collecte r les côtes d ' e xamen . Un mod ?. le de cet 6 t ,1 
est donn é en ann e x e sous l e n° 0 ~02S. Cette l i sto 
es t éditée e n n + 2 copies (n = nombre de profes-
seurs). 
Liste des exame ns à pr ésenter p a r cha 0ue étud iant. 
Un modèle de cet é tat est donné e n annexe sous le n '· 
0606S . Ce tte liste est fo urn ie par classe (ma jeur ) 
ordre a lphabétique des noms (mineur ). 
C ' est pour l ' éd ition de ces divers états que sont c c 
sultées les différentes u nité s dé tenues . 
A l ' ~val <la la C . T . I . 
L '!-, sccr-;t<1 ires administratifs reçoivent les diver s listinqs 
qu'j l s emploient comme suit: 
- avec ERR - 0 609 il s corrigent l e s erreur s éventuelles. 
- ils clas sent SAISIE - MEMO IRE d ' une par t pour consultation en 
c as de besoins, d ' autre part en attendant de le remettre a u S r 
crétaire académi que~ la date des défense s de mémoire . 
- il s distribuent l es n états Sl\.ISIE - COTE aux p rofe sse urs af i :• 
qu e cenx-ci puissent directement y porter les c ôtes obtenues 
par les é tudiants . 
Ils c onservent 1 copie pour consultatio n et c lasseme nt et do n -
ne nt une copie au secrétaire académique . 
L es :-;cc r0t<1i r cs ucad0miciucs rcr.oivent l es états F.XNTP.N/ETllD -
f:l\ISIE - COTE et SAISIE - .~~È.M.OiRE . 
Avec _les 2 premiers, il s compose nt les horaires des exame n s en 
tenant compte d e s disponibilités des professeurs . 
Avec le 3e ils enreq istrent les cotes obtenues l ors des défens e s 
de mémoire en interrogeant~ cet ef fet l e s présidents -de jury . 
Exploitation 
Après la constitution du fichi e r MV - INf:CR - EXJ\.M, les tra i te-
ments suivants peuvent être lanc és 











.l . Pour: f ~drc urücruemcnt les orf,rtttions de contrô l. • c1 v,:1 lj r1Jt~ 
s.::ins mise ,'\ jour avec édition du listinq d'erreur , utJliscr le 
commandes spécifiées par CONT-HffCREX.7\_M. 
2 . Pour réaliser_ le con trô le de validité, la mise à. jour de cmmr 
SUIVIS et éditer le listinrr d ' erreur s , e mployer les cornmündes 
spécifiées par ~1,J-1 ~T~CREXJ'.~1_. 
3 . Pour édite r uniquement 1 ' 6tat de saisie des cotes de m~rnoire , 
utiliser les coffil1la.ndes spécifiées J,ar ED'l' - SAI SI - COTE - ~rn -
~,nnrn . 
4 . !1our é(1 i t e r un Louemcn t 1 ' é tat des inscriptions aux exame ns, em -
ployer. les conun,1 nd es spé' if i ées par EDTINSCREXJ\.lvl: . 
5 . Pour éd iter uninuement l es é tats de sai sie de cotes d'examens, 
employer EDT - SAISI - COTE. 
6 . Po ur éditer uniquement l' état des examens oue doit prf-sente r. 
chaque étudiant inscrit utiliser EDT - EXAf1EN - A - PR.F.SENTF.TT. . 
7. Pour éd iter en même temps l es 4 éta ts, util iser F.DTINSCRIPTION'. 
8 . Pour rfaliser la to t alité du traitement (contrô l e , mi se~ jour 
et fd i tion d e tou s les états) , employer M.:fEDT - INSCRIPTIONS . 


















































































































































































































































































































































































































































































































































ST~UC Ttm.F: Lnc:anl m nr-:s nmrnr:r '. s F iq 3-14 
"E.i C ;.> I P)l\l T [c, :i. J 
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Sr• C DV rl '.: • St., 1 V r ~ 
t ~ 0 -~~ '< .s 3 
,L~S<:.f'. 
l o, 'h) ( ", '?J l 
Cou R..$] - C.00 A.$. 1:,. cou~s 
~R.o F ( ';St-" U R. 
"1~ - p i:l o F f ~ S f: U ~ 
('J f> (I,&,, - P A. o F H.S t' o R 
~RclJOM• P~oFFl/f'V~ 
(i '.i • -
(o, 'rt) 
("",-li) 
A chaque s ession d'examen , l es étudiants suivant chacun un e n-
semble de cour s (obliqatoire et~ option), s 'inscrivent nour 
présenter tout ou partie des cours. Ce qui déterminera la char-












QD!Jcl !DESCRIPTION DE FONCT/0,V 
C. REGLES DE CONTROLE 
() 6. -
Pha se:2 -6 Inscript io n aux 
examens 
FONCTION: .Contrôle \Talidit , 
N° 7 Versl·on ._ in1:=:r~,Dtions au x r O LIU . CXùf0N) 
Sous-système: 




r·èg0Lc CONDITION DE VALIDITE SEVER. MESSAGE D'ERREUR r1 
* Co ntrô l e des données 
CODE - OPERJ\.TION e 
(1, 2 ,3) 
NO - ~ROUPE ~ t a ble -
groupes 
NO - CYCLE €: table -
cyctcs 
NO - ORI ENTJ\.TION g · 
table- orientations 
NO - ETUD € SG -
ETUDIANT 
NO - COURS é COURS 
Pl\.SSE - TOUT e (~ N) 









Cod e opération invalidé 
n° qroupe erron é 
n ° cycle er roné 
n° orientation erroné 
n° étu diant erroné · 
n° cours erroné 
., 
DitesYvou s ~as s ez toutes les 
matières oui ou non 
Dites si vous présentez le 
mémo ire oui ou non. 










erreur corrigée d ' office, acce pté 
erreur formelle, accepté 














2-]--8 : Phi1 SC 7.- 7 "TN'rr~()f) lJC 'l' J()N rir:.· c::n•1·r:!~ D ' FXN1PJ C' " 
- . ·-·-- - ·------ - -- -
Les structur-es _clu flux et d es donni"• ~; sonl d (m n ées re spect ive-
ment par l es fi0 3-15 et 3~1 6 , 
A 1 ' .J.mon t de la C . 'l' . I . 
l\u cour-s de l a session , le s profcs s ~urs r e mp lisse nt l .J. co l o nn e 
"notes obtenues " du f o mu la ir e OG02S crui leur a é t é four ni lo r ~; 
de l a ph3SC HORJ\I~E D I Iî'J~crnr>TIONS l\(JX EXJ\ME , JS . Charme prof CSS ( " 
crui termine ses in terroq cJ.tions r e nd l es forrnu l. a j_ res a insi rcmp] : 
aux sccrGtilria ts a cad6mi0ue s . o •~utrc pcJ.rt, ceux-ci r 6cl~~c nt J 
no tes de mfmoircs d6fe ndus (au x Pr8sidcnts de jury ) e t e nrcqis-
tre n t ces c o tes dans la colonne CO'I'ES OB TENUES du f ormu L:iire Ofi 1 , 
gu ' ils o nt obtenu et classé apr~s la phase HORAIRF. & INSCnIPT in 
AUX EXNŒNS . 
L ' e ns e mble des formulaires 0602S et 0604S a insi remplis so nt l a 
base d'introduction des cotes. Les seules données à introduire 
sont les suivantes : 
De 0602S 
De 0604S 
CODE - OPERATION 
NO - COURS 
{NO - ETUDIANT ) 
tCOTE - OBTENUE J 
CODE - OPERATION 
i NO - MEM l 
{COTE - OBTENUE} 
Chacune de ses opératio ns vise à créer une occurrence de M.V-COTJ- . 
(unit é entr a nte) qui doit être traitée immédiatement. 
A la fin de la phase (fin de correction des erreurs éventuelle s) 
les formulaires peuvent être détruits. 
l\u ni VCù U a c l.::i C.T.I. 
Cl1 t i<JU nccur rcncc lntrodu:Ltc Ù i Hl S ~·1V-CX YI' J·:S est 1mmfc1.i , 1tcmenl 
c o n tnJ l fe sur b ase du tablec1u de contrôle N° 8 par con s ultation 
du fichier U - COURS - SUIVIS (0). Les erreurs sont tout de sui t , 
affich6e s au terminal (afin d' e n permettre la correction ), ac-
compagnées d ' un message d ' erreur. 
Les occurrences correctes sont ut i lisées pour la crP-ation de 
COURS - SUIVIS (+ 1) (mise à jour de COURS - SUIVIS (0). 
Ce tte mis e à jour consiste à mettre derr iè re cha~ue n° cours 
suivi par un étud iant, la co te obtenue s ' il a été interrogé sur 
ce cours. 
A la f in de cette phase , les c o tes d ' examens e t d~ mémoires sont 
enrcqistr é cs dans le fic hier cntms - SUI VIS (+ 1). 
Exploitation 
Pour r éaliser ce traite ment, les secrétariats pourront utiliser 
HJEDT - COTES . 

























































































































































S'l'R(JCTl mF: r.or.1rnm m:s nnNNr:F:S P:lq 3-](i 
t , ~ b 1f' lVT (-{), m) / , mERR1:0<:'-111 ,cv ( 11, j) l"c, tJ~ .ç . ~t.l1V 1 ~ 
-- 1 
--
-tJ O-'f l Ll ~ 1 
C..o1t /,JO - C.Ov P. S 
.l>A,f 
A une session d'examen, l ' é tudiant recoit des cotes 
pour les cours sur lesquels il a é t é Înterroqé . 
V)l5iJcl !DESCRIPTION DE FONCTION 
C. REGLES DE CONTROLE 
70. -
Pha se: 2-7 : Introduction d 
FONCTION: cote ~; VALIDITE ÇO'I'ES 
N° A Version : Folio : 
Sous-système : Date : 
Appl ication: Auteur: 
·- -
rèqol e CONDITION DE VALIDITE SEVER. ,MESSAGE D, ERREUR 
ri 
* Contrôl e des données 
CODE - OPEHATION 
€. (1,2,3) 
NO - COURS € 
COURS - SUIVIS 
NO - ETUD € COURS 
SUIVIS 
COTE= NUMERI()UE 
COTE ~ . 20 .. 







Code opération invalide 
Cet étudiant ne suit pas ce 
cours 
Cet étudiant est inconnu 
COTE NON NW1F.IU0UE 
COTE INVALIDE 
COTE NON ENRE~ISTREE EN CREA-
TION IL S 'AGIT 
SOIT D'UNE SUPPRESSION, 
SOIT D'UN ABANDON, . 
SOIT D ' UN ETUDIANT NON COTE. 
SEVERI TE: 1 - susp1c1on d 'e rreur ,accepté -
2 - erreur corrigée .d'office ,accepté -
3 - erreur forme Lle, accepté -
4 - erreur fatale, rejeté -
71.-
Les s tructures du flux et des donn 6es sont resncctivement donn ( , 
par - les figures 3-17 et 3-18. 
A l' amont de la C . T.I. 
Les secrétaires , à. l'issue de la phase IIOTV\.I!Œ & INSC11IP':r'IONS "r 
EXA~1ENS ont conservé le formulaire 0608S édité par l 'ordina tcur. 
Au cours de la session , ils prennent connaissance des cas d'aba t 
don de certains étudiants . Il s'aqit de ceux aui s'étaient ins-
crits~ la s e ssion et qui, aux r6sultats de la phase ~-3-Q n'on l 
pas les notes correspondant~ leurs i nscriptions. Les sccr6tnir1 
doivent conn.....tîtrc les motifs de ces étuc1icërnts. Ils cnrecd.strent 
ces motifs dons la seule position r6serv ée à cet effet sur le 
li stinq O<iOAS. 
Ils introduisent ensuite~ partir de cet état, les données sui-
vantes dans le fichier ~W-ABANDONS (unités entrantes) 
NO - ETUDil\. n 
MOTIF D ' ABANDON 
Au niveau de la C.T.I. 
Unit6s d'information détenues U - 7\.Rl\.NOON (0 ) 
U - MESSJV~E 
U - S~ - ETUDIANT 
Unit é d'information entrante ~~, - ABANDONS 
Trai temen t réalisé _ : 
a . Il y a d'abord un contrôle des occurrences de MV-ABANDONS su r 
base du tableau de contrôle N° 9 . 
Les occurrences incorrectes sont éditées sur le listina ERR -
0707. Celles correctes sont sélectionnées . 
b . Avec chaaue occurrence correcte il y a mise A jour de U - ABl 
DONS (0) par exécution de l ' opération sous-jacente au code 
opération. 
c . Il y a ensuite édition du listinq des cas d ' abandons , dont u n 
modèle est donné en annexe sous le n° 0704~. 
A l ' aval de l a C . T . I. 
Les secrétaires reçoivent les états 0707 et 0704~. 
Avec le 1er ils corriqent les erreurs fa j_tes au cours de la col -
lecte et/ou de l ' introduction des donn6es. 
71.vec le 2nd i ls ont une source d'information à classer pour 
d'éventuelles consultations. 
Exploitation 
Les secrétaires peuvent commander les traitements suivants 




































































































































































































































































































































S'J'RTJC'J'URF. L()r,:rnrm F'iq 3-1 8 
- -·-- - - --
tJ - i:: \ l' t, ! 'A JJT (_ o, "') 
1--------
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--Q N le IJ 
- - Ç\l3~N!)0N 
Un étudiant peut abandonner une session d' examen pour 














[DD/Jc Tl DESCRIPTION DE FOl\!CT/ON 
C. REGLES DE CONTROLE 
74. -
Phas e: 2 -8 : J\RJ\Nnn w::~ 1 
FONCTION: VJ\LID I'T'E - l\B J\J JI 
N° 9 Ver s ion : Folio : 
Sous -système: Date: 
Applica tian: Aut eur : 
i!=2q le CONDITION DE VALIDITE Sé.-VER. MESSAGE D'ERREUR 
,·1 o. . 
· * Co n trô l e des donn ées 
NO - ETUD Ë sr; -
E T UDIANT 
CODE - OP ERATION € 
(1,2,3) 
:MO T IF ;.. ABANDON E: 
(1,2,3,4) 
4 Cet é tudia nt e st inconnu. 
4 Code opération érroné 
4 r~tif d'aba ndon non spécifié 
SEVERI TE: 1 = susp1c1on d ' erreur , accepté 
2 = erreur corrigée d'office ,accepté 
3 = erreur formelle, accepté 
4 = erreur fatale , rejeté 












2-3-.1. Phase 2-9 " EDIT I ON DF.S TU:S lJLTJ\TS DF. SESSION" 
Les structures du flux et des donn~es sont données re s pectivemc 
par l es fiq 3-19 et 3-20. 
Au niveau de l a C.T.I. 
Unité s d'information détenues 
Traitement r é alisé : 
U - COUl?:- - ~TJIUIS 
U - sr, - ETUDIANT 
U - RESUL'J'l\.T 
U - l\.BANDnN 
U DISPENSE 
a. Pour Une session non délibérée , il y a édit ion en 2 copies d o · 
Etats· 07 02 1 et 07022 dont le modè le est do nné en annexe sou s 
le n° 0702S. 
Sur 07 02 1 l es cote s sont portées en c lair. 
Sur 07022 elles sont remplacée s p a r 
- D si l' é tud iant a obtenu une co t e <le dispen se . 
- l\. <l n n s le c ns c o nt rnirc 
Un e cote de dispense est une cote ~ 12. 
b. Pour une session d é libérée ( j uin, septembre), il y a fdition 
e n n + 1 cop ies (n = nbre de professeurs) de l' éta t n707.S ~u i 
servira à l a délibération . Sur ce document les note s ou~ d ~-
faut les dispenses (accordées par l e bureau exécutif) sont m;1 
quées . Pour les étudiants dont l e s notes sont au complc 1 
l'état porte également la moyenne des exame n s , la note é ven t u 
le de mémoire , la moyenne générale et un grade théorique. 
Ex ploita tion 
Les secr é taires peuvent lancer les traitements suivants : 
1. éditer uniquement l'état 07021 à l'aide de F.DT - GRILLE+ COT 
2. éd iter uniquement l'état 07022 à l'aide de EDT - ~RILLE (D, l\ ' 
3. éditer tous les 3 états en même temps , à l 'aide de EDT - RES tJI 
TATS. 
A l'aval de la C.T.I. 
Le secrétaire reçoit les états 07021, 07022, 0702S. 
Il affiche aux valves des exemplaires de 07021 et 07022 et clas s e 
les autres pour consultation. 
Il classe les exemplaires de 0702S en at t endant la délibération. 
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\ 
Il n' e xiste de résultats partiels qu'à la session de janvier, 
à la faculté des sciences économiques . 
A la fin d'une session, les étudiants ayant présenté des examens 
ont dès résultats partiels. Pour les sess i ons à délibérer ils 
ont une moyenne g é nérale et un grade. 
· 78. -
2-3-11 : Pha~-;e 2 -10 " DELI8ERA'l'ION " 
Les structures du flux et des données sont respeqtivement donn é e : 
par les fig 3-21 et 3-22 
A l'amont de la C.T.I. 
Au début de l a d é libéra tion 
- Le sec rétaire distribue a ux membres du jury les n e xemp l aires 
de 0702S, dét i ent lui même un exemplaire avec lenuel il va 
s'installer à cô té d'un terminal à écra n. 
- La d é libéra tion commence et au cours de son déroulement le se-
cr éta ire a ura l es activités suivantes : 
1. S'il s'intéresse a ux r~sultats passés d'un étudiant il lanc t 
le traiteme nt correspondant ( A part i r des commandes sr,écif i i' 
<1n EXPLOITATION) puis introd uit au terminal 7\N - l\C ( il s ' a <: 
de l' a nn ée acad émique passée pour l a qu e lle il désire les r é -
sultats)~NO - ETUD en s'aidant de s o n e xemplaire 0702S. 
2. S'il veut cha nger les r é sultats obtenus 
lance le traitement correspondant (cf 
~ntroduit a u terminal 
- CODE - OPERATION 
- NO - ETUDIANT 
par un étudiant, il 
EXPLOITJ\TION), pui s 
- GRADE (cf table de codification de cette donnée au dictiOT! 
na ire) . 
3. S'il souhai t e enregistrer des dispenses de session (ce son t 
c elles obtenues au cours des sessions avec cote >,:. 12), il 
lance l e t rù ite ment correspondant et introduit : 
- CODE - OPERATION 
- NO - F:TUDIJ\NT · 
- SESS ION 
- (NO - COURS) pour lesquels l'étud i a nt est dispensé. 
Une virgule sépare les é l éments de (NO - COURS). 
Ce traitement n'est à faire que pour les étudiants qui son t 
ajournés à la session de juin. 
(En septembre, ce traitement ne se f ait pas). 
Au niveau de la C.T.I. 
Le secrétaire a lancé l'un ou l'autre des traitements et a intro -
duit ies données spécifiques à chaque c as 
1er cas (concernant la premiè re activité ci-haut) 
a. Il y a d'abord contrôle du NO - ETUDIANT par consultation de 
SG - ETUDIANT. Les erreurs éventuelles sont affichées sur le 
terminal du secrétaire qui réintrodui t le bon ·n° et AN - AC. 
b. Il y a alors consul tation de ST - PASS EE sur base de ces deu x 
donnée s correctes et a ffichage sur l' écran de toute la qrill c 
(0702S) pour cet étudiant et pour l'année académique demandée . 
. / .. 
79.-
?i"rn e c.1s (concernant ln ?.ème ëlcU.v.itC- cl-h,1ut) 
a. Il y a contrôle des données et affichage des erreurs. 
Le secrétaire doit rP.introduirè les "bonnes" donnPes. 
b. Avec les données correctes il y a : 
- consultation de REStJLTl\'l' (0) 
- création de RESULTA~ (+ 1) par mise à jour de RFSULTA~ (0). 
Cette mise~ jour consiste~ modifier le r,~DE dans l'occur-
rence de RESULTAT suite à la délibération, par exécution de 
l'opération sous-jacente au code - opération. 
3~mc cas (concernant la 3ème activité ci-haut ) 
a. Il y a d ' abord contrôle des données avec affichaoe des erreurs 
au terminal. Le secrétaire doit réintroduire les "bonnes donn é e· 
b. l\ partir des données correctes, il y a création des occurrence ~: 
DISPENSE - SESSION. On introduit autant d'élé~ents 0u'il y ad ~ 
cours dispensés à la suite de la session. 
Noter que ce fichier servira en particulier lors du prochain 
établissement d'horaires d'examens en évitant de reprendre les 
cours déjà réussis par les étudiants. 
Exploitation 
Le secrétaire peut lancer les traitements suivants : 
1. afficher les résultats d'une année académiaue pass P-e (d'un étu -
diant) à l'aide de AFPICH - RESULTAT . 
2. enreqistrer , lors d'une délibération, les arades obtenus par l e . 
étudiants à l'aide de INTRO - r,Rl\DE. 
3. enreaistrer les dispenses acouises au cours d'une session déli -
bérée à l'aide de INTRO - DISPENSE . 
NB Pour les con trôles des données au cours de cette nhase, cf 
tableaux de contrôle de phases antérieures. 
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Au cours d'une délib ération, le jury peut s 'int6resser ~ la 
situation passée d'un étudia nt et à ses r ésultats antPrieurs. 
La session courante donne lieu, pour cet ~tudiant, ~ un résul-
tat et, s'il est ajourné, à des dispenses pour la session sui-
vante. 
82.-
2-3-12 - Phase ''RESULTl\TS DE DP.LinEMTION" 
'1~ 
Les structures du flmtvdes donnée s de cet t e phase sont respecti-
v e ment donn ée s par le s figures 3-23 et 3-24. 
l\u nive au de l a C.T.I. 
Unités d'information détenues 
Traitement r é alisé : 
U COURS - fUIVIS 
U - sr. - ETUDIANT 
U - R.ESULTJ\T 
U - DISPENSE - SESSION 
U - COURS . 
U - l\R - COUÎ{S 
U - ST - PASSEE 
U - MEr10IRE 
U RESULTl\T Pl\SSE 
a. Edition des résultats de la session (en 2 copies) suivant le 
modèle d'état 0902S en annexes. 
b. Edition des dispenses accordées~ l'issue de la première ses-
sion suivant le modr.le d'éta t 0904S en a nnexe. 
c. Edition du document d'aid e · ~ la r édact i on du dinlôme dont le 
modèle est donné p a r le n° 090 6 S en a n nexes. 
d. Edition du document d'aide à la r édaction du req istre dont un 
modàle est présent é en annexe sous le N° 0908 f6lios 1 et 2. 
* édition d'une liste récapitulative des proclamations 
- liste des étudiants admissibles aux épreuves ultérieures 
Ce sont ceux qui ne sont ni ajourné s, ni admis à obtenir 
le diplôme (é t udiants de dernière année ayant .défendu leur 
mémoire avec succès) - cf folio 2. 
- liste des étudiants ayant terminé leurs études cf folio?.. 
Liste <les étudiants ajournés - cf folio 2. 
- liste des étudiants refusés - cf folio 2. 
Ces listes sont éditées par lecture de RESULTJ\'J' et consulta -
tion de SG - ETUDIANT et tri des noms par ordre alphabétiqu e 
dans chaque liste. 
e. Edition de la liste des étudiants ayant obtenu leur diplôme 
suivant le modèle d'Etat N° 09lOS en annexes. 
A l'aval de la C.T.I. 
Les sècrétaires reçoivent les 5 listings 
avec 0902S : ils affichent une copie aux valves et classent l'au t 
pour consultation. 














ils peuvent r cmn lir la liste des cours nue tout f:t u 
<liant ayant échoué doit refaire en 2nde session. 
ils peuvent facilement r édiqer les diplômes. 
ils peuvent facilement r6diqer le qrand livre. 
Ces 3 derniers listinqs peuvent être d 8truits apr~s leur utili sn 
tion. 
Explo itation 
Les secrétaires peuvent commander ces différentes éditions de l a 
façon suivante 
1. Pour éditer les résultats de session (0902S), utiliser EDT -
RESULTATS - PARTIELS . 
2. Pour éditer les dispenses pour la 2nde session (09048), utili -
ser EDT - DISPENSE - SESSION, 
3. Pour édi ter le document d'aide à la rédaction du diplôme 
(0906S), utiliser EDT - AIDE - DIPLOME. 
4. Pour éditer le document d'aide~ la rédaction du reqistre, ut j 
liser EDT - AIDE - REGISTRE. 
5. Pour éditer à la fois les 5 listings, utiliser EDT - RESULTAT r· 
1,LOBAUX. 
6. Pour éditer la liste des diplômes, utiliser EDT - LS - DIPLOMJ~ 
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86. -· 
2-3-13 - Phase 2-12 l\"RCTIIVFS 
La structure du flux est donn é e par la fiq 3-2S. 
Cette phase ne fait que transcrire des u n ités d ' information 
des fichiers actifs vers des fichiers d' a rchives, il n'existe 
donc aucune relation entre les unités ma n ipulées. 
Les règles principales appliquées sont les suivantes; 
% Les occurrences des unités d'information suivantes sont archi 
lorsque l'étudiant qu'elles concernent a achevé ses études : 
U SG - ETUDIANT 
U - MErllOIRE 
U ST - Pl\SSEE 
U - RESULT~T - PASSE 
U - ABANDON 
~ Une occurrence de U - COURS est archivée •si le cours 








































































































































































































2-3-ltl - . Phase "INTJ.mnor.l\TION DU SIGNJ\LF.TI()(JE" 
Le diag r amme des flux est donné par la fia 3-25. 
A l'amo nt de la C.T.I. 
88.-
Le secrétaire administratif , s ' aidant des listes antérieures, in · 
troduit le NO - ETUD de l ' étudiant à propos duauel il veut s ' in-
former . 
l\u niveau de la C.T.I . 
Ce NO - ETUD est contrôl6 e t en cas d ' erreur le secrétaire doit 
réintroduire la bonne valeur . Puis les différentes rubriques du 
signalétique sont affichées à l ' écran. 
DIAC::RA.MME DES F'LUX Fiq 3 - ?.6 
~. T fl D ~1 , N 1 ·, "I ' 1< /\ 1 1 c (.T. 1 
IIIe PARTIE 


















Cette partie approche la réalisatio n du projet . 
Le premier chapitre identifie et décrit sur le plan logique 
les procédure s à automatiser. 
La méthode employée est celle du cours d e méthodoloqie de 
l'analyse et de la proqrammation de A. CLARINVAL. 
Son approche mod ulair e procure une facili té~ déterminer 
des standards de proqrammat.io n. 
Le deuxième chapitre décrit l'orCTanisa tion physiques des 
donn ées . On y trouvera la définition des articles et des 
fichiers physiques, leurs structures d ' orqanisation et les 
méthodes d ' accès. 
Le troisième chapitre pr6se nte l ' analyse orqanique des trai-
tements pour la partie du projet réalisée. 
8 9. · 
90.-
CHAPITRE I - ANALYSE LOG TnUE DF.~ '1'Rl\ITF.~1ENTS 
L'ana lyse loqic!u e <l es traiteme nts opère ùU d épl1 r 
de la desc ription d'une phase. La première étape est l'idcntific -
tion des fonct i ons composant la phase . 
Con s idérant l es f ichiers loqiaues d éfinis dans J , 
di~qran~e des flux de la phase , o~ les cl ~ s se dans un tableau~ 
double entrée appelé matrice d'entraînement des fonctions . Les l ! 
q n~s d u tabl ea u fournissent l es fonctio ns identifi é es. 0 our nlu s 
de d éta ils sur cette mé thode de d é composition, se rpf é r e r au cou 1 
de méthod o l oqie de l'ana lyse et de - la proqrammation del\. CLJ\RI , 
Institut informa tioue F'NDP NNUJR. 
L' étùpe suivante c oinporte l'établissement du di.:.1 -
qrélTTlI'lC d ' enchaînc mc n t des fonctions . 
l\u d épa rt. de l a matrice ayant servi~ l'identifie 
tio n d e s fonc tio ns, on repr~se nte s ous forme d'une arboresce nce 
l'encha ine me nt des fonctions au sein d'une phase automatisable, 
cfr. A. CLARINVAL (même r éférence oue ci -dessus). 
Enfin la spŒcification de chaaue fonction nous p c 1 
met d' obte nir une description d é taillée et précise de son rôle 
au sein de la phase. 
Pour chacune des phases, on trouvera une matrice 
d'id ~ntification des fonctio n s , un qraphe d'enchaînement et un 
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Df:SCnIP'I'I0N~; DES T'ON("l' TONS 
lwer t.i.sscrnent 
Dans chacune des pha s es , n ous r,::,trouvons systt•J11,7 ticiu 
ment une fonction de contrôle de valicl :Lté à l ' e n rcqistremont Ll ( 
donnée s primaires , une fonction d ' ~dition des messnqes ct ' crreur . 
suite~ ce contrôle et une fonction d ' in sertion rt cs artic l.cs v ~ -
lidés et corrects d.::in s le f ichic!r adé(1Uü t . Ces fonctions o nt 1 · 
mêmerôle dans chacune des p h él~::ef; , el les ne diffi'~rent que p,1r l e 
type d'unités d ' information trai t ées clans la ph<1 se . On e n c! onn, ' 
ici ·une spécification standard uninue . Dc1ns l es ·pha ses ultt•r ü ~ 1-
rcs , L:1 clescripLion de ces fonction!;; ne ::,cra plu s incli.nuéc~ ;"'\ mo ; 
qu 'i l n ' exis te des c ,1s p,:1r.ticuli rs pr1.o; s <~nti1 ni: une c1cscr.jpt.i.on 
C ·i f Ïflll (' • 
r. e libe ll é c1c ces f onctions. est pr6 fi x6 de Ui\LIDITE- •. • , F.D'I' ·-
ERR - . . . , CREATION - . . . suivi du nom de l'unité rl'informc1tion 
traitée clans la phase . 
VJ\.LIDITE 
Pour chaque occurr e nce <l'unit ~ de donnfes primnires, 
exécutera tous les tests de contrôle d e valid it6 rupris dn n s l e : 
tabl ei~ux <Je contrô l e accompëlqnant la dcscr iption de chaouc ph.:i ~; r 
(cfr . 2e p<1rtie ). 
En fonction du dc~r6 de sév6rité le plus ha0t attcin l 
au cours de ces t ests , c ' est-~-<lirc si une des donn 6cs tcstfcs 
a un code de s6vérit6 4 , l' u nit 6 de donn 6es est copifc dans le ; 
chier des artic l es incorrects i1 corri~cr ult6r ieur ement , ou dan · 
l e cas contraire , est copiée da ns le fichier de s a rticles corr c 
à traiter. Paral l ~ l ement i1 la détect i on <l ' erreurs, o n idcntifj_c, 
un message explicati f d ' erreur â éd iter par u n e a u tre fonction. 
EDT- F.RR 
La fonction de validité a d étecté d es ar ticles con te r: 
des données non valid ée s . Pour chnciue type d ' erreur , e ll e ù prod 
le degré de sévér ité d ' erreur et un mes sage explicatif du type 
d ' erreur . 
Le but de cette fonction est d ' éditer sur listinq e t~ l ' é cran 
que occurrence d ' ar ticle erro n é identifi é par un deqré de s 6v 6r i 
v ar i a n t de 1 â 4 accompaqn6 de l'ensembl e des mes saqes explicit~ 
l es erreurs commises . 
CREATION 
Su .i te à la fonction Vl\.LI DI'J'E , nous avons obtenu un f j 
chier des articles corrects qu e nous allons traiter par cette 
fonction . 
Tout article correct va venir soit s ' in ~:érer dans un 
fichier signalétique (0) soi t mo ifier un arti cle exista.JJt déji'i 
ce fichier soi t en supprimer un. 








'j 4 • -
/\ pr c' :·; :·o n <.: x t'•,: 11tL0 11 , c c L c run c lj o 1i p r ,x l td .r;l u n r; r1 ' Jt 1v c l J <- rrc;n(• r , 1 
t:ion <l u f.Lchj c r s.i cr n a l {!l: :i. cru c ( + l). 
L a ·fo nction CREl\'rJ ŒJ vé-rifi e ra d ' a bord l a comp,1 t .:._ h .iJ j 
t 6 de l ' o p 6ra tio n d c ma nd 6c a vec l e s a r t i cl e s ex i s tan t d f j~ d a n s 
fic h i e r . S i l' opf ratio n n ' es t p a s faisab l e , i l y a u ra un mc s snq c. 
d ' a ver ti sseme n t po u r l ' op6r • tio n a ~1 te r m.i n • l . En s u ite , e l l e r 6aJ : 
s e ra l es op é r ation s dema nd 6e s ~ p a ~t i r d es ar ticl es . 
DESCRI PTI ON DF:~ T-'ONC'I' TONS nr. L l\ PITl\ SP. l -l 
EXPANS I ON 
c _tte fonctio n d e tra n sit io~ inter v i e n t a v a n t l es f onc 
tiens CfŒATION (cf r . diaqr ë:t1nme d ' enc h a î n eme nt des f o nctio n s re l a -
tives~ l a p has e 1-1 ). 
Le fi ch ier <les CC~tr î: S coru EC TS p r od 1 i t par l a f o nction 
VAI, I~ I TE - C0URS e s t comno s0 d e 4 type s d ' ar t ic l es do n t ch a cun 
c o~s titu e r a un f ichier l o0l0u e di . f 6 rent . Il s ' ao it na r cette 
fon c t iu .1 d e r é al i scr la s(·p,1.rc1 tia n de COUPS - cornn:crs e n COURS -
COR T:: EC'J'S .,.. i ( i = 1, 2 , 3 , '1 ) corrcc;poncL.:rnt respect iv e me n t a u x 
uni l. ( ! s cl ' info r n a tion TJ - C0Uî'I.S , n - STJI VF.NT - cnuns . tJ -
PHOFESSEUR , U - TI'l'ULl\. J RE . 
Les f i c hier s COURS - CORÎ(F. CTS - i feront anpc l e n s u i l' 
aux fo nct i o n s CREATION - COtJ n.S ' CRENI' I ON - S UIVENT - cnm~s , Cflfüi 
'J.'Hm - TI'I'ULJ\IRF. . CRE l\TION - P ROF E~.SE U suiv a n t l e t _v p c d ' a rt i c l r 
~ra i t~ pou r r6a l i s e r une op é r a tio n d 'in ser tion, de modificat ion o 
de s uppr e ss i o n . 
Cc t. c f o n c t ion c] c-rn crndc ii. réordon n er l e f i ch ic r SUIVEtl' i 
COURS pour avoir de s a r ticl e s SUIVENT COURS tr i és sur bil s e de 1~ 
do n née CLi\ SSE . 
Pour. cha0ue CLASSE diff é r e n t e détecté e d a ns l e f i c h i er 
a insi t r i é , o n construira 
- u n titre com p ortant : - l e qrou p c à partir d e Nn - couns d a ns · 
cl a s se e n c o n s ultant l a t a b l e de codi f j 
c n t i o n <l e s q r oup~ s . 
- 1 ' ,rn n Cc q,-..'i.c c ;ï NO - CYCLP. e t l\N cla n s 
CLM:sE en c . ,nsul tant l a t a ble de codi f -~ 
c a tio n des c y c les . 
- l' orien ta t i o n par NO - ORIENTATION d an s 
CLA~SE et co n s ulta tion d e la tabl e d e c 
d if ication des or i e n t at ion s . 
. / . . 
~5 . -
- J.;1 l .i.:;L.c dC' :·; co,_1r~; o!)l.j_n ,,. Lo i , ('~. co r rc!f, f ;<"HHl:1 nL . ,1 r·r~ l. 1 , __ , c l;1: ; sc: 
r e pren.:i n t 
l e NO - COU PS recopü~ cl c~ l ' u. r t ic Je S!JIVEN'J' - CO UPS . 
- l e li bel l é du cout:'s , 10. n ombre .J. ' heures e t le scmcr-;lre ~;ont 
repr is du f i.chier COlJT{,r..; d e L i r,has c l'-1 par cl é d 'i! ccès NO --
COURS . 
- l e t.i tulë1 i 1·c NO - COURS sert de clé d ' ".l.c cè>s au fichier 'l'ITU -
L.7\ J f.'.E , o n o l t · cnt NO - PROF corresponda nt . Ce d ernier no us 
permet d ' .:icc0cîct:' délns Je fichi e r PROFESSP.rJR au nom du profe ~; 
~~<:.•ur co;rrcspollCL::int ,1 cc numé:!ro . 
E n o utre pour l cn classes d e 2c e t Je licences et d e 
rn.:15.tr.i. :~c .in fonnëi ticru os , on 1~ililera une liste supplémentaire d es 
c o ur ~; à option. 
Pou r c e s t roi s ~1 JHt 0 Q s d ' ~ tu c1 c s , o n fer a u n t r i ~, u p r, 1 r 
m0. ntai. rc s ur J::i c1onn tc ~~'l'/\T !l' f' clc l 'unit é d ' information tJ - COURS . 
Le s ti tres COURS - OBLI~ATOI{ES et COURS - A - OPTION <lis tinqu •r • 
chacune des deux listes. 
Un modèle de c et é tat imprimé es t donn é e n annexes s( · 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l . ,, ',. 'I '' t 11 .. ) .. '-· i ' ,1 '1 1 j ' 
t. CiT'1 ON -
l>lé '1 - M' F 
f1' rfi°.J AJ-
t)l',t1 - ;\cc. 
~) 7 • -
9B . --
----- ----------
·---·-----·- -· .... ----·- ···-- ·-·--· ---· · 
Cc tl: c n lia.sc comrnL·tc clc:ux uni!·,>· cl tr ,1 .i toP1on t s ; 
.1. C'i ·r,:: t:.ion c l: m.i se ,"i io1ir <lll fi ch i.r.' r IH'." .'"•I IJ •: cop1p rc! n ,1nt. les 
ron c l.:i<) n~; c J nr;,; ürn c:, - v,\ LlDJ" 'l'l •: - r11-:" : •1 J111 -: 
- J·:DI ' - J•' 1n~ - I Jl :' " · IHH: 
- C~F/\'I 1 ·1 () 1 ·- DJ ·' ' •1, .i ll)I: 
2 . J·:c.1.i. 'Lion clcs dO.Jîlùnd r,i; COH!FO~;C! ci dcs f o n c Lion 
- ~;r,:p/\Dl\'l' TON 
- FJ) î rl' TON - DF:~ 
- r: rH TlON - DE M 
SEPT, Rl\'l'T() 1! 
r c_.L. t:r:· r, rcJ c:éd 1J ;·,; 1/,1 éc l ater· l e , i. ch icr Dt :''l\ tfDI •: c·n clc~u>: 
[l c l 11J'l'." !1 (Jr' P1, l l 1()( 'UV r"(' DI •:' 1n11 Jf: - PJ-: J:> e l. f)f .1 1,VJDF - l 1C(' . L ' 11 ni. t0 <l ' 
f ( ,r m, d i ,_1 n 1. f - 1 WrTl\Nf'l l·'. -:rnn• w1 :· t c L ·1 <10nn( c• 111-'.î'O WF ( c f r. D TC' l' T( 11' i 
r0lff c h arrue occun:c,nco di ! .f i chi.tir r P.l '.7\ J\' D~~ , t o::,tc·r l e <' 
de T r.rn::sE . 'T'oute v aleur d u ,_ nrl~) ru~P0h'S F t•n ,lle ,1 S ,,rcwoouc un e 
cori . de l' art i c l e du. ns l e 17 :i.Chic r c1<2 l ~cH l'.1 ('UVre DE~ 1/1~ lf)E - T"<. i :F ('i 
u n a;- ip<) l j_mrn~dlêi t de J.a f o nr- t. i crn ED.r'l'H'tf - nE''' -- ni:F . 
Pour tou te autre va .. (!Ur de ce c, ,d c ,l ' art ic lc b ,: slr,-; ir .1 
r cjoi ndrc · J.e f j c hicr DE 1AN DF.1\CC et il v ë1 cl ppel de la fonc t ion 
EDIT.TON - rmn - l\CC. 
EDI1' TON ·- DFf1 -· ,ÎCC 
Les ùr ticle s DE 11,NDE - ACC so11L cl ' a h o rd triés sur ha s e· 
des cl6s GR0JP~ , CYCL E , 0 RIENTATION de 1~ do nn6e cr~ssc . 
To ute rupture sur or i 8 ntation ci 6tcrmin r 
1. l ' i mpre sion d ' un nouveau titre repren ~ n t le qrou p c , l e cycl e· 
et la nouv e: J1o oricntùt.Lon , 
:~ . u n 1·.ot; ,J. " Or· rt•~i'l'l'/\'l'TnN " l'"< ' >r"<'ll,lnt l e n r ,p, J,r0 cl ci dc.m;indc•r; r,nur. 
l' c1r.j cnL,1l: .i r >n f1 ·ni.tr',c ,l jinp1· :i rn( •· · . 
'J' .,11 Le 1·up tu 1·c ~;u r cycl e! d <~tcrm.i 11 c• 
1. l ' ir,1p r cs ,·io n d ' un nouveau ti tre comrn e c:i-dess u s . 
2 . un tota l " CYCLE " d 'impr i mer. 
Tou to. rupture sur r: -qnuPE dé t cnn i..ne 
1. l' impression d ' un n o uv c,1 u titre . 
2. un ·Lo t~ll " GROUPE " À impr im c r. 










<_) 'I . - · 
[)( · c l1 , 1C 11 1r~ q1 1HII,c• , \' ,1 1 I ici (·: : ; l I i ,· : · 1>1 :11111 !1,1 ,• - .r, c (' clr ! 
r t : rnc) (:lC , 0 11 vxl 1-:1 · 1: J r; <i cn 111 t ·1',; nn .. , n 1:1: iv)r•1 , /11)" 1 ' '.=' SF: , f·/0 -
TF.Ll~PflOfllE , lŒPON,c;:: (fll C ] 1 0t l .l i ~;tc . J o1.; U :-1,,J lt de .1u:n('/ . :~F c ::; 1: 
ob t e nu C!n co n :Jult.:111t lù ·triblc c1e co, li. f i c,1 1:.i.o n 'R.E/ '0 7'-J~~F:. 
Ell [ j n d-:: ·l_i- ,1i tcP1c'n t (1c~ J. ' c n sc1' tl l l8 ·c1 :: s é\ rticlcs 
DET~/1i'! D~ - · _7\CC o n imp1· .irrt(: un 'l'OT/'.L -- r:' ,i'\ClJT.'l'T". c,u L r -··prr' nCT l o. 
nomhr. c t o lal cl ,! ,·1c'm,:11 1clcs ,1ccc·pL{·<!S pou r L ·1 f' .·1cu J té· Cl;,H td-:. a 
i.mr1r.imc'; 07.n2 :-: d er; !V.> u ,.rc,-n1:-: (·L,1 t.s cl ' é:!nt.rf,c <~L cl r:: sor ti e . 
EDT ·- )JD1 - 1n: r·' 
F::-: t rr1 ·i rl' . d e, C' l1 .1n 11, , <H~cu , .. r .• nrx, d1 1 tï · !·der DEM7\Nl1J·: -
REF' , lc:;r; cJn nn 6,·: !_; r.! 1) '1, l"'Pf:: 1'10' 1, /\ DlU-;s ;-:r:; l i .i rnpr imcr . 
E n Ci n de l i.~~tc , i_1 ,1r1r.irnr] un TO'J'/\ L aui reprend le 
n c;r ;_,rc d e dcmanr1 cs r ,,f u :::J. 0. ,-. . 
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T)l~.CCIUP'l'TON DES r.·rn1cnow -; nE J./\ PPl\SE :?.-1 
EDT - DISP - ACC 
Cl1 ~0ue o ccurre nce du fic h ier DI SPENSE i ssu de l a fo nction CREl\T ·1 
DISPf NSE donne:- un NO - ETUD . Il ser t de clé d'acc~s ~u flchi c · 
s~ - ETUDIANT d ' oa o n extrait l e NOM et PRFNOM de 1' 6tudiant C O! 
responda n t â ce NO - ETUD. 
- des NO - cnrms . En · consultant le f ichier COURS 
su r base de cc num6ro on trouve LIB - COURS. 
Il suffit d ' impriNer les nom et pr é noms des étudiants aya n t ~bt · 
une dispense et en reqard de chacun d'eux , le ou l es libellé s a,_, 
cours dispe n sê c omme l e mont~e l e modèl e 0402S . 











































































































































E.N<HAINl:Mt:Nï DËS FO tv C.Tt0NS DE LA 'PHA.s~ .t.~ 
O? T t o ~ 
108. -
\JAL; l:l ire ~ 01'T1·0N 
8--~ 
109. -
DESCRIPTION DES FONCTIONS DE LA PHASE 2-4 
CREATION - OPTIO~ 
La fichier COURS - SUIVIS cr 6é par la p ha se 2-2 est mi s~ j our 
une prcmi0rc fois dans cette phase . On y ins~re d a n s les articJ , 
correspondant à des 6tudiants de 2e et 3c licence et de 2e mai t 
se , l es cours à op tion qu'ils ont choi si s . 
Chaque artic l e OPTION - CORRECTE identi fie par éqalit6 de la d o · 
NO - ETUD de cet a rticle avec celle du fichier COURS - SUIVIS u 1 
uni té d 'informatio n à compléter . 
On recopi e dans l'unité d'information sélectionnée les données t l 
COURS de l'article OPTION - CORRECTE . 
EDT - OPTION 
Cette fonctio n produira des l istes d'étud iants classées par cour 
à option reprenant tous les inscrits à c ha cun des cours. 
On s-lectionne ra du fichier COURS - SUIVIS les articles corresoo 
dant à des étudiants de 2e et 3e licence et de 2e maî tris e . On 1 
fera par un t es t sur l'informa tion éléme ntaire CLASSE de chaoue 
article . 
De chaque ar tic le retenu, on en extrait le NO - ETUD et les NO -
COURS correspondant à des cours à option (STATUT= N). 
Partant de chaque NO - COURS à option, o n liste les NO - ETUD gu 
ont choisi ce cour s. 
Cette unité d'information ainsi c réée ne comporte que des donné -
c odées s ur l es é tudia nts et les cours. 
On trouvera pour l' éd ition le nom de l' étudiant dans le fichier 
SG - ETUDIANT par sélection sur NO - ETUD . 
On trouvera le libellé explicite du cours en consu ltant le fich i 
COURS avec NO - COURS en clé d ' accè s. 
NO - COURS servira également de clé d'accè s au fichier TITULAI Rr-: 
d'oü on extraira la donné e NO - PROF. Ell e nous permet d'accéd r 
au fichier PR0?ER~EUR et de trouver le NOM - PROFESSEUR A impr i n· 
CFR état imprimé 0406S. 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS DE LA Pil.l\SE 2-5 
EDT - MEMOIRE 
Extraire de chaqu e occurrence du fichier MEMOIRE (créé par la 
fonction CREATION - MEMOIRE ) les données NO - · ETUD, SUJET - MEr1, 
PROMOTEUR, LIEU - STA~E. 
Avec NO - ETUD comme clé d'accès, rechercher dans le fichier sr, -
ETUDIANT le NOM et PRENOM de l'étudiant. 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS DE LA PHAS E 2-6 
MAJ - COURS - 1 SUIVIS 
Chaque occurrence EXAM - CORRECT contient u n NO - ETUD et des NO · 
COURS. 
NO - ETUD identifie un article du fichier COURS - STJIVIS. 
On ajoutera dans c et article après cha qu e ~() - COURS identique à 
celui de l'occ urr e nce EXl\.M - CORRECT dans la zone SESSION, le cod r 
de la prochaine session d'examen : 
1 session de janvier 
2 session de juin 
3 session d'août 
Si l'étudiant présente un mémoire, on ajou t era dans l'article 
COURS - SUIVIS un NO - MEM formé de là lettre M suivie du NO - ET ~ 
et le code de la prochaine session dans la zone SESSION comme pou r 
un cours. 
EDT - EXAM/ETUD 
Le fichier COURS - SUIVIS est d'abord réor d onné suivant les clés 
croissa ntes NO - GROUPE, NO - CYCLE, AN, NO - ORIENTATION de la do 
n ée CLASSE. 
Chaque rupture sur une de ces clés provoque l'impression d'un nou -
veau titre comportant les libellés du GROUPE, CYCLE, ORIENTATION 
et d'une nouvelle liste. 
Les libellés du titre sont obtenus en consu ltant les tables de co -
difications des C,ROUPES, des CYCLES et des ORIENTATIONS. 
Pour chaque occurrence du fichier trié COlJRS - SUIVIS, consulter 
les zones SESSION qui suivent chaque NO - COURS . Si le code SESSJr1 
est identique à celui de la session prochaine, l ' article est à r e -
tenir. 
On en extrait NO - ETUD et tous les NO - COURS pour lesauels SES S J 
vaut le code de l a session courante. 
NO - E'I'UD nous permet d ' accéder au NOM et PRENOM de l'étudiant d a L 
)p SG - ETUDIANT. 
NO - COURS est une clé d'accès- au fichier COURS pour extraire LIB 
COURS correspondant. 
Il sert aussi d' i dentifiant dans le fichi e r TITULAIRE, on en extr ~ 
NO - PROF correspondant. NO - PROF est une clé d ' accès au fichie r 
PROFESSEUR où nous trouverons NOM et PRENOM du professeur titulai r • 
du cours. 
Dan~ chaque liste, on imprimera: - NOM et PRENOM de l'étudiant 
dans la 1ère colonne. 
CFR état imprimé 06068. 
- Les l ibellés des cours pour c 
étudia nt dans la 2e colonne 
intitulée .l'1ATIERE. 
- dans la 3e colonne sous la ru -
briaue TITULAIRE DU COURS, l e s 
NOM et PRENOM du titulaire d u 
cours. 
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EDT - INSCnIPTION 
Tri du fichier COURS - SUIVIS sur les cl f s croissa ntes NO - GRO T 
NO - CYCLE, AN, NO - ORIENTATION de l' i n f o rmation CLASSE. 
Chaq ue rupture s ur une de ces clés ~rovo0ue l'impression d'un nt 
veau titre comportant les libellés du ~ROUPE, CVCLE, nRIENTATIOt : 
et d'une nouvelle liste de noms. 
Le s libell é s du titre sont obtenus en consultant les tables de c 
difications ~ ROUPE, CYCLE, ORIENTATION . 
Sur cha 0ue occurrence du fichier trié, on effectue un t e st sur c 1 
o,uc zone SESSION suivant Nn - couns. S i une · des zones SESSION a · 
code identique à celui de la session proc haine, l'article est r e ' 
nu. 
On en extrait NO - ETUD oui sert de cl é d'accès au fichier SG -
ETUDIANT d'où on retire NOM et PRENOM de l'étudiant. 
Cha que liste imprimée comport~ le numéro d e l'étudiant en 1ère c c 
lonne, son nom et prénom en 2e colonne comme le montre le modèl e 
0608S. 
On indiquera également le titre d'une 3e colonne "MOTIF D'ABJ\NDO 
Cette colonne sera remplie manuellement dans la phase 2-8 ABANDo t · 
EDT - SAISIE - MEMOIRE 
On s é lectionne du fichier COURS - SUIVIS les articles se rappor t .i 
à des étudiants de dernière année d'étu d e par un test sur les d o1 
nées de l'information CLASSE. 
Si CYCLE= Let AN= 3 ou CYCLE= Met AN = 2, retenir l'article. 
Trier les articles retenus sur les clé s NO - CYCLE, AN, NO - O!' 
ENTA'I'ION de l'information élémentaire CLASSE. 
Tester les zones NO - COURS de chaque a rticle trié pour y trouv 
un NO - MEM, c'est un code commençant par la lettre M. 
Si aucun numéro de mémoire n'est détecté, l'étudiant ne présente 
pas de mémoire à la session prochaine, on ne tient pas compte de 
cet article. 
De tout article où un numéro de mémoire a été identifié, on extro 
ce numéro et NO - EDUT. 
NO - EDUT est une clé d'accès au fichier SG - ETUDIANT pour ex-
traire NOM et PRENOM de l'étudiant. 
NO - MEM est une clé d'accès au fichier MEMOIRE pour en extraire 
SUJET - MEM. 
Chaque rupture sur · une des clés engendre l'impression d'un nouveo 
titre comportant les libellés du cycle et de l'orientation (CFR 
table de codification des cycles et orientations) et d'une nouve l 




NO - ETUD 
NOM - PRENOM 
SUJET - MEM 
Une 4ème colonne sera dessinée avec l'impression d'un titre COTES 
OBTENUES. E1le sera remplie manuellement dans la phase 2-7. 
CFn état imprimé 0604S. 











PREPARATION - EXAM 
Faire une table avec en e ntête de chaque colonne NO - COURS et 
ABREV - COURS extraits de chaque article du fichier COURS. 
Balayer les zones SESSION de chaque occur re nce du fichier COURS 
SUIVIS, si le code SESSION vaut celui de la prochaine session, 
consulter la zone NO - COURS précédant l u zone SESSION reconnue 
et retenir NO - ETUD et CLASSE de l'artic le COURS - SUIVIS. Les 
inscrire sous la colonne NO - COURS de l a table correspondant a u 
même NO - COURS de l'article. 
On obtient sous chaque colonne portant u NO - COURS, tous les 
étudiants avec classe auxquelles ils a ppartiennent présentant un 
examen sur ce cours à la session prochai e . 
Pour chacune des colonnes, faire un tri de s unités d ' information 
NO - ETUD, CLASSE sur les clés NO - GROUPE , NO - CYCLE , AN , NO -
ORIENTATION de l'information CLASSE . 
EDT - SAISIE - COTE 
NO - COURS de c haque colonne de la tabl e es t une clé d'accès au 
fichier TITULAI RE, on en extrait NO - PROF correspondant . NO -
PROF est une clé d'accès au fichier PROFESSEUR où nous trouvons 
NOM et PRENOM du professeur titulaire de ce cours à imprimer. 
On imprime en regard du nom du professeur l'ABREV - COURS et NO -
COURS. 
En d es sous du nom du professeur, on impr ime un titre reprenant 1( 
. libellés du GROUPE , CYCLE et ORIENTATION e n consultant les tabl e : 
de cod i fications des GROUPE, CYCLE , ORIENTATION sur base des NO -
GROUPE , NO - CYCLE et NO · - - ORIENTATION d e la d o nnée CLASSE des 
unités d ' informations triées . 
Sous ce titre, on édite les NO - ETUD de cette CLASSE en 1ère c o -
lonne. NO - ETUD nous permet de trouver NOM et PRENOM de l'étud.i -
ant dans le SG - ETUDIANT qu.e l ' on imprime en 2e colonne . Une 3e 
colonne est dessinée avec un titre : COTES - OBTENUES. Elle sera 
remplie manuellement par chaque professeu r . 
Pour un même cours, chaque rupture sur une des clés NO - GROUPE, 
NO - CYCLE, AN, NO - ORIENTATION provoque l'édition d ' un nouveau 
titre et d'une nouvelle liste d'étudiant . 
CFR état imprimé 0602S. 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS DE LA PHASE 2-8 
EDT - ABANDON 
1. Sélection des articles ABANDONS dont l e code SESSION est celu j 
de la session courante. NO - ETUD des a rticles sélectionnés 
est une clé d'accès au fichier COURS - SUIVIS où on extrait, 
CLASSE correspondant à ce NO - ETUD. 
2. Tri des articles formés de ABANDONS + CLASSE sur l ·es clés 
- NO - GROUPE 
NO CYCLE 
- AN 
- NO - · ORIENTATION 
de l'information CLASSE. 
3. Impression à chaque rupture 
- du titre comportant les libellés des groupes, cycles et ori -
entation en consultant les tables de codification GROUPE, 
CYCLE et ORIENTATION. 
- des nom .et prénoms des étudiants aya n t abandonnés en consul -
tant le fichier SG - ETUDIANT avec comme clé d'accès NO -
ETUD trouvé dans chaque article tri é . 
En regard du nom et prénom, on indiquera le motif de l'abanc 
sur base de No · - · ABANDON extrait de l 'article ABANDON en con 
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DESCRIPTIONS DES FONCTIONS DE LA Pll l\S E 2-9 
SELECTION 
Après une session non délibérée (janvier), cette rhase sera exécu 
tée uniquement à la Fa culté des Sciences Ec onominues. 
Eclater le fichi e r COURS - SUIVIS de la Fa culté des Sciences Eco -
nomiques en 2 fichiers de manoeuvre : 
1) COTES JANVIER 1er CANDI reprenant toute s les occurrences de 
COURS - SUIVIS avec CYCLE= Cet AN= 1 de la donnée CLASSE. 
2) COTES JANVIER ECO reprenant toutes les occurrences restantes 
excepté celles pour lesquelles CYCLE = Let AN= 3 qui ne 
sont pas prises en considération. 
Pour une session délibérée (juin ou septembre), on reprend le fi-
chier COURS - SUIVIS dans sa totalité à l a Faculté des Sciences 
Economiques et à l'Institut d'Informatique , il devient le fichier 
COTES GLOBALES. 
EDT - RES - JANV - 1ER CANDI 
Tri du fichier COTES - JANV - 1ER CANDI s u r clé majeure NO - GROU T 
clé mineure NO - ORIENTATION. 
Chaque rupture sur une des 2 clés engendr e l'impression d'1 nouve ~ 
titre comportant le libellé du qroure, le libellé de l'année (1è r r 
CANDIDATURE), le libellé de l'orientation. Le 1er et le dernier l j 
bellé sont obtenus en consultant les tabl e s de codification GROU PJ 
et ORIENTJ\TION. CFR état irnprim6 0702S.Sou s chaque titre, la lis t , 
présentcrQ verticalement le libellé des c ours sur les0uels ont p oi 
té des interroqations durant la session. 
Pour cela, on retiendra la 1ère occurrenc e de chaque nouveau qrou ; 
ou nouvelle orientation, les NO - COURS o ù fiqurent une cote. 
En consultant le fichier COURS sur base d e NO - COURS, on obtient 
les libellés des cours. Ensuite pour chacu ne des occurrences, on 
extrait NO - ETUD que l'on imprime. Avec c e NO - ETUD comme clé 
d'accès au fichier SG - ETUDIANT, on identifie NOM et PRENOM étu-
diant que l'on imprime en 2e colonne. 
En dessous de 6haque colonne libellé COURS , on imprime la cote c o r 
respondante extraite de ' 1 'occurrence COTE - JANVIER - 1er Cl\NDI e 1• 
se basant sur 1'6galité de NO - COURS. Si NO - ETUD est identiqu e 
à NO - ETUD du fichier ABANDONS pour le c od e SESSION identique à 
celui de la session courante, les cotes d e s cours sont remplacées 
par des astérisques. 
Les 4 dernières colonnes comportant les mo yennes , mémoire et grade 
ne seront pas imprimées. 
EDT - RES - JAN - ECO 
Voir EDT - RES - JANV - 1ER CANDI 
1ère modification : Clés de tri supplémenta ires pour le fichier 
COTES - JANV - ECO:NO - CYCLE, AN entre la cl f 
majeure et la clé mine ure. 
Dans le titre, le libe llé du cycle est obtenu 
en consultant la table de codification CYCLE. 






2ème modification toute cote ~ 12 n ' e s t pas imprimée, elle e s t 
remplacée par l' i mpre s sion de D. 
EDT - RES - DELIEE 
Tri du fichier COTES GLOBALES sur clé ma j e ure NO - GROUPE 
clÉS moye nnes : NO - CYCLE 
clé mine ure 
Chaque rupture sur une clé de tri provoqu e : 
AN 
NO - ORIENTATION 
- l'édi t ion d'un nouveau titre comprenant les libellés 
des groupe, cycle, orientation e n consultant les ta-
bles de codifications GROUPE, CYCLE, ORIENTATION. 
- l' éd ition des libellés des cour s en consultant le fi-
chier COURS sur base des NO - COURS extraits de la 
1ère occurrence de chaque nouvea u groupe, cycle, orien-
tation. 
- l'édition de NO - ETUD extrait de chaque occurrence et 
en regard en consultant le fic h ier S~ - ETUDIANT sur 
base du NO - ETUD, le nom et pr é nom de l'étudiant. 
- l'édition de chacune des cotes en dessous du libellé 
correspondant (en se basant sur l'égalité du NO - COURS 
dans l 'occurrence COTES - GLOBALES et des NO - COURS d e : 
libel l és cours imprimés. 
Si NO - ETUD est identique à NO - ETUD du fichier ABAN-
DONS pour le code SESSION égale à celui de la session 
courante, les cotes sont remplac é es par des astérisque s . 
- un ca l cul de la moyenne des examens en faisant la somme 
des cotes divisées par le nombr e de cotes et l'impressi< 
de ce l le-ci. 
- une évaluation du grade et son impression 
PGD si la moyenne des examens e s t comprise entre 18 et · 
GD si la moyenne des examens e s t comprise entre 16 et 
D si la moyenne des examens e s t comprise entre 14 et 
S si la moyenne des examens est comprise entre 11 et 
A si la moyenne des examens 11 ou si dans l ' ensemb J 
des cotes se rencontr e n t un "7", trois "8.", quatre 
"9" ou des résultats inféri eurs. 
Pour les étudiants de dernière a nnée d'é t ude, on imprime 
une colonne supplémentaire MEMOIRE et on y inscrit la c c 
obtenue pour le mémoire (celle qui suit dans l'article 
NO - COURS commençant par M) et une colonne MOYENNE GENT-' 
RALE. 
Si CYCLE~ Let AN= 3, la moyenne générale est calcul é e 
en faisant cote mémoire+ moyenne des examens divisée p ù 
2. 
Si CYCLE= Met AN= 2, la moyenne générale s'obtient e n 
faisant cote mémoire X 3 + moyenne des examens X 7 
10 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS DE LA PHASE 2-10 
REPONSE - ST - PASSEE 
En introduisant NO - ETUD et AN - AC, il y a sur base de ces cl6 s 
d'accès, recherche dans les fichiers ST - PASSEE et RESULTAT PAS f 
de l'article identifié par NO - ETUD. 
Il y aura affichage à l'écran - du nom de l'étudiant en consultan 
le fichier S~ - ETUDIANT avec NO · 
ETUD comme identif iant. 
- d'une lis te repienant tous les c o : 
de l'ann é e interroqée. Le libell é 
des cours sera obtenu par consul t 
tian du fichier AR - COURS sur b ù ' 
des NO - COURS contenu dans l'ar t 
ST - PASSE . 
On opposera en regard du libellé du cours, la cote obtenue, extra 
de l'article ST - PASSEE. 
Il y aura enfin affichage de la moyenne et du grade pour l'année ~ 


































































































































































































































































































































DESCRIPTION DES FONC'l'IONS DE Ll\ PIIJ\ SE 2-11 
EDT - RESULTATS - DELIBERATION 
Tri du fichier RESULTATS sur les clés - NO - GROUPE 






de l' i 
format :i 
CLAS SF 
Chaque rupture sur NO - GROUPE, NO - CYCLE , AN, NO~ ORIENTATION 
provogue l' édition d'un nouveau titre ave c les libe ll6s du groupr 
du cycle, de l'orientation obtenus en c onsu ltant les tables de c r 
dification GROUPE, CYCLE , ORIENTATION (CFR dictionnaire des don n 
Lister NOM et PRENOM des étudiants. NO - ETUD de chaque occurre n, 
RESULTATS id entifie dans le fichier SG - ETUDIANT un article où 
l'on peut extraire les nom et prénom de l'étudiant. 
Chaque changement de grade pour une même année d'étude et une mê . 
orientation n écessite l'impression d'une phrase indiquant le nou · 
veau GRADE (CFR état imprimé 0902S). 
EDT - DISPENSE - SESSION 
Tri du fichier DISPENSE - SESSION issu d e la phase 2-10 sur 
- NO - GROUPE ~ 
- NO - CYCLE d 
- AN e 
- NO - ORIENTATION 
la donnée CLASSE 
Chaque rupture sur une des clés provoque l'édition d'un nouveau 
titre comportant les libellés des groupe, cycle, orientation. 
De chaque occurrence du fichier trié, on extrait NO - ETUD et l e i 
NO - COURS, on imprime NOM et PRENOM corre spondant à NO - ETUD 
dans une 1ère colonne en consultant SG - ETUDIANT avec NO - ETUD 
comme identifiant. 
Dan s une 2e colonne, en regard du nom, on imprime la liste des l J 
bell és des cours correspondant aux NO - COURS extraits de l'ar tic 
DISPENSE - SESSION. Les NO - COURS sont des clés d'accès au fic h i 
COURS où on y t rouve LIB - COURS correspondant. 
Etat imprimé 0904S. 
SEPARATION 
Eclater le fichier RESULTATS en 2 fichiers de manoeuvre DIPLOMES 
et DELIBERES par un test sur les données NO - CYCLE et AN de l' i r 
formation CLASSE qui se trouve dans chaq ue occurrence RESULTATS. 
Si NO - CYCLE = L et AN = 3 et GRADE -:f:. A ou NO - CYCLE = M et AN 
2 et GRADE:/: A, recopier l'article dans le fichier DIPLOMES. 
RECOPIER tous les articles dans le fich i er DELIBERES. 
Tri des fichie r s DIPLOMES et DELIBERES sur les clés NO - GROUPE, 
NO - CYCLE, AN, NO - ORIENTATION de l'information CLASSE • 
. / .. 
133. -
PREPARl\TION - DIPLOME 
Extraire de chaque occurrence DIPLOMES : NO - ETUD, CLASSE, 
GRADE 
NO - ETUD est un identifiant d'un articl e du fichier COURS -
SUIVIS. 
Tester chaque code INDI - DISP suivant un NO - COURS dans l'ar -
ticle COURS - SUIVIS. 
Si I NDI - DISP :f: D, extraire le NO - COURS précédant cette zone . 
On obtient ainsi la liste des NO - COURS qu'a suivis l'étudiant 
pour l'année d'étude CLASSE. 
En faisant précéder NO - ETUD de la let tr e M, on forme NO - MEM 
qui est une clé d'accès au fichier rŒMOI RE. Extraire de l'artic J 
identifié SUJET - MEr1 et LIEU - STAGE (LIEU - STAGE n'existe pa ~ 
· pour la 2e maîtrise informati0ue). 
NO - ETUD, AN - AC servent de cl é s d'acca s au fichier ST - PAS S!. 
Extraire de l'article ST - PASSEE, CLAS SE et tous les NO - COUR ~ 
pour lesquels INDI - DISP 1 D. 
NO - ETUD, AN - AC, CLASSE (extrait de l'article ST - PASSEE) s 11 
des id e ntifiants d'une occurrence de RE SULTAT - PASSE où l'on e ~ 
trait GRADE correspondant à ce NO - ETUD et à cette CLASSE pour 
l'année acad émique. . 
Chaque ensemble de données ainsi collecté es constitue une unité 
d'information DIPLOMES A EDITER CLASSE et NO - ETUD sont des cl é 
d'accès. 
EDT - DIPLOME 
Chaque rupture sur CLASSE provoque le libellé d'un nouveau titr e 
comportant l'intitulé des groupe, cycle, o~ientation en consulta 
les tables de codification GROUPE, CYCLE, ORIENTATION. 
NO - ETUD est une clé d'accès au fichier SG - ETUDIANT. 
Extraire de l'article identifier NOM, PRE NOM, LIEU - NAISSANCE, 
DATE - NAISSANCE, INTITULE - DIPLOME - ANTERIEUR. 
Pour chacune des "CLASSES" - lister les cours correspondant à 
cette classe en consultant le fich i 
AR - COURS ou COURS avec NO - COURS 
comme clé d'accès. 
- imprimer l e GRADE. 
Imprimer également les informations concernant le mémoire. 
CFR état imprimé 0906S. · 
EDT - DIPLOMES - ANNEE 
Extraire de chaque occurrence DIPLOMES : NO - ETUD, GRADE. 
NO - ETUD est une clé d'accès au fichier SG - ETUDIANT. Extrair e 
de l'article identifié NOM et PRENOM qui seront imprimés en prem 
ère colonne du listing. 
Le grade est imprimé en 2e colonne. 
NO - ETUD est aussi un identifiant du fichier COURS - SUIVIS où 
l'on extrait l'information CLASSE. Imprimer en 3e colonne l'orie 
tation. 
Elle est obtenue en prenant le code NO - ORIENTATION de l'inforrn 
tian CLASSE, le libellé est obteriu en consultant la table de cod 
fication ORIENTATION. 
. I • . 
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PREPARATION - RE1,ISTRE 
Par CLASSE : - · recenser du fichi er DIPLOMES, NO - ETUD et le GRi 
correspondant à cet étud i a nt. 
- recenser l a liste des cou r s obligatoires dans c e 1 
classe en consultant SUIVENT - COURS. 
La distinction entre cours o bligatoires et à optio1 
est donnée par l'informa t ion STATUT dans le fi chic 1 
COURS. On y accède sur ba se de la clé NO - COURS. 
Pour les années d'études terminales, fo r mer la clé d'accès au f i 
chier MEMOIRE du NO - ETUD pr é c éd é de la lettre M. Extraire de 
chaque article id en tif ié SUJET - MEM et LIEU - STAGE pour chaqu e, 
étudiant. 
Ainsi est formé le fichier transitoire REGISTRE A EDITER . 
EDT - REGISTRE 
Chaque rupture s u r la clé de tri CLASSE provoque l'édition d'un 
nouveau titre reprena nt les libe llés de la CLhSSE en consultan t 
les tables de codification GROUPE , CYCLE, ORIENTATION. 
Lister - Les NO - COURS 
- les libellés des COURS (NO - COURS est une clé d'accè s 
au fichier COURS d'où on extrait LIB - COURS) 
Faire une seconde liste avec les rense i gnements sur les étudian t 
de la CLASSE. 
NO - ETUD est un identifiant du fic h ier SG - ETUDIANT. Extrair e 
de chaque article sélectionné NOl1, PRENOM , LIEU et DATE - NAISS! 
Les imprimer. 
NO - ETUD est une clé au fichier COURS - SUIVIS, en extraire l e s 
NO - COURS qui sont des options choisies par les étudiants. 
Imprimer l es libellés de ces cours à option en 4e colonne comme 
montre le dessin de l'état imprimé 0908S . Ils sont extraits du f 
chier COURS sur base de la clé NO - COURS . 
Imprimer en Se colonne en regard du NOM, le grade de l'étudiant . 
Pour la même classe - reprendre sous le titre ADMISSIBLES AUX 
EPREUVES ULTERIEURES la liste des étudian 
dont le GRADE =f= A ou R. 
- reprendre sous le titre AJOURNES, la liste 
des étudiants dont le GRADE= A. 
- reprendre sous . l e titre REFUSES, la liste 
des étudiants dont le GRADE= R. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DESCRIPTION DES FONCTIONS 
La matrice d' enchélînemcn t des fo nction ~; de cette phase (CFR SUPl ' 
a permis d'identifier toutes l es foncti ons qui archivent les fi -
chiers. Il s'en dégage éga lement que c es fonctions peuvent être 
exécutées ind épendamment les unes d es autres et dans un ordre i n 
diff érent, il n'y aura donc pas de diagra mme d'enchaînement des 
fonctions. 
Compte tenu de leur similitude, le diagra mme d'enchaînement sera 
remplacé par un schéma type pour l'ensemble de ces fonctions in-
diquant les fichiers logiques utilisés ou générés lors de l'act i 
vation de chacu ne des fonctions. 
Un tableau accompagnera ce schéma, il spécifiera les noms des f i 
chiers pour chacune des fonctions. 
FICHIER - X 
Fl (0) 
AR-F3 (0) 
AR-F3 . (+l) 
fichier - maître 
fichier contenant les informations actives de l'anï 
académique écoulée . On en ex traira les articles à 
archiver, la condition d'extraction étant fournie 
par le fichier o F2. 
La version de ce fichier après extraction est noté e 
ê) Fl (+ 1) . 
fichier archivé auquel on va insérer les nouvelle s 
informations à archiver. 
nouvelle version du fichier précédent après mise à 
jour. 
. / .. 
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!FONCTION I AR - SG - EW- ! AR - COURS!AR - AI3J\N- !AR - ME- !AR - COUR S - !AR - HESUL'l'A'I' 
! FICHIER DIANT 1 1 DONS ! MO IRE PASSES 
!FICHIER XI SG - ETUDIANT COURS ABMIDON ! MEl'10IRE ! COURS - SUI- ! RESULTAT 
HF:SULTAT-
P/\ 3;,E ( 0 ) 
couns-suIVff 
AR - RESULTA'! 
-! 1 + ( 0) ( 0 ) VIS 1 
7) F 1 (0)1 !ST - PASSEE 
'ô F2 
!AR - F3 
(0) 
( 0 ) 
RESULTAT ! IŒS ULTAT! HESULTA'l' 
AR - SG - ETU- ! AR - COURS!AR - ABAN- !AR-ME- !AR - COlIT1S -! 
DIANT (0) l (0) DON (0) !MOIRE !SUIVIS (0 ) 
(0) 
( 0 ) 
! ~ F1 ( +1) ! SG - ETUDIANT 
(+ 1) 
!ST - PASSEE 
( + 1 ) 
RESULTAT 
PASSE (+ 1) 
AR - RESULTA 1 
( + 1 ) 
!AR-F3 AR - SG - ETU-! AR - COURS!AR - ABAN-! AR-ME-
!(+ 1) DI ANT (+ 1) (+ 1) DON !MOIRE 
AR - SG - ETUDI ANT 
! AR - COURS - ! 
! SUIVIS ( + 1 ) 1 
Extraire du fic h i er RESULTAT les article - pour lesquels NO - CYCJ 
·= L et AN = 3 ou NO - CYCLE = M et AN = J et GRADE 1- A ou R. 
Retenir de ces articles NO - ETUD. 
ce ·No - ETUD ser t de clé d'accè s au fich · e r SG - ETUDIANT. L'ar -
ticle identifi é est r e copié dans le fich e r AR - SG - ETUDIANT e 
supprimé du SG - ETUDIANT. 
AR - COURS 
Extrair e du fic h ier COURS, les articles o rrespondant à des cour ~ 
qui ne s e ront plus donnés l'année académ " q ue suivante ou qui su-
biront des modifications. 
Les recopier dans le fichier AR - COURS t les supprimer du fic h i 
COURS. 
AR - ABANDON 
Recopie en fin d'année académique des ar =i cles du fichier ABANDON 
dans le fichier AR - ABANDON. 
AR - MEMOIRE 
Des article s RES ULTAT pour lesquels NO - CYCLE = Let AN= 3 ou 
NO - CYCLE= M e t AN= 2 et GRADE~ A o ~ R, extraire NO - ETUD. 
NO - ETUD préc édé de la lettre M forme ND - MEM, clé d'accès au 
fichier MEM. 
Copier les artic les ainsi identifiés d a n le fichier AR - MEMOI RF 
- · ·-











AR - COURS - PASSES 
! 
! 
NO CYCLE= Let AN= 3 ou 
NO - CYCLE= Met AN= 2 
GRADE AJOURNE ou REFUSE 
Copier ST - PASSE dans 
AR - COURS - SUIVIS 
Copier COURS - SUIVIS 
dans AR - COURS - SUIVIS 
Copier COURS - SUIVIS 
dans ST - PASSEE 
AR - RESULTAT 
NO - CYCLE= Let AN= 3 ou 
NO - CYCLE= Met AN= 2 
! GRADE 
! 
AJOURNE ou REFUSE 
Copier RESULTAT - PASSE 
dans AR - RESULTAT 
Copier RESULTAT dans 
AR - RESUL'I'AT 
Copier RESULTAT dans 
RESULTAT - PASSE 
138. -
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PHASE 2-13 - INTERROGATION DU SIGNALETI()UE 
Cette phase ' se résume à une fonction en temps réel d'édition à 
l'écran d'informations signalétiques d'un é tudiant. 
Elle doit faire apparal tre, en introduisv. nt NO - E'fUD comme clé 
d'accès au fichier SG - ETUDIANT - nom e t pr é nom 
- adress e 
·- numéro - téléphone 




CHAPITRE II - ANALYSE ORGANIQUE DES DONNEES 
2-1 Structure des fichiers réels 
Les 3 critères suivants ont p e rmis de regrouper l'ensemble des 
unit~s d'information en 4 fichiers réels et des tables de codi-
fication: 
- l'homogénéité mettre ensemble, tant que la longueur de l'ar-
ticle ne devient pas excessive (cf contrainte s 
propres au DEC SYSTEM - 20) les données suscep l 
bles de varier en même temps et relatives au m0 
me objet. 
- simplification des accès : tenir compte du fait que la contigu j 
physique peut dans certains cas, f a -
ciliter les accès entre données. 
- confidentialité : il est indispensable d'isoler les informatio r, 
dites secrè tes (cotes, résultats) afin de co r 
trôler l e s actions s' y référant. Par cuntre, 
les informations rela tives aux cours et/ou a u 
signalétique des étudiants peuvent facilemen t 
être partagées (en lecture uniquement). 
Ces fichiers ont pour noms 
FIETUD : signalétique des étudiants. 
FICOUR signalétique des cours 
FISITU contient les cours suivis et les notes obtenues et éve n 
tuellement le sujet de mémoire traité par chaque étudia 
pendant l'année académique en c o urs. 
FIPASS contient les cours .suivis, les c otes et le grade obtenu 
par chaque étudiant lors des années académiques antéri -
eures. 
Les tables de codification sont indiquées dans le dictionnaire d 
données, à part celle des messagesqui est définie par les tableau 
de contrôle (cf 2e partie). 
Les fichiers réels contiennent chacun un seul type d'article. Le s 
articles sont préfixés respectivement par le nom de type, ce qui 
est réalisé automatiquement par le DEC en spécifiant la clause SB 
dans leur description. Les fichiers mouvements auront la même str 1 
ture que les fichiers permanents. 
/ 





















DESCRIPTION DES ARTICLES (en COBOL) 
FIETUD 
01 A - FIETUD 
10 COD - OPER 
10 NO - ETUD 
10 · NOM 
10 PRENOM 
10 LIEU - NAISSANCE 





10 NO~ TELEPHONE 
20 PREFIXE 
20 NO - TEL 
10 ETUDES - SECONDAIRES 
20 SECTI ON 
20 AN - DIP 
20 RESULTAT - FINAL 

















PIC X (1) 
PIC 9 (3) 
PIC 9 (7) 
PIC X (20) 
PIC 9 (2) 
PIC X (5) 
20 INTITULE - DIPLOME PIC X {60) 
20 AN - DIP PIC 9 (2) 
20 GRADE PIC X {l) 
10 ADRESSE 
20 RUE 
20 NO - RUE 




PIC X {28) 
PIC X (6) 
PIC 9 ( 4) 
PIC X (32) 
PIC X (20) 
PIC X (16) 
Longueur totale de l'article : 282 positions. 
FICOUR 











COD - OPER 
NO - COURS 
LIB - COURS 
J\.BREV - COURS 
STl\TUT 
NBRE - HEURES 
SEMESTRE 
NOM - PROFESSEUR 
PRENOM 




















Longueur totale de l'article : 148 positions. 
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COD - OPER 
NO - ETUD 
AN - AC 
CLAS SE 
SITUATION OCCURS 
20 NO - COURS 
20 COTE 
30 POINT 





SUJET - MEM 
PROMOTEUR 
LIEU - STAGE 
NO - ABANDON 
ETALEMENT 
PIC X (1) 
PIC X ( 4 ) 
PIC 9 ( 2) 
PIC X ( 5) 
20 TIMES 
PIC X ( 5) 
PIC 9 ( 2) V 9 
PIC X (1) 
PIC 9 (1) 
PIC 9 ( 2) V 9 
PIC 9 (1) 
PIC X (1) 
PIC X ( 60) 
PIC X (24) 
PIC X ( 50) 
PIC X ( 3) 
PIC X ( 3) 
Longueur de l'article 378. 
FIPASS 
01 A - FIPASS 
10 COD - OPER PIC X (1) 
10 NO - ETUD PIC X ( 4) 
10 AN - AC PIC 9 ( 2) 
10 CLAS SE PIC X ( 5) 
10 SITUATION OCCURS 20 TIMES 
20 NO - COURS PIC X (5) 
20 COTE 
30 POINT PIC 9 (2) V 9 
30 INDI - DISP PIC X (1) 
10 MOYENNE PIC 9 ( 2) V 9 
10 SESSION PIC 9 ( 1) 
10 GRADE · PIC X (1) 
10 SUJET - MEM PIC X (60) 
10 PROMOTEUR PIC X (24) 






Longueur totale de l'article : 352 pos i tions. 
Remargue 
142. -
La partie "programmation" se limite à réa llser un prototype comp 1 
nant les fonctions de création et de mi se~ jour des fichiers 
FIETUD et FICOUR décri~s ci-dessus. Les modules standards progra 
més actuellement permettent également d e créer partiellement l e 1 
chier FI SITU. Il ne contient que les cours à option choisis par ·: 
étudiants et éventuellement les cours pour lesquels ils ont obte , 
une dispense . . 
Sa structure actuelle est la suivante : 
143.-
FISITU 
01 A - FISITU 
10 COD - OPER PIC X (1) 
10 NO - ETUD PIC X ( 4 ) 
10 AN - AC PIC 9 ( 2) 
10 CLASSE PIC X ( 5) 
10 SITUATION OCCURS 3 TIMES. 
20 NO - COURS PIC X (5) 
20 INDI - OPTION PIC X (1) 
10 DISPENSE OCCURS 6 TIMES 
20 NO - COURS PIC X ( 5) 
20 INDI - DISP PIC X (1) 
.1 . / •• 
144 . 
2-2 Structure des acc~s logiques 
ST PASSEE ! classe / 
RESULTAT - PASSE SUI:VENT - COURS 
î 
RESULTAT•<--- N° ETUDIANT 
I No COSl 




ST COURS - SUIVIS 
MEMOIRE 
~ Les unités d'informations sont soulignées 
0--------+) 
<l > 
~ ... (---.... ) 
~ P..---~f> 
représente des accès exhaustifs aux occurrences 
d'unités d'information. 
représente l'accès à un groupe d'occurrences à 
partir d'une ·occurrence d'une autre unité d'in-
formation. 
représente un accès inverse. 
représente l'accès l - 1 de A vers B. 
. 1 












2-3 : Les accès phys iques aux fichiers 
Remarquons que la constitution d es fichi e rs réels a son influenc e 
sur le schéma intégré des accès lo~iques. En effet, toutes les 
données groupées dans le même article son t accessibles (une foi s 
l'article lu) du fait de leur contiguité physique. 
Voici les accès qui restent donc à réali s er . 
nom étudiant 
I 
FIETUD (NO - ETUD) 
/ 
no - cours no étudiant 
I I I 
~ FICOURS (NO - COURS) FISITU FIPASS (NO - E'I' • 
~ fichier réel et sa clé principale. 
Il va sans dire que pour impl émenter ces acc 0 · 
beaucoup de techniques peuvent être env i saqées . Pour e ffectuer u n 
choix judicieux il faudrait évaluer les coûts d'accès aux articl e 
dans chaque cas (en u t ilisant les paramètres p hysiq ues du DEC). 
Une évaluation rigoureuse (par calcul ou par simulation) aurait é ' 
indispensable si d'une part lés activité s e n temps réel étaient n· 
breuses et contraignantes au ·point de vue du temps de r éponse (ic · 
seules les phases d'introduction des cotes , de délib é rations et 
d'interrogations utilisent des fonctions à t e mps réel) et/ou si 
d'autre part l es fichiers étaient partagé s (situation qui tend à 
dégrader les p erformances). 
Comme les éléments fournis par l'analyse ne semblent pas imposer 
des limites s év è res au temps de réponse, l 'on se contentera de l a 
classique organi s a tion en séquentiel ind ex é , avec un indexe cons -
truit sur la clé principale. Le Decsyste m - 20 n'autorisant pas 
plusieurs indexes pour le même fichier (en séquentiel i~dexé), l e 
cas de l ' accès par le nom (clé multiple) a ux articles de FIETUD 
sera résolu par algorithme spécial. 
L'accès 1 - n au fichier FIPASS sur base de NO - ETUD peut-être 
réduit à un accès 1 - 1 si l'indexe de FIPASS est NO - ETUD, AN -
AC . . 
Les fichiers archives seront constitués sur des bandes maqnétique 
En résumé, les quatre fichiers ser0nt organi s i 
en séquentiel indexé, les tables et les fichiers mouvements en 
.. séquentiel. 
. / . . 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHI ERS REELS 
FIETUD ! FICOUR ! FISITU ! FIPASS 
----------------------------------------! 
! 
facteur de groupage! 1 1 1 1 
' support 1 disque disque disque disque 
longueur totale !282 posi- 148 posi-!378 posi-!352 posi-! 
de l'article ! tions tions ! tions ! tions ! 
clé d'accès iNO - ETUD NO - COU~NO - ETuo;No - ETUD~ 
. AN - AC 
organisation SI (*) SI SI SI 
(~) SI= séquentiel indexé. 















CHAPITRE III - ANALYSE ORGANI()UE DES TRAITEMEN'rS 
Vu le nombre él e vé de fonctions mises en éviden< 
dans l'analyse logique, ainsi que celui non moins néqliqeable 
d'unités de traitement nécessaires à l' e xécution des phases (cf 
2e partie - description des phases - ~ - EXPLOITATION), il est 
impossible de réaliser dans le cadre de c e mémoire, un dossier c c 
plet d'analyse orqanique. Celui-ci ne s e r a établi que pour les 
unités de traitement relatives respectivement à la mise à jour d e 
fichiers de bùse et à leur listage. Ces unités seront enti~remen l 
réalisées (programmées) dans le cadre d e s caractéristiques du DEC 
SYSTEM - 20 installé à 1~ i ' r atique, permettant ain s 
aux 2 facultés, si elles le désirent, d e constituer leurs fichie r 
de base et de les lister. 
Pour les autres unités de traitement qu i ne seront pas réalisées 
ici, nous réservons leur analyse organique à la sagacité, à l'ex-
périence et à l'initiative de celui ou d e ceux qui s'en occuperon 
éventuellement. 
Pour réaliser les dite s unités, nous nous somme s 
donnés un prototype expérimental dont l es seules justifications 
sont: 
- qu'il assure une certaine facilité de réalisa t 
grâce au nombre élevé de modules standar ds (généraux) préprogram-
mables sur lesquels il s'appuie. 
- qu'il facilite l'exécution grâce à la richesse 
du dialogue entre les programmes et l'opérateur. 
- qu'il soit utile en a pportant à l'utilisateur 
une certaine aide grâce au listage des f ichiers. 
3-1 : L'V.T "MISE A JOUR" 
Les modules qui compos e nt cette V.T sont présent , 
dans le diagramme logique d'encha~nemen ci-dessous : 


























Contenu des modules : 
READMV = demande à la console les numéros d 'enre~istrement à trai t 
Il recherche la version existante de l'enregistrement 
(call XUPDATE) et l'édite (call EDTSG). Ensuite il demand 
quellë opération on veut effectuer (C = création, M = mod 
fication, S =suppression). 
. / ' , 
FORMMV Ce modèle demande à la console les donn6es nouvelles 
de l'enregistrement (sauf d ans le cas de suppression) 
et les incorpore dans l'article existant (en cas de 
créati on, il met éventuellement à blanc ou zéro les 
zones manquantes). 
CONTSG Contrôle chaque donnée (sa f en cas de suppression et, 
dans tous les cas, provoque l a mise à jour (call UPDASï 
S'il y a des messages générés par le contrôle, il les 
édite (call EDTERR). 
EDTERR: Il formate les messages d' e rreurs extraits de la table 
(call OBTERR) . 
OBTERR Ce module extrait un messag e d e la table des messages. 
TYPE Affiche les lignes formatéesà l'écran (il ignore les l i · 
gnes blanches) . 
EDITSG Ce module formate une édition standard de l'article si -
gnalétique. Avant la décomposition de chaque article 
(une donnée par ligne), il produit une ligne blanche. 
A ces modules, s'ajoutent 2 autre~ 
MAIN C'est le module directeur qui c oordonne les divers appe 1 
par le basculement d'indica teur s globaux à ce 
UENDJ module qui contrôle et effectu e la fin de programme. 
Structure du programme de mise à jo r 
Elle est donnée par le schéma ci-des sous où chaque noeud figure 
un des modules prédéfinis ci-haut, où c haque arc tel que 
A ----+B figure le fait que le modu l e A appelle le module B. 
MAIN ------+ UENDJ 
~~T 
REDMV FOR MMV 
/ ;sG J 
EDITSG CONTSG 
/ ~WRLIST / ~ 
~ ~ PGM UPDASG EDTERR 
TYPE / t ÙPDATE / "4_ivRERR 
, tPGM -~ 4PGM 
XUPDATE OBTERR TYPE 
Les données _précédées du signe t s o nt les paramètres des module : 
. / . . 
150 . 
Réalisation du programme 
Pour la structur e interne de chaque modu le ainsi que pour l'in-
terface entre modules, se référer au s ys t è me de proqrammation 
de Mr Clarinval . Celui-ci a en outre d é j à réalisé les modèles 
généraux suivant s 
MAIN.MOD 
SREAD.MOD 
SWRITE • .MOD, 
X READ.MOD 





Ce qui signifie qu'il reste à réaliser l e s modèles spécifiques 
suivants : 
READMV.MOD, 







(~ OPENF est un module qui demande l'iden tification du fichier 
à ouvrir) . 
Et pour ce faire, nous mettons en biblio t hèque 
- la description de la table des message s (MESS) 
- et le descript eur d'enregistrement du fichier à traiter. 
ID - ZONE 
nom de la zone 
! (à afficher) 
! X (18) 
TYPE 
ZONE 
X ( 1) 








C = code tel que clés d'accès, date, no - téléphone 
X= alphanumérique 
Un tel descripte ur facilite d'une part l'affichage des messages 
lors de l'introduction des données et d'autre part le formattage 
du mouvement. 
3-2 : L'U.T "LI STAGE" 
Le diagramme d' e nchaînement logique des modules qui composent ce i 
U.T est donné par la figure ci-dessous. 




















. 15 1. 
. ,,..MAI N 
--
-----· ;,, ,,.. ' 
Contenu des modules , 
• 1 
Pour XREAD, EDITSG, voir l'U.T "mise à j ur". 
PRINT : ce module imprime les lignes formatées (toute ligne blan-
che provoque un saut de page). 
Structure du programme de listage 







PRINT ----~ OPENF 
./ . . 
..J 
15 2 . 
3-3 : Paramè tr e s pour un mod è le 
Les modèles d es mod~les composant les 2 U.T réalisées comporten t 








identification du programme (entry - name) . 
nom de la description d'art i cle en bibliothèque. 
systè me d'enregistrement : 
DB est adopté conventionnel l ement pour les fichier s 
signalétiques. 
SHORT pour les autres fichiers. 
nom de la clé dans l'enregi strement. 
longueur de l'enregistrement (préfixe non compris) 
nbre d'éléments dans la tab l e des messages. 
nbre d'éléments dans la tab l e des descripteurs d'en -
registrement. 
Pour les fichiers indexés : 
~ BLKSI 
~ID - FILE 
nbre d'articles par bloc. 
nnnnnn IDX 
où "nnnnnn" représente le nom du fichier obligato j 
rement en 6 caractères (avec blancs éventuellemen t 
sans point). 
Les autres paramètres sont constitués par les noms des modules a p 
pelés. Ces paramètres sont mentionnés sur les schémas des V.T. 
Actualisation des modèles 
Voici la liste des commandes utilisées à cet effet: 
a EDT modèle.MOD module.CEL 
% P ~ (pour demander la liste des paramè tres. Ils sont alors 
tous affichés (PARAMl, .... , PARAMll) 
~ s PARM1i c esc > valeur i 
cernent du paramètre 
tout le module. 
i = 1, ... , n. 
(ëSë) 1 : x qui entraîne le rempla -
PARAMi du modèle par valeur 1 dans 
~ EU pour sauver le fichier contenant le module. 
Lorsque tous les modèles ont été ainsi actualisés, ils peuvent ê t · 
reliés pour la constitution des U.T. 
. / .. 
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Liaison et exécution des U.T. 
Un fichier de commande est d'abord créé pour chaque U.T. de la 
manière suivante : 
Ô CREATE ut.LNK 
* mod 1, mod 2, •... modn 
où modl : . est le MAIN (module directeur de l'U.T) 
mod i : i = 2, ... , n sont les noms des fichiers module. 
CBL contenant les autres modules apparaissant dans le 
schéma · de 1 'U. T. · 
* EU 
La liaison se fait par les commandes suivantes 
û LOAD c> ut . LNK 
'û SAVE ut 
pour l'exécution 
ô RUN ut 
4-4 : Exploitation des U.T. 
Pour lancer l'U.T de mise â joui du Sg des cours employer les 
1 
commandes suivantes 
<) RUN MJCOUR 
De même, pour lancer l'U.T de mise â jour du Sg des étudiants, 
employer 
'o RUN MJETUD 
Pour lister ces 2 signalétiques, utiliser respectivement: 
'o RUN LSCOUR 
'ê)RUN LSETUD 
Lors de l'exécution de MJCOUR ou de MJETUD,l'opérateur aura à in-
troduire les données et voici résumées les règles de cette intro-
duction: 
- Pour introduire une réponse "nulle", taper la touche RETURN. 
- La clé de chaque enregistrement doit être introduite complète-
ment (zéros non significatifs compris). 
- Pour toute autre donnée, il suffit d'in t roduire les caractères 
utiles. 
- Du fait que tout mouvement est accepté, on peut le corriger im-
médiatement en réintroduisant son numéro (clé) puis un code opé -
ration Mou S. 
NB Les fichiers de commande auxquels fait allusion la 2e partie 
(cf descriptions des phases - § EXPLOITATION)n'ont été réa-
lisésque dans le cadre restreint du prototype expérimental. 
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CONCLUSIONS 
L'objectif initial de ce mémoire était de fournir 
à la Faculté des Sciences -Economiques et à l'Institut d'Informa-
tique un ensemble de programmes (quelque chose qui "tourne" pré-
cisait-on) · 1eur permettant d'automatiser certaines de leurs ac-
tivité s acad émiques . 
Mais au cours de l'élaboration de ce travail, nous avons dû nous 
convaincre, non sans surprise d'ailleurs, que cet objectif était 
fort ambitieux et surtout incompatible avec les charges que re-
présentent les cours de seconde maîtrise. En effet nous ne devio n · 
surtout pas nous laisser séduire par la perspective de sortir à 
tout prix des programmes, en n ég ligeant notamment leur documenta -
tion. D'ailleurs de tels programmes ne "tourneraient" pas et à c e 
propos Monsieur H. Leroy affirme dans son cours Fiabilité des pr o -
grammes : 
"Les spécifications posent un problème encore bien plus vaste qu e 
les programmes .•• Indépendamment de tout souci de formalisation, 
le problème des spécifications est capital. Les spécifications 
d'un programme constituent à la fois son cahier des charges et so i• 
mode d'emploi. Un programme dont on ignore ce qu'il fait exacte-
ment n'a aucune valeur. De plus, les premiè res erreurs qui appara i 
sent dans le processus de construction d'un programme concernent 
souvent la conception, la formulation et l'interprét~tion des spé -
cifications". 
Voilà qui justifie que nous ayons voulu constituer 
un dossier d'analyse qui soit, sinon complet, mais en tout cas u n ' 
base relativement suffisante, afin que d'autres professionnels qu e 
nous puissent le parachever un jour. 
La minime expérience acquise dans ce travail nous a : 1 
torise à faire quelques remarques à propos 
1. DES METHODES D'ANALYSE UTILISEES 
Il n'est pas facile de se faire une opinion en tant 
qu'étudiant devant la multitude des méthodes d'analyse, des mo -
dèles et des concepts proposés. 
Il f~ut en effet avoir quelques q~alités d'exégète pour discer -
ner les écoles ou les thèses en présenc e sous l'apparente uni-
formité des propos. 
Cependant, pour avoir appliqué la méthode <l'analyse 
fonctionnelle de Monsieur Bodart, nous nous permettons de dir e 
qu'elle nous a paru intéressante. Plus précisement le concept 
"cellule d'activité" utilisé dans cette méthodE! permet de cer-
ner de manièr e exhaustive tous les phénomènes tant organisatio n 
nels qu'économiques et informationnels dont l'organisme étudi é 
est le siège . Cet objet, ainsi que le modèle des données et c e -
lui des traitements constituent des unités de perception et 
d'action propres à simplifier le dialogue entre l'analyste et 
l'utilisateur ( tant au niveau de l'enquête qu'au cours de l' i51 ,• 
boration des dossiers). 
. / .. 
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Nous avons amputé la méthode de la partie concernant l es fon c 
tions, ceci parce que si l'hypothèse de l'analyse fonctionne l ! 
reste de spécifier le "0.UOI" sans allusion ou "COMMENT", il e · 
alors contradictoire d'y inclure la d écomposition des phase s c 
fonctions qui est en soi un premier pas d~ns le "COMMENT'" qu ' < 
voulait ignorer. 
Comme nous l'avons fait dans ce mémoire, nous pen s e 
que la méthode d'analyse logique des traitements de Monsieur 
Clarinval peut non seulement compléter celle de Monsieur Bod a r 
mais surtout constitue une é tape très ef ficace dans la perspe c 
tive d'une programmation modulaire. Cette analyse logicrue, d o n 
les concepts sont très bien définis, s'harmonise bien avec l' ~ 
lyse organique développée par A. Clar · nval, méthode dont nous 
avons pu apprécier cert~ins des nombreux avantages. 
Il nous faut aussi me ntionner que pour la descript j , 
des données, nous avons dû renoncer au modèle relationnel 
de CODD au profit du modèle entité - association. Ce, pou 
les raisons suivantes : 
- le modèle entité - association visual ise les liens sémantiqu 
entre les informations du systè me. En cela il est non seule -
ment un bon support de communication et de discussion, mais 
aussi un indispensable complément du dictionnaire des donné e · 
- il est relativement simple à mettre en oeuvre. 
2. DE NOTRE EXPERIENCE PERSONNELLE 
Ce modeste travail nous a permis de parcourir et d'apprécier d 1 
début à la fin, le processus d'analyse d'un problème de gestio 1 
Cette expérience nous a apporté surtout: 
- la désillusion quant à la qualité d es méthodes actuelles 
.d'analyse, ou à l'existence des sentiers battus dans l'appro 
che des problèmes informatiques, 
- la certitude que l'invention des bonnes méthodes sera forte-
ment contrainte par le développement des langages de haut-n i · 
veau. Mais il s emble que cette 6volution ne se fera pas ais t 
ment et à ce propos, dans le cours in titulé Fiabilité des p r , 
grammes, Monsieur Leroy ne dit-il pas : " ... Il sera probabl e · 
ment utopique d'imaginer un langage de spécifications à la 
fois complètement formalisé et bien adapté à toutes les ap-
plications ... ". 
- la conviction que les projets informa tiques de taille raison 
nable exigent beaucoup de précision , de rigueur et d'organi s 
tion dans la phase d'analyse fonctionnelle. Ils exigent auta 1 
d'intuition et de créativité au cours de l'analyse organique , 
et impliquent une très grande responsabilité vis-à-vis des 
utilisateurs. 
. / .. 
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- enfin, nous comprenons que les proqrès üttcnclus e n informa i 
que exigent que soient d éveloppées para llèlement les méthoc! 
de gestion et les systèmes d'organisation. Le fossé, combi c 
gênant, entre les informaticiens et les organisations pour1 
être comblé en grande partie par la généralisation de l'en~ 
gnement de l'Informatique. 
Pour terminer, nous disons avec J. L. LEMOIGNE· notre note 
d'espoir : " ..• Le système d'information de l'organisation 
n'est pas nécessairement destiné à brider l'intelligence e n 
asservissant la gestion, fût-ce au nom de l'Informatique. I 
peut au contraire se concevoir étant au service de cette i n 
ligence, la stimulant à l'occasion, la contraignant le moi n · 
possible. · 
Pour avancer, il faut sortir de l'empirisme à tout prix. I l 
faut forger quelques cadres théoriques fondés sur quelques 
bases scientifiques sérieuses, tant en sciences des organi s -
tions qu'en sciences de l'information, et bien sûr, dès-qu e 
les premières hypothèses théoriques prennent corps, il fau t 
les expérimenter et se lancer sans angoisse dans la spiral e 
sans fin qui enrichit la pratique de théorie puis la théori r 
de pratique ••• ". 
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PREMIERE ANNEXE 
ETATS IMPRIMES ACTUELS 
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
SERVICE DES INSCRIPTIONS 
FACULTES UNIVERSITAIRES N.-D. DE LA PAIX DEMANDE D'INSCRIPTION 
Ruo do Bruxelles, 81 
5000 NAMUR 
NOM (majuscules) 1~ IE-1~ I\J i\,.icl)'.IE 1 
Prénoms (souligner le prénom officiel) .. ~ cldJ- ... 1o)Jr. i.e. . .. "Swl.l.q..4 ... \..i.o. I":\ ... ~h \.~.\.et.i n ........ . ..... . 
Lieu de naissance . . . .. \J. A.'1!-J.e. .... .... . . ................ Date de naissance . . ô.ô ... \ . . c.~ .. \ .. A.":\ S .9 ..... . 
Nationalité .. . . .. i,E.1..vi .~ ..... . ... . . ............. .... . . .. . ....... Sexe ... l\.l?\~r.~.1.-.;.N ... ...... ................ . .. .. .. .... . 
Adresse des parents : Cxie pa,• 1 Commune 
Rue .~\.. .• . . dc..~ .. 'Ti.\.: ~\.l L ~-- n• ~ .1. à { ava~t 
aprns 
le 1/1/7711) h 161 o l;-1 -'-li\_ü_\l_::_A_1 _s _ ___ _ 
le 1 /1/771 ~ lj I c I o I ____ I ___ t'\---'\.)"-'--h ..... -: -=-"-'A____._\ S..__ __ ___, 
Prénom du père .......... . ... ..... .. .. ............ ........... . . . . . Profession 
En cas de décès du père, Nom et prénom çe la mère . .. . t) .\"-1:S:.Çt, . T. ...... ~\C.'r.e. . . . ...... .. . ... ...... . . .... . 
Nombre de frères et sœurs en vie ...... ~ ..... . ...... . ..... , actue!I ement aux études . . <L .. .. ........... ........ . . 
Téléphone parents : indicatif .,_,-,; N• .... ....... -. .................. C. C. P. n° ..... ~ ....... . . .................. . 
ETUDES ANTERIEURES 
Nom de l'établissement fréquen té . . ... L9.. l.i .. ~ ... . ~t ... A.ndr.~ ...................... ... ... .... .............. . 
Adresse de l'établissement fréquenté .. .t'>H' .... . d.e. ~ .. A.u.9«- .s .... ~ .. .. ..... ~l-oo .. . Ç\ u .lJ.(....~-.\ .i . .s . .. . .. .. ..... . 
Section suivie (exemple : latin-sciences) ... lc:n.\ t:\ .. - .. e,r:R-.( ............ . .. . ........ .. ............................. . 
Régime linguistique . . ~ .r. .~.ru .. o.~.ho.~ . ........ ...... ...... ...... ................................ .. .. ................... . 
Année de fin d'études secondaires : 19.rl-
Ré.rnltats scolaires connus au moment du rc,nvoi du b dotin : 
Seconde ou 2m• Place ........ . sur Pourccn tage 
············ 
Rhéto ou 1 ro Place 
········· 
sur Pourcentage 
::::?.r.:: au 1er semestre Place •• ~""!""r-•••• sur . .. ... ... Pourcentage en fin d'année 
Diplôme d 'aptitude à l'enseignement supér ieur obtenu le ... '6.o .. :!\.J.1. ·h ... . A9'.=\l · .... .... ... .. ..... ......... .. 
Etudes supérieures déjà abordées : 
~ ..... . .. .. \~ ... Lo. t,.d.'.1.dc1. r.~r. i:.. ... i.\..o.G.oF.h.~ c:... .... \J.'C'-.; !,J .• . U.i.g.~ .. ~ .. f\.bà. nd.oh ..... . 
non réussies . ........ ... ... .. ..... . ..... ..... ........... .. .... . ........... .. ... .. ....... . .. .................... ... .. .. . . .. ..... . 
Remarques éventuelles . 1 9.017.0~ 1 44.21 
Jr l A. /,:;. ~ ~ u.-u. ~ I' d.ffi, 'd-..c,.,~ ~Il, ~ _;J'.,t ,_.~ r c o L L t G E s AIN T. At rn R t 
1~ ,.., '") 1, _J .,,_. ,;;/, ~ ,/. IJ ,l. , .J ( ,-2, rue des auges /lÎ ;t. .""'.._ ~ é,,u-{_ u..,u, k.( r--,r,ruV'>, ~ 1 h~-t.ti-4 /1.4:0 tt:.dv.L~ '- AUVELAIS -
/7 -~ ~, 1 j 
'i {:,u-n. û-~ • I , .. 
I 1 ! .---, }./ J • . S.V.P. 
INSCRIPTION ACADEMIQUE DEMANDEE (mettre une X) 
Faculté de Philo et Lettres Faculté des Sciences 
Philosophie ..... ... . .......... 0 Mathématiques .............. D 
Histoire ... .. ................... D Physique ....... .. ............. D 
Philologie classique . .. .... D Chimie .... . .............. . ..... D 
Philologie romane .......... D Géologie et minéralogie • 
Philologie germanique Biologie . . .... ... . . . .. ......... D 
- allemand- -anglais D Géograph ie .. . . . . . . . . . . . . . . . . D 
• allemand - néerlandais D Pharmacie ... ......... . .. .. .. . D 
• anglais - néerlandais D Méd. vétérinaire ........ .. .. D 
Art et Archéologie ... .. ..... D Médecine ............ .... ..... D 
CATEGORIE DEMANDEE (mettre une X} 
Externat (retour quotidien en famille} .... ... ...... .... ........... .. œl 
Home Jeunes gens (si possible ) .. ..... ................. . . . . ... . .. .. • 
Pédagogie jeunes filles ( si possible) ............................. .• 
.) artier en ville ........ . .. . . ... .... ........................... . .. .. ..... • 
. ' . <~ -%Zl~ 
Faculté de Droit 
Droit ...... . . . ......... .. .. ........ • 
Faculté des Sciences 
économiques et sociales 
Economiques et 
sociales .................... . . . D 
Pol i tiques et 
sociales ................. ...... ~ 
Economiques et Sociales 
option Informatique ........... • 
Signature de I étudiant .,s.f:7 ____ ............ . 
S. d .9( ' ;( /_"J(.1· Jy;,,,. 1gnature es parents ... . ,J.C,,,•.-~1 . .c. / .. . /.:-.--: -~· ....... Date ... l .. tO .--;OJ .. -.:t~ ........ .... ......... .. . 
AVIS DE LA FACULTE 
V 
D 1 Admis, sous réserve de conf irmati on des résultats en fin d'année 
et production des documents requis 
D 2 Admis définitivement 
D 3 A réexaminer après les résul tats de fin d 'année 
• 4 A rencontrer ( pr ière de demander rendez-vous) 
D 5 Refusé. Motif ................ ........................................................ . 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Doyen .. . ............ .. . ... .... ........ ........ . 
Cachet d.a l'Et bl'. semant 
•• 3 4 
Cases à compléter 
par I' Etablissement 
• 10 
[J• r::.1 
60 61 62 
••• .-YJC] 
11 2 13 14 15 16 
••• 17 18 19 
•• ••• 20 6 3 64 65 66 
non 
• •• 21 22 23 
•• •••• 67 6!1 69 70 71 72 
0 ••• H 2S 26 27 
• • Œ] 28 29 30 
•• 31 32 
• JJ 
0[]00 
3. JS 36 37 
DO 
38 39 
•••• ~c 41 42 o 
~~N°-du~Rô~lo ~' L~ ls~,i~ ~ lnr,:11 " hu, i , . n ch,t frftS (. :J r'N"l1 -f mi, ,4 ;,, il d• J'~r .• • Cl d6m1Qlll , 
6 Il 9 
Bulletin 
;a ü 
(e-n ers d'1n1c11ption cor.1 -
p!t:men~o.r11 trOCt..rt un x) 
d'I11scription 






t en m,11usculcs) LI 1 1 1 1 1 1 1 ~' ~' ~' ~' ~' ,, SEXE = Masculin Féminin c-·> 
PFlÉNOMS : ... Etat civil : M.irié (••) ! Célib. Divorcé Veuf (d,ms , ·or're t,gunnr sur la c,ute dïc/ent,!é} 
lH tJ Dt: NAISSANCE . PAYS : 
DATE LE NAISSANCE: 
NATIONALITÉ : ~::;:pg~~E~!IT~ N• 1 ............................................................. - ... - .. .. 
ADRESSE DE l'ÉTUD ANT : 
) rue . .... ...... .. ..... . ....................................................... .......... ....... ....... ........................ no ........... ,_ 
l à ........ . ..... ...... ... ........... ...... ........... .... .. .......................... _Tél .......... _ ._ ............. ... <·> 
ADRESSE DES PARFNTS : 
(OU DOM ICILE LÉGAL 
DE L'ÉTU DIANT) ! :"' 1 1 i-i i . · 1 1 1 11 i . T .. i f i ::0 ~ : : : _·:~ : ~- :~ 
(indiquer la commune et non pas Je canton post.:i!) 
Prénom du pore : ... .. .. Tél.: . .............. C.C.P.: 
Nombre de frères et sœurs en vie : 
A QUEL TITRE AVEZ•VOUS ÉTÉ ADMIS A L'ENSE IGNEM ENT SUPÉRIEUR EN BELGIQUE? 
- EN PRODUISANT un certificat BELGE de fin 
d'études seconda ires (humanités, enseignement 
technique ou art istiQue reconnu équivalent) 7 
OUI 
NON 
Homologué ou on voie d'homologation 
Non hornc logué 
( .. ) 
Si oui, de quelle sectio 7 ...... ... .. ................ .............................. .............................. .. ................................... Obtenu en 19 _,_ .......... . 
De quelle école 7 ...... .......... ..................................... . ................. .. 
.Avez. vous réu ssi l'examen de maturi té en vue de l'obtention 
du dip lôme d'apti udo Il ac;c6dor à l'enseignement supérieur 7 
........... .................... ..... _ 1 
1 2g~ < .. > c--·> 
Français 
Néerlandais ("") 
- EN PRODUISANT un autre tit re (autrns titros de fin d't\tudcs, diplôme d'ox 
dispense . . ) ? 
mon d"admission, 6quivalonce, 
Si O IJÎ, ' ',ql1 fll 7 
INSCRIPTION PRISE (Remplissez un bu llet in par inscription et par année d'étud~s). 
Dans quoi é"abl issement d'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR en Belgique avez.vous commencé vos études7 
En quelle ann~e 7 
Les avez-vt>~5 interrompuc;s 7 Si oui, pendan combien d'années 7 ....................................................................................... ............. . 
?;~e~t; d~tr~Yir~ ~~P~~c~reer~i:ror~it~vi1iz -vou3 ) ............................................................. ............................................ ............................... . 
Dans quel établissem,,nt 7 ............ ... .... ... . .................................. . .......................... .......................... ........................... ................................... . 
Possédez-vous déjà un diplôme d'ENS EIG NEMENT SUPÉRIEUR 7 ............................................................................................ ... . 
Si oui, lequel 7 
Signature : 
Data: ... .... ..................................................................... ..... . 
( ') L'étudi•nt est tenu d~ fa.r~ connaitre au Secrétari~t to•; t cha ng ement d·adresse. ( .. ) Biffer les montions inutolcs. 
(' .. ) Cotte quest,on ne conc:ornu pas les ô•uc.:•nts sortis des humanités avant 1966, à moins Qu'il• ne dôciron t b6n'1,ciar dH dlspo• 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEE ACADEMIQUE 1977-78 - PREMIERE SESSIO. DES EX.c\.'1E:S - PRE~1IERE CA!'.DIDATURE 
H. BAUFAY : Préparation : 12 minutes avant l'heure indiquée 
Mardi 13 juin Jeudi 15 lu 1.n Hardi 20 juin 
8 h 00 41 . JOk.IS 8 h 00 b 1. so. 8 h 0() 121 . DURASSE 
8 h 12 42. KARt--:OS 8 h 12 b2. STUMPFL 8 h 12 122 . ENGUBERT P . 
8 h 24 4J . t(failf 8 h 24 o3 . TA:-rnu 8 h 24 123. G,\l LLJ\RO 
8 h 36 44 . KUUIWU 8 h 36 d4 . TliOM.:\:, IL 8 h 36 124 . GE·;uT 
8 h 48 45. LA.'..fY 8 h 48 85 . Tllm-1,\S V. 8 n 48 ILS. GE!(.\l'D p. 
9 h 00 46. LANDUYT 9 h 00 d 6. 't KINT 9 h 00 126. GOURGUE 
9 h 12 47. LAVOKATUR OVI 9 h 12 87. TOSSE.=> 9 h 12 127. GK!:.Y 
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1 1 1 
FACULTÉS 
UNIVERSITAIRES 
N-D DE LA PAIX 
5000 Namur, 
Rempart de la Vierge, 8 
Tél. (081) 22.90.63 
• 1 
Faculté des Sciences 
Economiques et Sociales 
Je soussigné, Charles VAN WYMEERSCH, Secrétaire Académique 
de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales de Namur certifie que 
né(e) le à 
- régulièrement inscrit(e) en notre Faculté pour l'année académique 1976-77., 
a réussi avec . . . . . . . . . . . . . . . . . 
les péreuves de la 1ère candidature en Sciences Economiques et Sociales 
portant sur les matières suivantes : 
• Psychologie : 45 h; 
• Introduction générale au droit : 30 h; 
• Institutions de droit privé (1ère partie) : 45 h; 
• Introduction à la sociologie : 60 h; 
• Introduction aux mathématiques supérieures : 45 h; 
• Structures algébriques : 15 h; 
• Probabilités (1 è re partie) : 15 h; 
• Statistique générale : 45 h; 
Introduction aux doctrines politiques, économiques et sociales 
• Introduction aux faits et mécanismes économiques : 75 h; 
+ exercices : 15 h; 
~ Anglais 45 h; 
. /. 
30 h 
1 · C u l 
tw>t 
=ecult•• Unlveraltalrea Notr9-Dame de la Palll 
=•cuit• doa ScleneH 
:conotn lquH et Soc:lale• Suite notre lettre du 
- régulièrement inscrit(e) en notre Faculté pour l'année académique 1977-78, 
a réussi avec . 
les épreuves de 
portant sur les 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la 2ème candidature en Sciences Economiques et Sociales, 
matières suivantes 
• Sciences religieuses : 30 h; 
Grands courants de la philosophie contemporaine 45 h 
Histoire contemporaine de 1876 à nos jours : 30 h; 
Logique : 1 5 h ; 
Droit privé de l'économie (2ème partie) : 60 h; 
Droit public : institutions nationales et internationales 
• Probabilités (2ème partie) : 15 h; 
Algèbre linéaire 45 h; 
t exercices : 15 h 
• Analyse : 30 h; 
+ exercices : 15 h; 
• Statistique stochastique : 45 h; 
+ exercices : 30 h; 
Introduction à l'économie mathématique : 60 h 
+ exercices : 15 h; 
Introduction à l'économie publique: 30 h 
+ applications : 15 h; 
Introduction à l'économie de l'entreprise 30 h 
Comptabilité : 60 h; 
Anglais : 45 h 
• Séminaire: 30 h. 
60 h 
En suite de quoi, •••••••••••••••• 
a été proclamé(e) Candidat en Sciences Economiques et Sociales, le 
. . . . . . . . . . . . . 
Ch. VAN WYMEERSCH, 
Secrétaire Académique. 
INSTITUT D'INFORMATIQUE 
SERVICE DES INSCRIPTIONS 
FACULTES UNIVERSITAIRES N.-D. DE LA PAIX 




NOM (majuscules) · .... 1 __._.....__.__,__....___.__._....._ .... !_-.... !_....__..__.__._.....__.__,__....___.__._....._....._...._...._..__.__.___. 
Prénoms (souligner le prénom officiel) 
Lieu de naissance 
Nationalité .... ... ........... .... . .. ... ........ . . .. . . .......... . . . 
Date de naissance 
Sexe 
Adresse des parents : rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n• . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . / ...... ... .. . . ..... . .. .. . . . ... . 
Prénom du père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession ..... .. ............. .. . ..... .......... . .. . .. . ... . 
En cas de décès du père, Nom et prénom de la mère ........................................... .... .. ....... ......... . 
Nombre de frères et sœurs en vie .. .. . ...... ... .... ... ... , actuellement aux études ......................... . ... . 
Téléphone parents : indicatif .... .. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . C. C. P. n• ... .. ........................ ... . 
ETUDES ANTERIEURES 
a) Etudes secondaires : 
Nom de l'établissement fréquenté 
Adresse de l'établissement fréquenté ................ . ....... .. ...... ......... .. .......... .. ....... ...... ......... ........ . . . 
Section suivie ( exemple : latin-sciences) .. .. ... ..... ....... ........................ ...... .. ...... . . . . .. .. ..... .. ..... . .. . . 
Régime linguistique ......... .. .... ........ . ........ . ... . ............. ... ............... .. .. .. ..... ........ .... ................. . .. . . . 
Année de fin d'études secondaires : 19 ..... . 
Diplôme d'aptitude à l 'enseignement supérieur obtenu le ....... . .... ......... .... ..... .. ....... .. .......... ........ . . . 
b) Etudes supérieures : 
Année Etablissements Section Grade 
19 ...... • 19 ... .. . . .. ........... .... ... .... ..... ....... ....... .. ....... .... ... .... ............... ............ .. ................. . . 
19 .... . . • 19 ..... . 
······ ···· ···· ·········· ········ ··· ·· ········· ·· ·········· ············ ...... ...... ........................... .. . 
19 .... . . • 19 .. ... . 
·············· ······················· ······· ······· ··········· ······· · ······················ ··· ··· ·· ··· ·· ········ 
19 ... .. . • 19 ... .. . 
··· ···· ···············'·· ···· ····· ······ ···· ···· ······················· ..... .. .. .. ..... ........ .. ............... , 
19 ...... • 19 ... .. . 
································· ····· ················· ····· ······· ··· ....................................... ... . 
19 ... . .. - 19 ..... • . ............................. .. ....... ...... ............ .. ... .... ...... ... .... .... ..... ....... .. .. .... ... ..... . 
CATEGORIE DEMANDEE (mettre une X) 
Externat (retour quotidien en famille) .............................. • 
Home jeunes gens ( si possible) ........... : .. ...................... • 
Pédagogie jeunes filles ( si possible) ..................... . ........ • 
Quartier en ville ............... ......................... ... .... ... .. ..... • 
Signature de l'étudiant ..... .......... ... .... ..... .. ............ ... . 
Signature des parents ...... ...................... ...... ..... .. ... . Date . ...... ................. ..... ......... .......... : 
"· AVIS DE LA FACULTE 
D 1 Admi s, sous réserve d0 confirmation des résulta ts en fin d'année 
et production des documents requis 
D 2 Admis définitivement 
D 3 A réexaminer après les résultats de fin d'année 
D 4 A rencontrer ( prière de demander rendez-vous) 
D 5 Refusé. Motif ... .. ..... .... ... .. ..................................................... . 




~otre-Dame de l a Paix 
Namur 
INSTITUT D' INFORJ.'1ATIQUE 
ETIJDES ANTERIEURES 
a) §~~~!-!~~2~~!!!~! 
b) Etudes supérieures 
ANNEE ACADEMIQUE 1 9 •• / 1 9 •• 
Etudes suivies D Licence et Maîtrise 
(cycle de 3 ans) 
D Licence et Maîtrise 
(cycle de 2 ans) 




NOM (majuscules) ............ ................................ 
P~énoms • .................... ................................ 
Lieu de naissance 
Date de naissance 
. . . . . . . 






Adresse des parents 
N° de Té l . . / .. 
Adresse de l'étudiant 
....... 
N° de Tél. ••• I ••••• 
C.C.P. ou Compte bancaire ......................... ......... 
Nom de l' établissement fréquenté 
Adresse de l'établissement fréquenté 
Section suivie (Ex. Latin-Sciences) 
Régime linguistique 
Année de fin d'études seconda ires 
Diplôme d'aptitude à l'enseignement 
supérieur obtenu le ...... . ...•.•.• 
. . . ..... 




1 9. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1 9 •• 
1 9 •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
l 9. 
1 9 • • 
19 .. 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
. .............................................. . 
. .............................................. . 
Date de l'obtention du diplôme final 
•• / ••• /19 •• 
Intitulé exact du diplôme 
Les élèves libres sont pries d'indiquer ci-dessous les cours qu'ils suivent ainsi 
,•Je ceux qu'ils suivront au second semestre 
t ••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
..... ' . 
FACULTÉS 
UNIVERSITAIRES 
N. O. DE LA PAIX 
NAMUR 
INSTITUT D'INFORMATIQUE r 
11) c.,-r ~J 
B-5000 Namur, le 31 octobre 1978 
rue Grandgagnage, 21 
Téléphone (081) 22 90 65 
Télex 59.222 FAC NAM - B 
PROCES-VERBAL DU BUREAU EXECUTIF 
DU 19 OCTOBRE 1978 
L 
Présents Mme M. NOIRHOMME-FRAITURE 
MM. J. BERLEUR, J. FICHEFET, H. LEROY, Ph. VAN BASTELAER 
Les professeurs concernés ayant n~rqué leur accord, le ·Bureau 
Exécutif dispense M. A.M. Bouillon des travaux pratiques et examens 
relatifs aux matières suivantes 
- Calcul des probabilités 
- Introduction à la statistique mathématique 
- Machine nue 
- Modèles mathématiques de la recherche opérationnelle 
- Analyse numérique. 
M. Noirhomme-Fraiture est chargée de remettre un rapport sur le 
transfert éventuel des ouvrages de la bibliothèque dans le nouveau bâtiment. 
Après le déménagement au 1er étage du personnel du Centre, il 
conviendra de redistribuer les locaux. 
7 
.J 
Les responsables d'U.E.R. feront part de leurs exigences pour le lundi 6 novembre 
au Di recteur . 
Le département de Mathématiques demande deux bureaux au deuxième étage. 
Suggestion est faite de leur prêter momentanément le bureau paysager. 
Un premier échange de vues a lieu A propos du cadre séientifique 
de l'Institut. 
0 
o · o 
,SAMEDI, 18 JUIN 
Economie del 'entreprise (M. GUILLAUME), Local Séminaire gestion 
8H30 a 10H30 : écrit 
10H30 ART llH. DEVULDER 14H. 
LESSEUX 
MINSART lSH.: ROSSEEL 16H. 
CARBONNELLE MONTFORT SCHMIT 
RENOIR VAN IMPE 




Analyse numérique (J. FICHEFET), Local : Séminaire Scientifique 
8H30 : écrit 14H. : ADANS 
DUMONT 
LAMB ION 
MARDI, 24 JUIN 





Assembleur et fi chi ers ( C. CHERTON), L-0ca 1 : Séminaire langages 




MERCREDI, 22 ·JUIN 
















Assembleur (C. CHERTON), Local Séminaire Langages 

























' - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - .,_--:----:---:----:----:---r--:----:----;---:----;--
1 . 
., 
✓. , ' 





I · 1 
1 1 
J N N J /2 () IV : : : 
1 1 . , 
-- -----·-· ·- --- --- -----------• 1 1 
--------·· · ______ ____ _ ______ _ ,--~----~----~--~-~--~-~-~ 
( S'HV{/(1 • ri ,),; ·_, 1,d ,) 1/) 11 ·,), J' v1mp 
lrnJY ~.i,, ,,11ù.'JP1111,oy 11 1· ·,)vf,Jv11y ' 
' 
- . - - - - - - - - - - - - - .__ ..... __ J-_ ..... __ .._ _ __. __ ...._ _ ._ _ _._ __ ...__._ 
1 .11mv111nt) ·1vl 











.h ... 1 1 - - - - - - - ... - - - - - - - .. - - - ·--..L...-....JL--..1..--L--...L.--.1.---J.------'-..J... - t 
, •• , 1 v,, 1 
llll I 
( '. JI -SVH NV,1 
' 1 
1 ( ?r1Vl:1l 
'1/,/) Il,) _l.) IJIIO(flJltf10 l1cJ • J 'J. 1 
1 
/1 1 . 
,:-'-,,- f 
. - - - - .. - - - - - - - .. - ~--..J..-....J--...1-.--L--...L.--.L---J..--"--..... --+ 
1 
1 ... , 1 ( -JlfüOJl?IION ·1v) ~ 
!..: ""J, _1-11 ,111~1_1uu111 ,>11b1Jv _>.PJ:JS 1
1 
, 
. ,;.:; , 
1 : : - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '}x !)(' :)Il 
111 : , l:JIVIVOllèllON 'lv) : , : 
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Notre-Dame de la Paix 
Année académi que 1CJ"T6/77 
INSTITUT D'INFORMATIQUE 
Année ..... ..... ..... ... ........... ...... ... -..... . 
Api·ès délibération, le Jury a pris les décisions sui ·✓ antes : 
MM. 
ont répondu avec la plus grande distinction. 
-----------~----~---------------------------------------------------------------------
MM. 
ont répondu avec grande distinction . 
....... --.--•·~ -.-.-.-·-""'-- ... --.-.-... --... --.----..... ----------~--.. --- -- ----------------------------------
MM. 
ont répondu avec disti nction. 
--------------------------------------------------------------------------------------
MM. 
ont répondu de maniere satisfaisante 
----------------------------------------------------------------------------------------
MM. 
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B-5000 Namur, le 8 
ru e Gr:indgagnage, 21 
Téléphone (081l 22 90 65 
Télex 59.222 FAC NAM - B 
• 1 
'~ 
. , ... 









• i ' 
















N. O.DE LA PAIX 
NAMUR 
INSTITUT D' INFORMATIQUE r 
L 





1 • , -1 
,. . 
. ', 
. . ' . ,;. ' 
l ' • 1 '' . 
,. 1 t . J •' ~ · · 'i.:.l.' . 
. •t· 1 , , , 
• .'· 'o/' ~. 
'• '. ,, 
' -~ 
. ' ., ··t' 1 
Je sou~signê J. FICHEFET, Directeur de 11 Institut · 
d1 Informatique des Facultés Un iversitaires Notre-Dame de la Paix 
1 ~ t;· 
,. 
1: •• • 
'' ..... 
à Namur , certifie que Monsieur Thierry VAN WPE, nê à Ixelles, le 
,', 
29 septembie 1956, doit effectuer un stage d'hiver, de septembre a fin ,( 
décembre, dans le cadre de son mémoire de fin d'études de Licence et '· 1 :· J., . '~~, 
et )l,a itri se en Informatique, à 1 'Uni vers Hé ~ ~;it~f.s'>''° ., 
JÎICH~~ET 
Directeur del 1 Ins~itut 
FACU LTES UNIVERSITAIRES 




Rue Grondgl:lgnage 21 B - 5000 NAMUR I Toi. (oa 1 l 22.90.65 _ . _1.~:! L.-------------., ·•·" . ,1v..-; 
: :'• , ""\ 
, ... 




,# . . .. , '-~~ 
. ' ,···· .. 
'1 
.  
.. ; .": : . ~· ~, 
'· 
l :t.!Jl 
8-5000 Namur, le 14 juillet 1978 
FACULTÉS 
UNIVERSITAIRES 
N. O. DE LA PAIX 
NAMUR 
rue Grandgagnage, 21 
Téléphono (081) 22 9ü 65 
~t 
Télex 59.222 FAC NAM· B 
INSTITUT D'INFORMATIQUE r 
, 
.. ,, , 
.. •I• . 
L 
A T T E S T A T I O N 
Je soussigné Ph. Van Bastelaer, Secrétaire académique 
de 11 Institut d'Informatique des Facultés Universitaires Notre-Dame de 
la Paix a Namur, certifie que Monsieur Guy BARRAS, né a Ottignies, le 
11 octobre 1954, a été proclamé Licencié et Maitre en InformatiGue 
(option gestion), le 24 juin 1978. 
Ph. VAN BASTELAER 
.J . 
• ~ J.. • ' ' 1 
., ' .~ .. 
, (' 
''"' .( , ., 


















W - 111 CliL'i: ' 
L IB- F l-\. CUL'r i 
NO- G1t0U J E 
1 113- Ci-1 ( U1E 
110 -CYCL •' 
LIB- C'ï CLE 



































1l .GV- CuU {;j 




N0.1 . - } WF 
l'RENOr,.- PH0F 




L I m - Nl\.I~:JAN C <' 
D. TE- N\.I~ ::iANCE 
NA'r ru. rALIT ' 
S l!iA •' 






CO '- FO~T L 
41) LO C11.L I .t:E 
42 ) Pr YS 
43 ) ~T1 Dl~:..i - :J •' COND.\IUBS 
41\. ) '..:ii~C'J' IO N 
45 ) N- lJil) 
46 ) HEJllL 1rA1r 0- FINAL 
4 7) ~ 1rlJ 1~ 3- SUP 'RI .•,URES 
48 ) I NTITU LE- DilLO 1E 
49) HE.rO \Î .:P 
50) LI B- (r;i UNS E 
51) CLA.J::i •' 
52) r.:TALt:1 . .8'1'~ 
5 3 ) NO - 1 Ei1i 
54 ) SUJ ET - ,E ·i. 
55 ) 1 t , .. 0 '1· il1H 
5o) LI EU- .:, 11'1 GE 
5 '/ ) HO - . B NDUN 
5 8 ) LIB- , U'rii - B 1. NDON 
5~) CO TE 
60 ) FOINT 
61 ) LDI- DI:::iF 
6 ~) . . üY .,NNE 
63 ) GR .ùE 
64 ) LIB- GIL lJE 
65 ) N0 - 1.ESSl\.GE 
6 6) L IB- v, ESSAGE 
6 7 ) CO D- 01? t:H 
68 ) TAB~' DE CO I•IC TION 
Dr.: :::i GHüUFi~S 
• • 1 . I ' • 
D ES C.RIPTtON l> UNE INFORMAT ION ELEMENTAIRE 
~~y'S t ème : 
Sous-système: 
,\pp l i cat ion: 
nossier: 
l 
- -------·- -------------- ------------. 
L\BrLL~ NO-F. CULTE 
DEF Ir n TI ON code d ' une fa cu l t é . 
Int ervient également dans l a struc tur e de s informat ions 
élémentaires: NO - PHOF 
Nü -CüUfü3 
FORMAT /ST RUCTURE X (1) 
REGLE D'OBTENTI ON OU DE VERIFI CATION 
--- . -- --· -·· .. --- .. 
S Y N O N Y M [ :·_i rfr. UN ITES TABL ES DE CODIFICATION 




E = se. ECONO 1',IQUES et SO CIALES 
I = INSTITUT D' INFO RfoATIQUE 
s = SCIENCES 
' 
lh = 11,EDEC I NE 
. . -· ... - . . . . .. ·-·· . --· --- --·····-
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D S C.RIPTION D
1
UNE INFORMATION ELEMEN1AIRE. 2. 1 1 
---------------------------------
~· .. ;
· , . 
. ' 
'.;~:s l ème: 
Sous -système: 
r~pp Li cation: 
nossier: 
-------------------------------------, 
L\BELL[ LIB- ~ CULTE 
DEFWITION libellé d'une facul t é 
FORMAT /STRUCTURE X ( 25 ) 
REGLE D'O BTEN TION OU DE VERIFICATION 
FIIItOSO PHI E ET LET'rRES 
DrtùIT 
s e. ECONOfu IQUBS ET SO CI LES 
I N::i'rITUT D'INFORMATI QUE 
SCIBNCES 
lY.EDECINE 
,_ ____ ,. · ·-·· ___ ,, ··r--- --- --,,------------------1 





• • 1 . I f • 
DE 5 C.RIPTtON DUNE INFORMATION ELEMEN1t'1RE. J. 1 
--------------------------------
~~ ,·s l ème: 
Sous -système: 





NO - GROUJ?:E 
co de d ' un groupe dans une fRculté . 
Intervient égale ent dans la structure de l ' information 
élémenta ire CLAS~E . 
FORMAT /STRUCTURE 9 (2) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VER IFICATION 
--- ·- · - ·· ·-·- ·· .------·------..--- --------------
S Y NONYM[ ·-' 
' . . . . ' . - ·· • 
~---~~~'IC'l'/1----,-:-~ 
rfr . UNITES 
U-GROUPE 
rfr TABLES DE CODIFICATION 
Table I: CODIFICATION DES 
GROUl-r.::i DANS LBS 
F CULTES 
• • 1 . / ' • . 
DE S C.R IPTION DUNE INFORMATION ELEMEN1ÂIRE 4. 
- ----------------------------- - ------
· , 
'.;,-s l ème : 
Sous-système : 




DEF rn ITI ON 
LIB-GROUFE 
libe l lé d'un groupe dans une f ~culté 
Chaque faculté est subdivisée en groupes . Chaoue groupe 
d ésigne du point d e vue enseie;nement une science parti-
cu li ~re vers laquelle s ' est orienté un é t udiant pour 
c e étu des . 
FORMAT /STRUC TURE x (!O) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFI CATION 
i.----.. .. : _ ., · · -·· ··· --· · 
S Y N O N Y t\~: [ :'.) 
.. ~--- --------...-------------------1 
rfr . UNITES 
U-Gl OUPE 
rfr TA BLES DE CODIFICATI ON 
Table I: CODI FICATION DES 
C:HOUJ:-EJ DAN::i LES 
FACULTES 
• / .. , 
., 
·r 
• • 1 . I I • 
DE S C. RI PTION DUNE INFORM ATION ELEMENTAIRE 
'.;,•s l ème: 
Sous -sys lèrne : 
,'\pp Li cati on: 
nossier: 
5 
--·----·-·--- ------ ---- -------------, 
l\ BE: LLt. 
DEF Ir: IT ION 
NO- CYGLE 
Code de cycle d'études 
Intervient dans la structure de l ' information 
élémentaire CLASSE 
FORMAT /S TRU Cl URE X (1 ) 
REGL E D'OBTENTION OU DE VERI FICATION 
f-.• - · . ·- ' ·-· · · - · - •· ,--·------ ----.,-----------------
S Y r J O N Y ~/ [ :.) rfr . UNITES TAB LES DE vODIFICATION 




i = maîtri s e 
A = agréF,ation 




• • 1 . I f • 
D E 5 c.. R I PT I o· N J) UNE IN F O R M f\ T 1 0 N E L E M E N 1 A. 1 R E 
~; 1,st èrne: 
Sous --système: 





DEF It l lT ION 
LIB-CYCLE 
libellé de cy cle d' études 
Les études un~versi t a i r es sont divis é es en cycles , 
c'e s t un nombre d'années d' études au terme desquelles 
un diplôme est dél ivré 
FORMAT/STRUCTURE X (11) 






1---- -• . . .... _ " .. . -·· ·-·-·· .. .----- - -----,.,-----------------
SYNO NYME :-' rfr . UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
U- CYC L:b: 
.. ' .. ... .. . 
• ....,....,.,.~-'"""\!lllll'l!ff'l.~~- ~-•1313;i,o, ... """'ll"'-!V.W•J•ffllh"9'4FC"P'•ssn11,c""'<'jJ"",i' .... ..... T .. ,, .~..._,.,VM ... >-""" ~ w 
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• • 1 . I ' • 
DES C.RIPTION l> UNE INFORMATION ELEMEN1P'1RE. 
'.~ys tème: 
Sous-système : 







code d'une ori en t a tion dans un cycle d' é tudes. 
Intervient dans la structure de l'inforrr..a tion 
élémenta ire CLA~S~ 
FORMAT /S TRU CT URE X ( 1) 
REGLE D' OBTENT ION OU DE VERIF ICATION 
- --. -- ' ·· - ·· ··-·- ·· .. ~ ---- ----~.-----------------
S Y N O N Y I\~ [ : , rfr . UNITES 
U-OHI BNTA'l'I ON 
rfr TABLES DE CODIFICATION 
C = or i ent ation uni que 
E = a nal y s e é cono 1:ü que 
p · = éc onomie publ ique 
T = éc ono. ,ie de l'entreprise 
S = orientRtion scientifiaue 
G = orientation gestion 
,: 1,. . • · 
. 1 
' • • I 1 • 
DES C.fUP T I ON J> 1UNE IN FORMATION E LE ME N1Â I RE. 8 
'.~ :r-s l ème: 
Sous -sys l ème : 
.:\pp li cati on: 
0ossie r: 
--·---------------------- ----- - - - - - --------, 
L\BE:LLt 
DEF lti I T Iüt~ 
LIB-OHI.C:NTJ rriON 
Dans c ertaines f ~cult~s et pour c ert ins cy c l es d ' é tu-
des , l' étudinnt doit ch oi s i r une ori ent a t ion , ce qui 
i mpl ique qu 'il suivra un t yp e de cour s particulier s , 
c' est l e cas dan s le cy c le de lic ence s à ln facul té de 
se . é c ono n iques et sociales , dans le cy cle de li c en-
ce s à l'insti tut d' inf ormatique et dans le cy c lë d e 
maîtrise de ce même ins titut . 
FORMAT /STRUCTURE x (24) 
REGLE O'O8TENT ION OU DE VERIFI CATION 
Pour la 1ère l i cenc e des se . é conomi que s et socia les : Ol:GEi TATION 
Pour l a 2° et l a 
3 orienta tions : 
3° l i cen c e en se . é cono .. 1iques 
ANALY;-5~ BCO O iL lQUE 
ECuNO i .. IE 1-·UBLI(;UB 
ECüNü ,,, IE D.~ L ' ENTREPRL::iE 
UNlQUE 
et so c iales : 
Four le cy cle de licenc e s .et maîtrises à l ' institut d'informat ique, 
2 · orientation s : OHIENT. , IU N G ..... STION 
c- -- . -- . .. --- -- - -- -- .. ,_QJ_ti.E2J:1i .. T.l.0..lL0 C TE l,{'"'~"'", 1..,.1.,_i'..,._,._ T(H..,.,_J_,_,E,___ ____ _ _ _ _____ _ 
·.,. ·'· 
..... .. ~ 
. ','. 
S Y f\J O NYÏ\.~[ :-' r fr . UNIT [S rf r TABLES DE CODIFICATION 
U- OHIENTATION 
• • I I • 





'.;y'S tème : 
Sous -système: 
;\pp Li cation: 






Elle fait partie de la struc ture des informations 
élémentaires : NO - C URS 
s~s~:i:or 
ET LK,.E. T 
FORMAT /STRUCTURE 9 ( 2) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATIO N 
L ' année choisie. sera les deux derniers chiffre s du premier mi llésime 
de l ' anné e a c adémi c: ue 
exemple: pour l ' année académi que 1978- 1979, AN- ~ C = 78 
--- ·- . ·--· ·· ---. 
S Y r\J O N Y 1\/ [ : -' 
·· ,-------·---.~----------------
rfr . UNITES 
U-CüU1cJ- SUIVI 
U- RBSùLTAT 
U- RE;:,UL'I'1,.T- PASSE 
U- ABANDON 
rf r TABLES DE CODIF ICATION 
.. .. - -
. ' ..... ' - . 
•~.~.-.,.Y ac--·c~~~'!!',1fi', ~p;t>!l<••••ilJ"4J,i.#fJ.i•Ç\8 » ,Wk ,._,,""""'-"" '9\Rlil f .e 9.,...J 4#4( W'\J9.WIHbJ il".,.,.-,:,'fM'No '}$f .,.,.,., r 
• . 1 . I I • 












S E!::> :.:i I ON 
intervalle entre deux dat es p endant lesquelles les 
exe..r ens sont orga11isés . 
Pendant une anné e a cadémi que , trois se s s ion s d ' exa .nens 
s ont organisée s , l ' une :.1.u cours du moi s de janvier, 
la se conde pendant le mois de j u in et l a dernière 
aux mois d' aoüt et septe nbre 
FORMAT /STRUCTURE 9 (i) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VER IF ICAT ION 




rfr TAB LES DE CODIFICATION 
1 = 1ère ses s ion (JAl VIER) 
2 = 2e session (JUIN ) 
3 = 3e session ( AOUT ) 
t , • ·. 
' . ,. 
,·• J 
I I 
Dt S C.RIPTION J> 1UNE INFORMATION ELEMEN"Tf>..tRE 
~~ys tème: 
Sous -sys l ème: 





DEF It: 1T ION 
AN 
numéro d'une année d ' 6tude dans un cycle d' 0tude 
Intervient dans la structure des informations élément a ires 
- B'l'AL.t:.,:ENT pour indiquer sur c ombien d ' a:nn ées porte l ' é t a -
lement d'une année d ' é tudes, 
- CLASSE 
FORMAT /STRUCTURE g (1) 
RE GL E D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
S Y NON Y M [ :_) --...-------------..------------------rfr. UNITES TABLES DE CODIFICATION 
1 = 1 ère a n née dans le cy cle 
2 - 2e année dans le cycle 
3 = 3e année dans le cycle 
_ , ~~,. 
·· .. : .. 
_, 
• • f . / I • 
DE S C..RIPTION l> UNE INFORMATION ELEMEN1f:\\RE. 
~;yslème: 
Sous -sys t èrne: 
r~p p Li cation : 
Oo·-sier : 
1 · 2 
--- ----·-·-------------------------, 
L\StLLf. DATE 
DEF Ir l IT ION date d'un événement quelconque 
FORMAT /S TRU CT URE (JJ, ,,·., , AA ) 
C L A ~ 5 ~ : @51 5 '}' 1 !:> t I T ~ , ~ E y 
REGLE D'OB TENTI ON OU DE VER IF ICATION 
- -· . , ,.. _ ... -·· ·-~-·· 
.. ~----- ----..---------------...... 
rfr . UNITES rfr TABLES DE CODIF·ICATION 
. 1 
• • 1 . / ' • 
DES C.RIPTION J) UNE INFORMATION ELEMENiÂlRE. 
--------------------------------
~;ys l ème: 
Sous -système: 




DEF It :I Tl ON 
AA 
millésime d'une année 
intervient dans la structure de l'information él6mentai"e 
DATE 
FORMAT /STRUCTURE 9 ( 2 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
--· ··--·· ·-··. ···-- ·· ··.-----·----...-----------------
SYNONYM[ :) rfr. UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
• • 1 ' / ' • 
DES C.RIPTION DUNE INFORMf\TION ELEMENiA.IRE. 1~ 
---------------------------------
'.~y'S l ème: 
Sous-système: 
;\pp Li cation: 
nossier : 
--------·-·---------------------------, 
L\ Bt LLt 
DEF rn IT ION 
iU/i 
numé ro du mois de l' année 
intervi ent dans l a structure des infor1. at i ons 
élémenta ires:Df TB 
SBSS I01r 
FORMAT /STRUCTURE 9 ( 2) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
I\lr.' ~ 12 
---- ' __ ., ., _ .. . ··--·· 
--~-----·---~~---------------
SYNONYM[ :.1 rfr . UNITES rf r TABLES DE CODIFICATION 
r • J , 
.. ~ ·, 
\.. ' t '~ .• 
. ' . . . . - ... 
._,,._..__ ~ •~ $r} Jç ... 11.,. ,' .Pi''\.~ .. IP.TP:~J!lftl!'RJ:l!lt..,.....,._ft'""°""'"'"111'fi',-,.,,,.~•--__,nc,-r_~..,.,..,~--1"1""'V•~• 
' . 
, ') 
• • 1 . / ' • 
DES C.~IPTtON J) UNE INFORMATION ELEMEN1A\RE 
~~ 1·s tème: 
Sous-système: 




DEF rn ITION 
JJ 
n ur é ro du jour d··ns l e mo is . 
F i gure dans le,: structu r e de s i n f or raa tion s 
é l ément a ires~D T~ 
SESSION 
FORMAT/STRUCTURE 9 ( 2 ) 
REGl_E D'08TENT ION OU DE VERIFICATION 
JJ~ 31 
JJ~30 
JJ ~ 29 
i f h ,: r.. lo1,03,05,07,0 8 ,10,12} 
i f I\ ,.E t04,06,09,ll} 
if Ml, E LO~} 
---- · . .,. _ ., · - ·· ·--·· ·-...------·----.r-----------------'-1 
S Y N O N Y M [ :_) rfr . UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
~':>,· : 
~ . : .• . 
I ' 
D E·s C.RIPTION 1>
1
UNE INFORM1\TION ELEMEN1~dRE. 
~~ y'S l ème: 
Sous -sys l ème : 
,~pp Li cati on : 
Doss ier : 
1~ 
----------·----------- --------------, 
L \ St LLt. 
DEF H!ITION c o d e d e cour s dispen sé da n s Jn e f ·,. cul té 
FORM AT /S TRU CTURE (iW- P CùLT.cJ , N- c , NŒ,J.~1:lO) 
C \. A ~ !, t : -PIWI l ~ 't ' St l T (\ '<IŒZ> 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERI FICATI ON 
~-· · -- ··. -·· __ ,, 
SYNONYt\/ [: 1 
.. ~ ---------.-..- ---------------i 
rfr. UN IT ES 
U- CGlJ .1. l.ô 
U- :::>U I V&i 1.L1- COUH::5 
U- JJIS1EN:.3~ 
U- COURS- SUIVL:i 
U- DïS~i {~E- J ~S~l N 
U- r 1Pl.1UL r .8 
U- ST- PASSE 
r f r TABL ES DE CODIFICATION 
f".., • • 
•~' ' ... J 
:,r:, ,'• 




UNE INFORMATION ELEMENl"/i"RE. 
~~,·stème: 
Sous -système : 
,'\ pp li cation : 




DEFH:ITlON zone permettant une nurn 6rot '1.ti on sur 2 positions . 
lUle int ervient cl n:.:; l ··t s tructure de s informations 
élément ~i r es : NO- CüUrtS 
HO-PIWJ? 
FORMAT /ST RUCTUR E 9 ( 2 ) 
REGLE D' OBTE NTION OU DE VERIFICATION 
r--- • . ·-- " ••·- -- · - ·- · · --~--- - - ---,.-------------------4 
SY NONY M[ :) rfr . UNITES rf r TABLES DE CODIFICATION 
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1 I 
Dt S C.f\lPTIO DUNE INFORMATIO ELEMENTÀIRE. 
~~,·slème: 
Sous -système : 
li.pp Li cation: 
nossier : 
' ' 1 
.. ·, .... 
----------- ------------------------, 
L\BtLL~ • Bl EV- COU t · 
Dff WIT ION a brévia t i on d' u n cour s dispensé dn.n, une f ·Lcu l t é 
FORMAT /STRUCTURE x ( 10 ) 
REGLE D' OB TENTION OU DE VERIFICATION 
--· ··-- .. ··-··' ·-- ·· --~--·--------..---------------
S Y N O N Y 1\~ [ : ) rfr . UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION .. 
U-CODH~ 
.. . . . .. . . 
~ ~...,YfJ',C,r;'.-:Ot,eJ11!l1'!4 .. , Ml'!;ff~t.trw•~~-MUfJ>.:r",iiQ--W."f'Y'ti WA\hl i44 _S: ?4 w,-1......,.i~ tM A• a •Tvtlf4 ;..pst 




DE 5 C.RIP ION l>
1
UNE INFORMATION ELEMEN"TA.IRE 
~~ys tème: 
Sous-système : 
App Li cation : 
Oossier : 
--·--------------------------------. 
L\SELLE. LIB- COUHS 
DEFH:ITION int itulé d ' un cours dispensé dans une f a culté 
FORMAT/STRUCTURE X ( 60) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICAT ION 
,--.- • . ·-- .. .. -·· ... --.. 
--~-------~---------------
S Y N O N Y M [ :J rfr . UNITES rf r TABLES DE CODIFICATION 
U-COUR0 
• . • ' I 1 -
ES C..RIPTION I>
1




~;,-s t ê me: 
Sous-système : 
r\pp Li cation: 
noss ier : 
--------·---------------------------, 
L\BtLLt. 
DEFWITION no bre tota l d ' h eures r és er v é à un cours durant une 
annci e a ca d émi C' ue 
FORMAT/STRUCTURE 9 ( 3) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
<. 200 
'---•. -- · .. _ __ ___ .. ··.-----------.,-----------------i 
S Y N O N Y IV [ :-1 rfr. UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
U-COURS 
. ·' 
\• ~ • J 
.. ,. .. 
•' 
'•,': .. 
• • 1 . I f • 
DES C.RIPTION DUNE INFORMATION ELEMEN1ÂIRE 
~~ys l ème : 
Sous -système : 
App Li Cdlion : 
nossier : 
L\BtLLË 
DEF It: n ION 
S •'l,ŒJrr'ltE 
n uméro du senest r e pend· nt leouel un c ours est 
dispensé da ns une f a culté 
FORMAT /STRUCTURE 9 (1) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
2 1 
- --···- ···· -·· ··- ·-·· 
.. .----- ---- --,r-------------------t 
SYNONYM[:) rfr . UNITES 
U-CuUH.S 
rfr TABLES DE COD IFICATION 
1 = 1 e r semestre 
2 = 2e semest r e 
3 = 1 e r e t 2 e semestres 
• • 1 I f • 
DE 5 C.FUPTION J) UNE INFORMATION ELEMEN1ÂlRE 
'.~ys t ème : 
Sous-système : 
Applicat ion : 
Oossier : 
L\BE:LL~ 
DEF 1t 1 1T ION 
!::iTA'rUT 
c od e i ndio u a n t s i un c ou r s est obligatoire ou 
à op tion 
FORMAT /S TR UCTUR E X (1 ) 
CL AS!>~ ' 'P/w\ 1~ .5t I Tf\, ~ t Y 
REGLE D' OBTENTI ON OU DE VER IFI CATI ON 
t. l Y,N} 
21 
~-· · ·- - ·· ·-- ·· ·· .--- --·---~~-------- ---- ----( 
I" , • 1 
'.'' : ·, . 
...... : .. 
S Y NO NYM [ :_1 r f c. UNI TE S 
U- COUHS 
r fr TABLES DE CODIF ICATION 
y= couas OBLI G -~Oirl~ 
N _ CCUR~ û}TIOI 
• • I , • 
DES C.RIPTION 1>
1
UNE INFORMATION ELEMEN'T/\lRE. 23 
--------------------------------
' , 1 
!~,·stème : 
Sous-système: 




DEFWITlON co de de p rofe sseur titulaire de cours da ns une faculté 
FORMAT /STRUCTURE ( NO-Fi CULTE, NUh!EH.O ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
--· ... _ .. ., _ .. ·--·· .. ..-----·--,..----------------1 
SYNONYM[:.1 rfr . UNITES 
U- PlWii'B~..JEUR 
U- TITUL IRE 
rf r TABLES DE COD IFICATION 
\ ':. ~, 
,,., ' 
• • 1 / ' • 
DE 5 C.RIPTION l> UNE INFORMATION ELEMEN1ÂlRE. 24 




Sous -système : 
/\pp Li cc1tion : 
nossie r : 
----------- -----------------------, 
L\St: LLt. NO 1- FROF 
DEFWITION Nom d ' un professeur 
FORMAT /STRUCTURE SAliŒ AS . NO t 
C LA S5 t : '"PIM .~, !>t I Tl'\ 1 tt; tY 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
- -· ···- ··. -·· ·-- .. ~------ ---,...------------------1 
SYNONYM [ :, rfr . UNITES rfr TAB LES DE CODIFICATION 
',, ~ ·, 
. ; .._'" 
• ' . I I • 
DES C..RIPTION J) 1UNE INFORMATION ELEMEN1~dRE 25 
' _, . 
'f '1 
~~ )'S l ème : 
Sous -système : 
-~PP Li cation : 
nossier : 
--------·---------------------------. 
L\BE:LLt. }lŒNülv - PROF 
DEF It 1 IT l ON initiales des pré no r,s d'un professeur 
FORMAT /STRUCTURE X (3) 
REGLE D' OBTEt\JTION OU DE VERIFICATION 
t--•· ·· - ·· ··-·· · ··--·· ·· .-------~..------------------1 
S Y NO N Y M [ :·-' rfr. UNITES rfr TABLES DE COD IFICATION 
U-1-'lWFES~EUH 
·: :.·, 






• • 1 I ' • 
DES C.RIPTION J) UNE INFORMATION ELEMEN1ÂIRE 
'.~yslème: 
Sous -s ystème : 




DEF It n TI ON 
NO- Dt:.11,ANDE 
co de iden tif i ant chaque d emande d'inscription formul ée 
p a r un étudiant pot entiel d· •ns une f a cu lt é 
FORMAT /STRUCTURE 9 ( 4) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
NO- D.c.i,. ND ' = NO - D~'"' iîDi ( 0) + 1 
UNTIL ~W- DE..iuir.ù.C: = 9~99 
..,_ __ ,, ,.._. ... -·· · --·· 
-·..-------~~----------------i 
S Y N O N Y M [ :_) rfr. UNITES rf r TABLES DE CODIFICATION 
U-DE', - I NSCR 
.. ... 
...,., -· - · · .. ~ Jt ,:,t;, , ' ~ .·•· -t11-~~'"'llln"V"'ff-~~ .. -·"""""· ~-~:,,r.--,,-r~~':"1:'"",,,,..,,,.._"'_ 
• • 1 I f • 
DES C.PdPTION]) UNE INFORM ATION ELEMEN1.6dRE. 
~~,·s l ème: 
Sous -système : 
;\ pp Li cation : 
nossier: 
--------------------------------------, 
L\BE:LL~ NO - ETUD 
Dff Ir li Tl ON nurrw ro mctri cule d 'un é tudiant inscrit dans une 
facult é donné e 
FORMAT /STRUCTUR E 9 (4) 
C L A S 5 t : 'PtM 1 5 !' 1 !> t I T R ,~ 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
NO-ETUD = NO - ETUD (0) + 1 
lJN'J: IL 0- ETUD ~ 9~99 
--- ... _. ··-·· ·· -·- ·· .. ~-- --- ---..-----------------1 
S YNONYM [ :) rfr . UNITES rfr TABLES DE COD IFICATION 
._ ________________ ----------------1 
U - !:iB- E'l'lJ .üI1 I T 
U- COU J - SUIVIS 
U- AB,\.NDO H 
U- DI~l~NSE- SESS JN 










~~ys t ème: 
Sous-système: 




DEFWITION nom d ' une per sonne 
FORMAT /STRUCTURE X ( 24) 
REGLE D' OBTEN TIO N OU DE VERIFICATION 
S Y N O N Y /\T : , 
--.----------.r----------------i 
rfr . UNITES 
U- ;:J G-~TUDIJ\.l 'i' 
U~D.&,,- I( . .Jt)H 
U- 1--HU i .t.S JEUlt 
rfr TAB LES DE CODIFICATI ON 
• ' I 
. 
• ' 1 / / • 
DES C.RIPTION ll UNE INFORMATION ELEMEN1AlRE 
~~ys l ème: 
Sous-système : 




DEF rr:n ION 
PHEN0l,1 
p r é nom off iciel e t le s initiales des deux autres 
prénoms d'une !J ersonne 
FORMAT /S TRUCTURE X (24) 
CL AS .5 !;: : --P'M ~, St I TR, ~ t y 
REGLE O'OBTENT IO OU DE VERIFICATION 
_ ..,_ -- .. -·· .. -·--· 
SYNONYMI :, rfr . UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
' •' I 
. . 
. ,., 111 - ..... . ~- ,· ~ , 
'' , 
.. ' 
' ' 1 I 1 ' 
DES C.RIPTION DUNE INFORMATION ELEMEN1ÂIRE 
!;1•s l ème : 
Sous -système : 
;\pplicc1tion: 
Ooss ie r : 
3 0 
-------------------------------------
L\BtLLt LIEU- HAL::i01 NCE 
DEFWITION vill e où est né un étudiant 
FORMAT /STRUCTURE X (16 ) 
REGLE D' OBTENT ION OU DE VERIFICATION 




U- DE11i - LWCH 
U- SG- ETUDL' lT 
rf r TABLES DE CODIFICATION 




DE 5 C.RIPTION D
1
UNE INFORMATION ELEMEN1ÂIR E 
'. , 1·s l ème : 
Sous-système: 





DEF lt 1 IT ION date d e naissan c e d'un étudiant 
FORMAT /S TRU Cl UR E 
CL A ~ !> t : '"PIW\ 1 ~, .5 t I T f\ 1 ~ t y 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATIO 
- -···-- . ·· - ·· ··- -- ·· 
S Y N O N Y M [ :J 
··..----------.r---------------~ 
rfr . UNITES 
U-DEi11- INSCR 
U- :::>G- ETU1H 'r 
rf r TABLES DE CODI FIC AT ION 
• r 
• • 1 f ' . 
DES C.RIPTION J> UNE INFORMATION ELEMEN11\1RE 
~;,•stème: 
Sous -sys lème : 




L\ SE:LLt. N TlON LI'l'.t: 
DEF 1t: ITIOf~ nationalité a ' un étudiant 
FORMAT /STRUCTURE X (16) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
>--- · ., ._ ., _,. __ , .. __ ,, .. .--------·- -..---------------
SYNONYM[ :-1 rfr . UNITES 
U- DEr1.-INSCR 
U-SG-ETUlJL T 
rfr TABLES DE CODIFICATION 







UNE INFORMATION ELEMEN1AlRE. 
~; ,'s l ème: 
Sous -système: 




"· ·~ 1 J 
.. . : ~,. 
.,, , r-. 
L\Btllt S.EXE 
DEF Hl 1T I or~ Sexe d'une personne 
FORMAT /S TRU CT URE X ( 1) 
CL AS 5 t : 'Pl'rri 1~, !>t I Tf\ 1 Kt y 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
~EAE E. l l.h ' F] 
, == ma s culin 
F == féminin 
S Y NON Y M - :·_) 
··,------------.~---------------
rfr. UNITES 
U- D • t- :i. NSCR 
U- SG- •TUDI ANT 




• . 1 I I • 
DES C.RIPTION J) UNE INFORMATION ELEMEN1AIRE. 






DEF It: 1T ION mun~r o d ' a ppel té l é p h oni que 
FORMAT /STRUCTURE (F. EFI~E, NO-TEL) 
CLAS5~ : 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
- -· ·- .. . -·· . ,. _  .. 
S Y N O N Y f\/ [ :_, 
.. .-------·- - --.·r----------------i 
rfr . UNITES 
U- DI%~- I HSCR 
U- SG- ETU.ùL ifT 
rfr TABLES DE CODIFICATION 
• • . I f • 
ES C.RIPTION D
1
UNE INFORMATION ELEMEN1ÂIR E. 35" 
--------------------------------
... ,. , 
~~y'S t ème : 
Sous-système : 




DEF Itl IT ION 
}}ŒFIAE 
préfixe indic a Lif d 'une z one téléphonique 
Intervient dans la str ucture de l ' infor.na tion 
él6~ entaire NO-TELE~HUNE 
FORMAT /STriUCTURE 9(3) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
~ -- · ·- · .. -·. ,, _,_ ,, ··•---·----~,-----------------1 
S YNONYM[ :-' r fr. UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
' ' 
' ' . . ... , 
• • 1 / ' • 
ES C.RIPTION J) UNE INF0RM~TION ELEMEN1ÂIRE 3·~ 
~; ,·s l ème : 
~ous -système : 




DEF Ir! 1 Tl or~ 
NO - TEL 
numéro identif i ant intervenant da ns 1 ~ structure de 
l'info r mation élé1'tentaire NO -'r.êLB}IWNE 
FORMAT/STRUCTURE 9 ( 7) 
C.LA S5 ~ : 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
- ~---------.~--------------~ 
SYNO NYM[ :) rfr. UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
~ __ J__u__ __ 
.. : ·, ~ 
'•: ~ 
·,·, .. 
• . 1 I I • 
DES C.FUPTION J) UNE INFORMATION ELEMEN11\IRE. 
'.~ 1·stème: 
So us -système : 





DEFWITlON une a dresse complète d'une personne ou d ' un organisme 
FORMAT /STRUCTURE ( tUE , NO - RUE , CODE PüSTAL, LOCALI TE ) 
CL AS!>~ : 'PtM 1 ~, .5 t I T~, Kt y 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
- -- ' __ ,, ,,_,, .. .. - .. .. ,-----·---...-----------------i 
SYNONYM[: ., rfr . UNITES 
U- SG- .C.:TUDIANT 
U- DEhi- I N:::iCR 
rfr TABLES DE CODIFICATION 
~ . ; 
.. 
• , . I I • 
DE: S C.RIPTION D
1
UNE INFORMATION ELEMEN1f.idRE. 
'.~yslème : 
Sous -système : 





Nom de rue d ' une a dresse 
Intervient dans l a struc tur e d e l ' infor ru·~ tion é l é-
ment aire D.t(BJ.:.i.t: 
FORMAT /S TRU CT UR E X ( 28 ) 
CL A 5 5 ~ ; 'P'M l (:1), St l TR 1 ~ t y 
REGLE D· OBTENTION OU DE VERIFICATION 
38 
- -· ,, __ .. . .,_ ., ,, __ __ ·· ....---- - - --~-----------------1 
S Y N O N Y M [ :_) rfr. UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
. ' . . 
.,_ ,, .. 
• • 1 . I f • 
DE 5 C..RIPTION}) UNE INFORMATION ELEMEN1AIRE. 
----------------------------------
. ' 
~, ,-s te me : 
Sous -système: 
/~pp Li cation: 





numé ro d ' une habitat ion dans une rue 
Intervient da ns l a structure de l 'info r ma tion 
élément ~ire ADHES~E 
FORMAT /S TRU CT URE X (6) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
~ -· . -- ·· · - . ·· --·· .. ,----------.,-----------------




UNE INFORMATION ELEMEN1ÂIR E. 4() 
--------------------------------
- ' ' • r 
-'.~,·slème: 
Sous-système: 





CO DE- 1-'0 :::>TAL 
code pos t a l d'une local ité 
I ntervient da n s la s 1. ru.c ture de l'infor a tion 
élémen t a ire 
FORMAT /STRUCTURE 9 ( 4) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
---- · · ··- ·· · - ·· ·- ·- ·· .. ,-- --------rr------------------i 
SYNONYM[ :-' rfr . UNITES rfr TABLES DE COD IFICATION 
- j ' 
' ',,: . 
·--------'-""'"'-" 
. ' . .. ' ' " 
E S C.RlPT lO N l> 1UNE INFORMATION ELEMENî~IRE. 
. !,,-stème : 
· Sous-système : 
,.\pp Li Cd ti on : 
nossie r : 
.· , 
L\BELLE. 
DEFWITI ON ·-n om d' une ville ou d ' une l oca li t é 
Intervi ent d t" ns l a s t ructu re de l ' i n formation 
él~ment ai r e ADH~~~E 
FORMAT /STRUCTURE X ( 32 ) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
41 
- -· ··- -- -··-"'"' ··- - ··· . ... . ,,,_-- - - --~---------------
t 
SYNONYME::.) rfr. UNITES 
... · 
.. 
,. . ' 
' ' 





• . • . .. I I • 
DE 5 tRIPTION 1>'UNE INFORMATION ELEMENî~dRE. 41 :/ 
~;,,-s tème: 
Sous -système: 
App Li cation : 




DEF itllTION intitulé d'un pays 
•, I ' 
FORMAT /STRUCTURE X (20) 
: 1>/W\ 1(:1), ~t: , Tf\ , ~ r. Y 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
t---• ·· · - .. -·•-·4 ··--··· 
. ···--------.......-------------------< 
SYNONYME ::., rfr. UNITES 
U- DE1Vl- IN::3CR 
U-SG- E'l'U DIANT 







. . . . , , . 
DE~ C.RIPTION 1>'UNE INFORMATION ELEMENïAIRE 
~~,,stème: . 
. Sous-système : 




ETUDES- SECüNDAIRE S 
études secondaires a ccomp l i es par un é t dü1nt 
s'ins·crivant aux f a cult us 
,·.·. 
FORMAT /STRUCTURE ( SECTION , AN-DIP, liESULTA':1.1- PINAL) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
.ttE:::iULTA'rs est facultatif à l'Institut d' infor ,1Latique 
43 
,_... ··---.. - ·· ··---··· ····-r----------rr------------------1 
.... 
\ 
SYNONYME ::., r fr. UNITES 
U-Dfilr1 - I NSCR 
U-SG-ETUDIANT 
,> 




rf r . TABLES DE CODIFICATION 







• . • .. I I • 
DE 5 C.RIPTION 1>'UNE INFORMATION ELEMENi/\lRE. 4.~ 1 
!~ys t ème: 
Sous-système: 
App Li Cdtion: 
. · Oossier : 
,, 






nom de la section suivi e par un étudia r:t au cours de 
ses humanités, ou é tudes é quivalentes 
Interv i ent dans l'information é l é1 en t a ire E'I'.UD-8:::>- ~ECON-
DAIRES 
' ' 
FORMAT /S TRU CT URE X ( 20 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
-· ··- ·· ···-·· ··--··- . ··..-----------.-r-----------------"1 







. . . . ' , ' 
DE~ C.RIPTION l>'UNE INFORMATION ELEMENïAIRE. :/ 46' ' 
----------------- l 
~;,•s tème : 
Sous -système : 





aimé e d'obtent ion d' un d i p l 8me 
Intervient da ns l él struc ture de l ' inf orma t i on élérnentai"e 
BTUD~S- 'EC0 NDAi tES 
FORMAT/STRUCTURE 9 ( 2 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
L ' anné e choisie sera les deu x derni er s chiffres du p r emier millésime 
de l ' anné e 
exemp l e: p ou r l ' a nn é e s c o l a ire 1978-1979, AN-DIP = 78 
--····- .. •o.- •• ··-- ·-· . •·-r----------......------------------
SYNONYME ::-' rfr. UNITES rfr. TABLES DE CODIFICATION 
{ 
f 
• . • • I I • 
DE!> C.RIPTION l> 1UNE INFORMATION ELEMEN"TAIRE 
~; ,'s t ème : . 
Sous-système : 




RESULTAT- FIN L 
résultats de fin d' étude s se condaires 
Intervi ent d·ins l a s tructure de l'information 
élémentaire ETUD~j-SEGüNLJAIHES 
FORMAT/STRUCTURE X (5) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
' 
4b 
- -··· ·- ·-··-- . · - ··· ·-..----------,,-----------------! 







• . • • I I • 
DE!> C.F\IPTION l> 1UNE INFORMATION ELEMENîAIRE. 
~~fS tème : 
Sous -système: 






DEF rn I T ION 
ETUDES- SUE 
études supérieure s déjà accomplies par un étud~ant 
s ' inscriva nt aux facultés 
FORMAT/STRUCTURE (INTITULE-DI FLOME , AN- DIP, GRADE ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
ne doit figurer que dans les demandes d'inscription pour l'Institut 
d 'Informatique 
- -· ···-- -·· ·-·· ---··· .. .-----------,...-----------------~ 
S Y N O N Y ME. ::, rfr. UNITES 
U-DE11-INSCR 
U-SG-ETUDIANT 
rf r . TABL ES DE CODIFICATION 
. . . . ' , . 
DE 5 t..RIPTION D'UNE INFORMATION ELEMENl'AIRE 
!,,'S tème : 
Sous-système : 




I NTI TULi - DIFLO .E 
intitul~ exact d 'un dipl6me d' études supérieures 
Intervient dans la st ructure de l' infor:r ation 
élementaire ETùDES- SUP 
FORMAT /STRUCTURE X (60) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
48 
- -··· ·- · .. -··-·· ·--··· . ··..---------......------------------i 




t • ' • • ' , • !/ 
DE 5 C.RIPTION l>'UNE INFORMATION ELEMENiAIRE. 4~ 1 
' 
~ ~ y1s t ème : . 
. Sous -système : 
·1. 
' ..






c ode . de l a rép onse du doy en d ' une f a culté à une dema nde 







FORMAT/ST RU CT URE 9 (1 ) 
REGLE D' ·oBTENTION OU DE VERIFICATION 
h---• · ·-- ---·· " · - · · · . ·-...-----·-----rr------------------1 
SYNONYME ::., rfr. UNITES 
U- D 1- INSCR 
rfr. TABLES DE CODIFICATION 
1 = a dmis s ous r é serve d e c onfir-
ma tion des r é sultat s en fin 
d ' anné e et p r oduc tion des 
do cuments requis 
2 = a dmis 
3 = a r é examiner a p r è s les résul-
tat s d e f i n d ' a nné e 
4= a r enc ontrer 






. . . " ' ' . 
DE 5 C.RIPTION l>'UNE INFORMATION ELEMEN1AIRE. 
!;y•s t ème : 
Sous -système: 
,i\pp Li Cdtion: 
Ooss ier : 
----·-·----~-----------------------, 
.~~i 'usE:LLt 
, ~ j l.lE LIB- REf ON;)E 
•·: 
. ... DEFWITION 
r é onse du doy en d'une facult é suite à une demande 
d'inscrip tion introdu ite par un é tudi ant 
'· 
' · .. 
•(, 
FORMAT /STRUCTURE X (6 6) 




~ A .R.El Cu NT RER 
AD.,1IS . SuUS RESERVE DE CO U,IRlVATION DES RESULTATS DE F IN 
D 1.ANNE.t: 
A HE.t:Xu,INER AlRES LES RE 'ULTATS DE FIN D'ANNEE 
--· '·-- . ,.,, ___ ' ---·-
' .. .----------.....---------------------, 
- S Y NON Y ME ::., rfr . UNITES rf r . TABLES DE CODIFICATION 
·•· .. 
•. 
J ~ \. • ~' . 




• • .. I I • 
DE 5 C.RIPTION 1>'UNE INFORMATION ELEMENîAIRE. 
!;yslè me : 
' So us-s ysteme: 
,:.\pp Li Cdtion : 
nossie r : 
51 
__________ , __ ;___ _____________________ _, 
': \• L \BE: L L~ 
~-: ~------__:_C.:::.L:.:A.::.S.::.S=.E _________ -:- ----------------i 
. i~ DEFI rJ I T ION code i dentifiant une année d ' étude 
·.•·.·, 
,· __ -., FORMAT /STRUCTURE ( Nv - GROUl--E, NO -CYCLE ,, AN,. NO-ORIENT TION) 
::. : 
. -~ ' 
1 '. , ;;, • 
.. ... . 
~ ~-.. . 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
·' 
'---· ··--- . .. _ .. . --··· . .. ..---- - -----.-.- --------------~ 
S Y NON Y M [ ::-' rfr . UN ITES 
U-SUIVENT-COURS 
U- DISl ENSE- SESSIDN 





• • . t. ·· ' · .. . ;, 1 
; ' ~- ) \ 
rfr. TABLES DE CODIFICATION " 







• ' • . I ' I • 
DE~ C.RIPTION l>
1
UNE INFORMATION ELEMENiAIRE ,5.2 
- ' !"' }'Sterne : 
Sous -système : 




- --·------ ---------------------------, 
L\BtLLt. l!;TALE.i,ENT 
', ~ 
. _' ·;~ DEFinlTIOf~ ·é t alement des cours d ' une année d ' études sur deu x ans . 
..... 
FORMAT /STRUCTURE ( AN- AC ·, AN ) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VER IFICATION 
'---• ··•- •·· ---·· ··- ··· . -- ..---- -----......--------------------1 




• 'l ••1 
,• ,'. 
·. ·., . .r 
. • . • . I I • 
DE 5 C..RIPTION l>'UNE INFORMATION ELEMENlAIRE. 5a 
_.·  !~,,stème : 
' ' 
. Sous -sys t eme : 
, 11 L. t · · 
. r1pp ICd !On . · 
. Oossier : J 1 
NO - MEM ·; .~- L\BtLL~ 
!' ~· 1-------------------~----------~-----i 
,_., . 
. ·. \(· DEFWITION 
c ode .d ' un mémoir e tra ité par un é tudia nt en dernière 
année d ' l; tude 
·· .. ~ 
' . . 
' ...  ~-.. 
• t , 
,· 
,·. 
,· .. 1,1 
~ 4 ·.: 
FORMAT /STRUCTURE X (5 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
NO-I\'iE111 = MN0-1..:TUD 
Il suf f it d' a jouter en 1ère position un M au numéro de l ' étudi ant 
qui t r a ite le rn '-.noir e 
.,__,_ o •·- N-••- • • ••- --•• • . --,------------rr-------------------1 
S Y N O N Y ME ::-' rfr. UNITES 
U- MEMOIRE 
U-COUR ~- SUIVI S 
rf r . TABLES DE CODIFICATION 
• •1' , . 
'l,;!' .· C. • 
. , · ·'·. , 
., 
• . . ... 11, 
.··· .' ':i' 
1 
. . . . ' ' . 
DE 5 tRIPTION ]) 1UNE INFORMATION ELEMENiÂ.IRE. 
. ' 
_.. S y'S t e me : 
·. . ' 
.. ·. Sous -systeme : 
: App Li cation: 



















. ' \ 
\ ', . 
.. 
FORMAT /S TRU CT URE X ( 60-) 1 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
>---· ··-- ····-·· . ·--··· .• ,.-------------.r-----------------1 
S Y NON Y ME ::., rfr. UNITES rfr. TABLES DE CODIFICATION 
U - 1\IEIVtO IRE 
' • ':, '·. 1 
. '' 
' 




• • ' 1 
,l ! ·, 11 f ~,. 







,1 • . • . I I • 
DE 5 C.RIPTION }) 1UNE INFORMATION ELEMENiAIRE. 55"" · 1 
l 
t :, ,·s t ème : 
Sous-système : 
, . /\pp Li cation : 
Oossier : 
--------------------------------------, 
L\BELLË PROiviOT EUR 
~ ! ' i.......---------------------.;..,.' --------------1 
. ·r 





. j. : nom du promot eur d ' un sujet de mémoire ,. \ 
.. _ .. 
·• 
FORMAT /STRUCTURE 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
,..__ .. ·-- .. . ~, -·· ··--··- ' ··..----------..·r------------------1 
S Y NON Y M [ ::-' rfr . UNIT ES rf r . TABLES DE CODIFICATION 
U- 1, EIV.OIRE 
' · 
' ' ' 
~; . \ ·, ,, ;. 
' ,· -~ i.:.,,·:, .. · .. ,' .. · . ; j ~;. 
: ~ \ ,,~ 
: : '," :-,:i_·' 
• . • . I I • 
DE 5 C.RIPTION D'UNE INFORMATION ELEMEN1AIRE i 56 , 
_________ [ 
.---,--------------- / 
.... !,ysleme : 1 
' • ' 1 
.. Sous -systeme : 





·' ' , . 
L\BELLt LIEU-STAGE 
. ... 
' ... '' 
nom et a dres s e de l 'organisme où ·tout é tudiant de 
troisième licenc e de l a faculté de Sc . Ec onomiques • .·.·:· 
ou de 1 ' Institut d ' Infori~ta tique eff ectue un stage au . 
cours du prer.tier semestre • 
. ', ' 
. ' 
.• 7 FORMAT /STRUCTURE X (50) 
REGLE D'OBTENT ION OU DE VERIFICATION 
; ·., 
--· ··--· ... _ .. ··----- ' .. ..-----------,-r------------------1 
S Y N O N Y ME: ::.) rfr. UNITES rf r . TABLES DE CODIFICATION 
U- 1'1 Er,~OIRE 
' : ' 
.,. 
1. , · 
,. "~ .· . , 
~--!;;, ( .,~<: 1 •• ~ j~ L-; •_. ·_. _·· __ ·_· ____ .1.-_______ --1..._ ________________ _. ) ;,>. 
! \. '".!l r ~· 1, -t' . .., \ •, ... , ~ , 
'f .... ''>· f : 11! ,·, . . . ,,,, ,1;",.·\'· .'·~(' ' ., t 
• l~ 't, J., ,1 , ~lt '~ • .,1 -~l' ., ... ' "'. ' . ·, 
·~ , "~ l'' • .,,1,1. ., •. ,, ,. . ~ 1 , .. , , 
. t>et"l-J; P'fr .. "{,. ·" •4v-•11• ,i '..1, ''·• ' • .. ,' 1"'4 ~ - Tl "J...·'I~ .·• ' '- 1, • , 
'J . , i/· "','.! \.. ~)~r• 'f,:',, '<" ~ ,c\ •· -: . 1 '. , 't 
t ,,../_ , 1 •1/\,•f' 0\ 'i '""'" ', ~J(· , , · · . , 
•P. ·-,.~ ... ~ .• i;'I_,,,., ·~•ll•~'•( /' ï·., •1.1' ' ·•• ' ' , ' 1 \ f~i • ,-t,tc.\t• •tA.1 1 · · · · , "I 
• ... .. ...... .. . , ..... __.. ... - - ---· ... - ... -· .. -~&-- . 




• • • I I • 
DES C..RIPTION DUNE INFORMATION ELEMENiAIRE. 
!~ ys t ème: 
.. Sous -système : 
/\pp Li cation: 
nossi er : 
. ·=. L\BE:LL( NO-AB NDüN 
1 \ 
... 
. "· DEFWITION co d e du motif pour lequ el un é t -u d1ant a b a n donne u n e 




FORMAT /STRUCTURE X ( 3 ) 
REGLE • · OBTENTION OU DE VER IFICATION 
sr 
--· ··-- -··· - ·· . ··--·· · .. ..- --- - - ---,-,-- - - - ---------------; 
' · . S Y NON Y ME ::., rfr. UNITES TABL ES DE CODI FICATION 
U- ABANDON hlAL = certific a t médi cal 
DEC = d é c è s 
RFlh = r a isons familiale s 




D E 5 C.RÏPT~ON I>'UNE INFORM AT ÏON ÉLÉMEN1 AiRE. 5? Î 
------------- j 
- ' ~ .. ,,sterne : 
' Sous -systeme : 




LIB- 1.0 TI I11 - ABANOO N 
-· 
·-:- DEFWITION mot if p our l equel un é t i.,diant a bando nne une s es s i on 
d'examens ou une anné e d ' études aux Fa cultés 
: · FORMAT/STRUCTURE X (18 ) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
"CERTIFI CAT l~DI CAL l 
DECES 
E:. RAI SONS FAk ILIALH.E:3 
~ 'ANQUE D' I NTEHET 
--· , ___ ...... - .... ··-- ··· . ·· .------ ------,,-y-----------------
SYNONYME ::;i rfr. UNITES rf r . TABLES DE CODI FICATION 
-i 
' 
• • I I 
DE 5 C..RIPTlON 1> 1UNE INFORMATION ELEMENTAIRE. 
~ " 
~"'r'Sleme: 




. , . 
... 




App Li cation: · 
r:ossie r : 
L\BELLË COTE 
DEFWITION appré ciat i on donnée pa r un profe s s eur titulRire d 'un 
cours à un étudiant ayant subi un exe1men sur c e cours · 
pendant une des ses s ions organisées pend:mt l ' anné.e 
académique 
FORMAT /STRUCTURE ( POINT, I NDI- DI SP ) 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
Si I NDI- DI SP # blanc a l ors Point= blanc 
et si Point f blanc alors INDI-DISP = blanc 
,..__,. . ·-- .. ··--·~ ' ---·· . ··.----------rr------------------1 
S Y NON Y M [ ::-' r fr. UNITES 
U-COURS- SUIVIS 
U-ST-PASSEE 










' • • . I I • 
DES tf\lPTION D 1UNE INFORMATION ELEMEN1ÂlRE. 6 0 i 
------------- l 
. ~~ys t ème: 
' ' 
.. Sous -sys terne: 









_. :~ DEF Ir J 1 T I ON nombre de points obt enu · p, r un é tudia nt lors d'une 
session pour chaque ex~men pré senté 
,' • 




' ! .; 
Intervient da ns l a structure de l'infor .. a tion é lémen~ -
taire COTE , · 
FORMAT /STRUCTURE 9 ( 2) V ~ ( 2 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
~ 20 
--- ···-· ·· -·· -----·· . · ~----------...-------------------i 
SYNONYME::) rfr. UNITES rfr. TABLES DE CODIFICATION 
·, · ,', 
.t ;_, .. 
. ': ' 
• • . I I • 
DE 5 C.RIPTION J>
1
UNE INFORMATION EltMEN1~..IRE. 
!;1,s tème : 
Sous-système : 
App Li cation : 
Oossier : 
--- ----·----------------------------
LISELL~ I NDI-DISP 
' DEFH!ITION Code inB.iq'Û.a ni qu ' un é tudiant e-f½t /4spensé à suivre un· 
cours et à s ubir un ex:u.n en sur c e même c ours 
I ntervient da ns l a stru c ture de l ' information 
é l ément ·i re CO TE 
FORMAT/STRUCTURE X (1 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICAT ION 
I NDI-DISP = D, S , bla ~c 
D_ = DISPENSE 
S = DIJFENSE- SE8SION 
- -· ···- .. ·· -·· ··---·· .. ..---------,,..-----------------





• . • I I • 
DE 5 C.RIPTION J>
1
UNE INFO RMATION ELEMEN'TÀIRE 62 
. ' 
_ .. !;y'Steme : 
'. ' . 
.. Sous -systeme: 
. . r\pp Li cation : 
. nossier : ________ ....; _____________________________ ----, : 
'/-':: L__L_\_B_E:_L_L_Ë ___ 1_vi O_Y_E_N_N_B ________ --:---' --------------1 
'·'-
' ~· ~ ) . •, 
,' - ' 
,·· 
·" 
· , .. 
' •, 
. ' 
1 ', .... 
- -~ 
DEFWITION moyenne des cot es obtenues par un étudiant au cours 
d ' une année d ' é tude . \ .·. 
Cet te moyenne est calculé e pour chaque étudian~ inscrit 
à une session d' examens lors d·e l a d élibér::<.tion qui 
suit cette session 
FORMAT/STRUCTURE 9 ( 2) V 9 (2) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATI ON 
Fou r chao ue étudi ant 
- :Pa ire l a somme de tou s les points o I tenus penda nt l' année a cadômiq1•e 
- Diviser cet ~e so~ e pnr le nombre d ' exarr ens o~ des points ont é t é 
attibués . 
Les cours ·pour lesquels une dispense a été a ccordée ( I NDI- DISP #= 
blanc) 
n ' interviennent pas aans. le calcul • 
~- .. .. ... _ .. -· --· ··---.. -
S Y NON Y M [ ::) 
. ··-----·------------------------l 
rfr. UNIT ES 
U- RE.iULT T 
U- RESULTÀT- PASi.:>• 
rfr . TABLES DE CODIFICATION 
1 1. 1 
~ ·:; · .. ·. ,:, : \ ... :·. ' .. 







, ' · 1. 1 
• • I I 
DE 5 C.RIPTION D'UNE INFORMATION ELEMENîÂlR E 63 
~ ' 
'.,,.,ste rne : 
' So us-sys teme : 
App Li cation: 




</ DEF W 1T ION .... - r mention obtenue par un é tudiant sui t e à l a dé libôr a tion 
du jury . C'est une a ppr é c iation qui e s t port é e sur 
l ' ensembl e des ré sul tats obtenus pendant l ' anné e a ça - . . , ,, . 
. , 
. ' :r •. • 
' 
' 
dé ni que . 
Int ervient égr-ll ern ent dans l a stru cture de 1 ' inforrnat i o'n 
é l ément a ire ETUDE~-0UP 
FORMAT/STRUCTURE X (1) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
Si lv10 Y t.:NrJ • '111 8 a l ors G tADB = P 
Si 16 ~ 1 OY _;NE < 18 a lors G.tb.DE = G 
i 14 ~ ,, üY ~NNE <. 16 alors GRt DE = D 
Si 11 ~ I1,0 Y E:·rNE < 14 alors GRAD = S 
Si 1v OYEN {8 <. 11 ou si da n s l ' en sembl e de s co t es, on ren contre une 
fois FOI NT = 7, ou trois }O INT= 8 , ou qua tre FOI1T = 9 ou toutes 
co t e s inf ér i eures alors GHADE = A 
i--- . ··-- .. ·- · · - · · · ·--·· · 
S Y NON Y ME ::-' 
. · . , 
' '' 




TABLES DE CODIFICATION 
P = la plus grande dist~nci t J. on 
G = gr ande dis c tinction 
D = distinct i on 
s de . ' s a tisfa isante = man1.ere 
A = ajourné 
R = refus é 
1 ·, 




• • 1 
1 
• • I ' • 
DES C.RIPTlON D
1
UNE INFORMATION ELEMEN1ÂlRE 
~~ystème: 
Sous-système: 





L\BtLLË LI B- GRI\DE 





FORMAT /STRUCTURE X ( 26 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
(
L A . ,Lu~ G Ü\J~DE Di.~'111.l C'riü ii } 
GJ.t .~ND.E DI ~TIHCTION 
~ DI~TINCïiü N 
D~ ~Aii t1B ~ATI~F ISA TE 
REFU::ii<.; · 
>---- . --- ·· --- . - - ·· . .. r----------.-r------------------1 
S Y NON Y M [: ::-' rfr. UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
1 
.' f ' l ' , 










• • 1 I , • 
DES C..RIPTION 1> UNE INFORMATION ELEMEN1AlRE. 
. ' 
'.,ysteme: 
~ous -système : 







code d ' identificati on d'un mess~ee explicitant une 
er.c eur commise lors d'un tra i tement I ', 




REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
--· ··-- --- -·· ·--·-·· · •·,--------~.-------------------j 
S Y NON Y ME ::., 
'' ' 
'' ' 
: ".. ' ' 
rfr . UNITES rfr TABLES DE CODIFICATION 
T. tJ1.&1.U A D~ Cv 'l1H01.8 DE 













• • 1 . I ' • 
DE 5 C.RIPTION D .UNE INFORMATION ELEMENîAlRE 
'.~ 1'stème : 
Sus-système: 
,\ pp Li cation: 
nossier: 
L\BELLf. LIB- 1\lBS ~AGE 
. -if DEF Ir: 1T ION '.ri bell é d ' u n message expli c itant .l'err eur commise lor$ 
d 'un ·tra i tement · .. · 
' . . . 
" . ,, 
: ,: 
•• . 1 
··• .. 
FORMAT /STRUCTURE X ( 40 ) 
REGLE D'OBTENTION OU DE VERIFICATION 
i---• . , .,. _ .. - .. - . .... --·· 
SYNONYME::) 
. .. ...------- ----. ,------------------1 
rfr . UNITES rf r . TABLES DE CODIFICATION 
T D~~AD~ D~ CUN~liùL~ D~ V 11DITE 
dans cha que pha s e 
,,, 
,. 
' . .. , 








• • 1 . / I • 
DE 5 C.RIPTION l> UNE INFORMATION ELEMEN11'1RE 
'.~ys t ème : . 
. Sous-système: 
,,\ pp Li cation: 
Oossier: 
L\Bt LL~ 
DEF It li TI ON 
. 
CO D - OJ:,ER 
- ·· 
code d ' une 
FORMAT/STRUCTURE 
C.LA~!>~ . -PIW\ ,(9, !:>t • 
op .:â r a t i on su r un a r t ic l e 
X (1 ) 
1 Tf\, ~tY 
RE GLE D'OBTENTION ou DE VERIFICATION 
1----• ··- .. ·· · -·· ··--· · · . .. 
d ' un f i ch i er 
= .., SYNONYME ::., rf r . UNITES TABLES DE CODIFICATION 
., 





' , . 
•l 
,..,, 
! '• 7/\ 
·, 
.. 
. ·, ' ,, \ 
,_J 1 
--~L~ .. : , . 
C = c ·t. K ~TIUi . 
il = ·,.O.uilt'IC '.J:IO f 
s 
















RUBRIQUE : joo1sl TACLE DE COOIFICATION I Version : 
C_ü DIFIC:-i. TION D~S GR_QUFES UA f{S T.T,~s 1ï'1\_Cli_I rnRc: 
NO-GROUPE 
Fol io : 
,------
REPERTOIRE DES VALEURS SIGNIFICATIONS 
l 
NO - Gl:WUl--E 







1'HILO !30 lHlE 
IiIS'rüilŒ 
1--HILOLOGIE CLASS IQUE 
1--HILOLOGIE Rüiv1ANE 
PHILOLOGIE GER11,A1IIQUE 
AHT ET AH.CHEULOGIE DE L ' OCCIDENT 
FACULTE DE DROIT 
DH DROIT 




,SCIENCES ECON0111 IQUES ET SOCIALES 
SCIENCES ECONOH, IQGES ET SOCIALES 
OITION INFOlü,.~lTIQUE 
SCIENCES 1--0LITIQùES ET SOCIALES 
INSTITUT D ' INFOR, .. ATIQUE 
IN INFUlliHATIQUE 
FACULTB DE~ SCIENCES 
lHA SCTEN' CES lv,ATHE.Lll.A'.l'IQUES 
PY ' Cl .t;îWES 1'HYSIQUES 
CH SCi d WES CHi hil <.!UES 
GL . SUIENCBS GEOLOGI,,!lJES ET lhINERALO -
GIQUES 
BI SCIENCES BIOLOGIQu~s 
ZO SCIENCES ZOOLOGI QUES 
G.8 SCI~NCES GEOGRAlHIQUES 
VE SCIE:'JCES VE'.l'EHINAIRES 
PA SCIEN CES FIIAHJ11ACEUTIQUBS 
hiE SCI E! ·cE:S ',, EDI CALES 
FACULTE D ~ 11.EDECINE 
SCIENCES MEDICALES 
·-·-···------ ·--- - ----- - -
LISTh DES 
1) U- FACULTE 
2 ) U- GROUPE 
3 ) U- CJCLE 
4 ) U- OHIE îATION 
5) U-COURS 
6) U- SUIVENT-COURS 
7) U- TI TULAIRE 
8 ) U- J.-,:WFES: ..muR 
9 ) U- DElVi- INSCH 
10) U- SG-ETUDI ANT 
11) U- IN0CH. 
12) U- COURS- SUIVI S 
13 ) U- DISPENSE 
14) U- 1\ Eiv1OIRE 
15) U- ABANDON 
16 ) U- RESULTAT 
17) U- DISPBNSE- SESSION 
18 ) U- ST- PASSE 
19 ) U- RESULTAT-PASSE 
20 ) U- N;ESSAGE 
J) f. SCR 1 PT I O rJ d 'u "e. 
UNITE. d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 
NOM I U - 1!,ACULTE 
TYPE a 
KEY I NO-I!'ACULTE 
RFR 1 






CLASSE I MT ® St 'l'r 
Pm FOR 




J)f..SCR JPTï ON d 'uhe. 
UNITE d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 
NOM I U-GROUPE 
TYPE 1 








CLASSE I MY ~ St Tr 
Pm FOR 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
.2 1 
Folio: 
J) E SC.R 1 PT l O rJ d 'u h e. 
UrJ ITE cl' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 
NOM I U-CYCLE 
TYPE 1 








CLASSE I MT ® St Tr 
Pm FOR 




J)f.SC.R J PT ION d'une. 
UNITE d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 
NOM I U-ORIEHTATION 
TYPE 1 
KEY I NO-ORIENT TION 
RFR 1 






CLASSE I MT ~ St Tr 
Pm FOR 
REGLES DE COMPÂTIBILITE INTERNE 1 
4 
Folio: 
])f.SCR IPTION d 'u"e. 
UNITE d' INFORMATION 
Sous - sys tème : 
Applica tion : 




. CLASSE I MY ~ St Tr 
Pm FOR 
l ' unit é de s crip tive d ' un cours 
TYPE a 
KEY I NO- COURS 
RFR 1 
Folio: 




REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
S" i 
J)f.SC.R IPTI ON d 'u h€. 
UN ITE d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 




CLASSE I MY ® St Tr 
Pm FOR 
Folio: 
l' ensemble des groupes d' é tudiants oui suivent un c ours donné 
TYPE 1 
KEY I NO-COURS 
Rl"R 1 
DATA I l_CLASSB} OCCURS n Til\lES 
OPTIONAL 1 
St1 UNTIL/WII:ILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
n = nombr e de classes qui peuven t suivre ce cours 
.) 
J)f.SC..R J PT ION d 'u h€. 
UNITE d' INFORMATION 
Sous-système: 
Application: 
NOM I U- TITUL IRE 
titulaire d' un cours 
TYPE 1 
KEY I NO - COURS 
RFR 1 






CLASSE I MT ~ St 'l'"r 
Pm FOR 





J)f.&:R JPTI ON d'ut\€. 
UrJ ITE. d' INFORMATION 
Sous - système : 
Applica tian: 
NOM I U- }ROE'ES 'EUR 
TYPE a 
1 NO- ROF 
RFR 1 







CLASSE I MY @ St Tr 
Pm FOR 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
Folio: 
J)f.SCR 1PTI ON d 1Uh€. 
UrJ ITE d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 
NOM I U-D {- INSCR 
TYPE a 





CLASSE I MY Sg St {fi) 
~ FOR 
Folio: 
DA.TA a NOlY , PRENO ri , LIEU- N IS.:iANC.t: , DATE-IJ ISSANCE, 
ATION: LITE , SE,<:E , NO-TEL.c;FHO E, ADRES 'E , 
PAYS, iTUDE3- ~ECONDAI RES , ETUDES- 8UP , 
REPONSl:i , CLASSE 
OPTION.A.LI PAYS 
Sts UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE a 






])f.SCR 1PTION d'une. 
UN IT E. d ' INFORMAT I O rJ 
Sous - système : 
Applica tian: 
NOM I U-SG-ETUDIANT 
TYPE 1 





CLASSE I MY €i> St Tr 
Pm FOR 
Folio: 
DA.TA. 1 NOl\1 , PRENOiv, LIEU- NAL3S NCE, D!..Ti - HAIS S NCE , 
N1Ti üN. LITE , SEAE , NO- T LEFHONE, ADREjSE, 
ETUDES~SBCONDAI RES , ETUDES- SU 
OPTIONA.L I PAYS 
Sts UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
ETUDES- SUP n' es t exigé qu' à l' I nstitut d'Informatique 
.Df.SCR J PT' orJ d 'u h€. 
UN 1T E d ' INFORMAT I orJ 
Sous - système: 
Application: 




CUSSE I MT Sg St riiJ 
Pm FOR 
l'ins cription d'un étudiant da ns une a nné e d ' étude 
TYPE a 
KEY 1 NO - ETUD 
RFR 1 
DATA. 1 NOM , PRENO 11 , CLASSE 
OPTIONAL 1 
Sts UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE XNTERNE 1 
Foli o: 
]) f.SCR I PT l O rJ d 'u h e. 
U rJ IT E. d ' I tJ FORMAT I O rJ 
Sous-système: 
Application: 









pour un étuciiant - l ' ensemble des cours qu'il suit pendant l'année 
a cad émique 
TYPE 1 
- pour ch ~que cours , on indiaue l a session~ 
l n.quelle il présente l'exa men pour c e cours et la 
c ot e obt enue 
KEY I NO-ETUD 
RFR 1· 
DATA I AN- AC 
ijO-COURJ COTE JE~ ~aON 
CLASSE 
OPTIONAL 1 
OCCURS n TI '.h E:3 
Sts UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
NO-ù1E.tvi est considér , comme un cours 
n = nombre de cours que suit un é tudiant pendant une année 
académique 
J)f.SGR J PT ION d 'u h€. 
UNITE. d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 




CLASSE I M-r ~ St Tr 
Pm FOR 
Folio : 
re c ens e l e ou les 0 - COURJ pour lesqu els un é t udian t a obtenu 
l a di s p ense à su ivr e c e s cours penda nt l ' anné e a cadémi qu e en 
cour s e t à pr é sen t er les exam ens sur c e s mc1.t ières . On y trouve 
f a cu lté=itiv e11tent un e ipdi cqti qp de dem,,nde d ' é t -1J P;;n ent des cours 
TYPE 1 d ' une année d ' e tuQeS sur deux anné es 
KEY I NO-E'rUD 
RFR 1 
DATA. 1 [ NO -COURS} OCCUR S n TI MES 
OPTIONAL I ETALfil ENT 
St 1 UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 




J)E&:..R lPTl ON d 'u~e. 
Urv JTE d' INFORMATION 
Sous-système: 
Application: 




CLASSE I MY Sg St Tr 
Pm FOR 
Folio: 
signa l étique du mémoire d'un étudiant en dernière année d ' étude 
TYPE a 
KEY I NO-MEiv 
RFR 1 





REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
) 
..... $$ , * 
I ' 
_,,,,., ! 
]) f.SCR 1 PT 1 0 rJ d 'u h e. 
UNITE d' INFORMATION 
Sous - système: 
Application: 
NOM I U- ABANDO N 
Version: 
Da t e: 
Auteur: 
CLASSE I MY @ St Tr 
Pm FOR 
Folio: 
sie;nal e si un· é tuui ant a bandonne l 'anné e d'étude ou la session 
d ' examens en cours et le motif 
TYPE 1 
KEY I NO-ETUD, AN- AC, SESSI ON 
RFR 1 
DATA I NO-ABAî DON 
OPTIONAL 1 
St1 UNTIL/WHILE 





J)f.SCR IPTI ON d 'ut\e. 
Urv ITE. d' INFORMATION 
Sous ·_ système : 
Application: 




CLASSE I MT Sg @ Tr 
Pm FOR 
résultat d'un é t u diant suite à une d élibér a tion 
TYPE 1 
KEY I NO - ETUD , AN- AC 
RJ'R 1 
DATAI MOYENNE , SES SION, GRADE, CLASSE 
OPT:IONAL 1 
St1 UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 
Folio: 
])f.SCR lPTION d 'uhe. 
LIN ITE. d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 




CU.SSE I MY Sg- St @ 
Pm FOR 
Folio: 
Pour un étud i 2.nt a yant é t 0 dél ibéré " ajour n é " à l a d é l ibér a tion 
du mois de j u in , c ette u nit é d'info rrna t i on r e cue il l e t ou s les 
c ours ( NO -COUR S ) p our le squels il a obtenu une disp ense p our la 











OCCURS n TI MES 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE 1 




J)f.SGR JPTION d 1Uh€. 
UrJ ITt.. d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 




CLASSE I MT~ St Tr 
Pm FOR 
Folio: 
pour chaque étudiant et pour cha(1ue année a cadémique terminée, 
c ette unit é recense les c ours suivis e t les co tes obtenues pour 
c es cours 
TYPE 1 
KEY 1 NO-ETUD, AN- AC 
Rl'R 1 
D.A.TA I CLASSE 




REGLES DE COMP.A.TIBILITE INTERNE 1 
n = nombre de cours suivis pendant l'année a c adémiqu e AN-AC 
' 1 
]) f.SCR I Pi 1 0 rJ d I u h e. 
UrJ 1T€. d' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 








Pour ch" que étudi, nt cette uni t é r ecueille son r é sultA.t de cha<µ! 
année acad émique passée. 
TYPE 1 
KEY I NO-ETUD , AN- AC 
Rl"R 1 
DA.TA. 1 POYENNE , GRADE , CLASS • 
OPT:IONAL 1 
Sts UNT:IL/WHILE 
REGLES DE COMP.A.TIBILITE INTERNE a 
.Df.SC..R IPil ON d 'u h€. 
UNITE cl' INFORMATION 
Sous - système : 
Application: 




CLASSE I MT ® St Tr 
Pm FOR 
unité sienalétique des me s sages d 'erreur 
TYPE 1 
KEY I NO - tESSAGE 
RFR 1 
DATA. 1 LIB-I ESSAGE 
OPTIONAL 1 
Sts UNTIL/WHILE 
REGLES DE COMPÂTIBILITE INTERNE 1 
Folio: 
1 ) FACULTE 
2)'' GROUPE 
3) CYCL~ 
LISTE DES FICHIERS L0GI QUES 
4) OlUENTATION 
5) COUHS 
6) SUIV.81\fT- COURS 
7 ) TITUL1 IRE 
8) P 01<;~~ ::5 .t.'UR 
9 ) D.e:1 .. AN DE 
10) SG- ETUlJIAl T 
11) I N:iCH-CüURS 
12) COURS- SU IVIS 
13) lJ I Sl BN~E 
14) lt.E1.ü D Œ 
15) ABANDON 
16) !ViOTIF-ABANDO N 
17) RESULTAT 
18) DISPENSE-SESSION 
19) ST- FAS SE 
20) RESULTAT-PASSE 
21) MESSAGES 
J)E::GR J PTI OrJ d 'ur> 
FJU¾l~R LOGIQu~/ E.TAT 
Sous-système: 
.~pplication: 
!JOM I FACULTE CLA.SSE 1 





Ar Ha La 
MY~Sgit 
Pm FOR 
0 0 FACULTE 
01 FOH. EACH NO-FACUJ 
















St Tr* Tr 
J)f~R1PTJON d'un 
FJC;HIËR LOGIQu~/ETAT 
Sous - système : 
Application: 
NOM I CYCLE 
TYPE 1 
Version : Folio: 
Date: 
Auteur: 
CUSSE I Ar Ha La 
MY ~ Sgit St Tr* Tr 
Pm FOR 
00 CYCLES 
01 FOR EACH NO-CYCLE U-CYCLE 
ESTIMATION DU VOLUME 1 
rét'6renoe • 
( péri.ode) + 
{ groupe ;} -=-









Sous - système : 
Application: 
NOM 1 GROUPE 
TYPE 1 




CLASSE 1 Ar Hs La 
Mv~Sg-tt 
Pm FOR 
. GROUPE oo 
. 01 FOR EACH NO-GROUJE U-GROUPE 








SUPPORTS SUGGERES I DISK 
Folio: 
1 









CLASSE s Ar Hs Le 
Mv~Sr St Tr* Tr 
Pm FOR 
t a ble de codifi c a t i on d es orientn t i on 
TYPE 1 
ni veau quantif' 1 _ d,eign, élément 
00 OllIENT. T O 1 
01 li'OR EA CH NO-OHIEr 
TATION U-ORI E T TION 








estim~ · désign• él~men~ 
6 





Sous - système : 
,: Application: 




Ar Hs La 
Mv~ Sgit St Tr* Tr 
Pm FOR 




01 FOR EACH NO-COUH'· U-COURS 










eab~e dé i Ll 1 men~ 













FJUUËR LOG IQu~/ETAT 
Sous - système : 
Application : 
NOM a SUIVENT-COURS CLASSE 1 
Version: Folio : 
Date: 
Auteur : 
Ar Ils La 
Mv fi; Sgit St Tr* Tr 
Pm FOR 
fi chier lo g ique indiquant pour ch a que cours NO - CüURJ l es 
occurren c es ( GROUPE , CYCLE , AN~EE , ORIE~T, TION ) représ entant 
les groupe s qui doivent suivre c e cour s 
TYPE 1 




FOR EACH NO -COURS U- SUI VENT-COURS 





















,· • , 
-: 
J)t;:sc.R I PTJ ON d 'u0 
fJCrHIËR LOGIQU~/ETA~ 
Sous - système: 
Application: 




Ar He Le 
Mv~Sgit St Tr* Tr 
Pm FOR 
~our cha~ ue fa cult é , c e fichier reprend l ' ensemble des cours 
disp ensés et le t itulaire a sso c ié 
TYPE 1 
niveau guantif 1 dé eip, élémen; 
00 TITULAIRE 
01 FOR EACH NO-COURf U- TITULAIRE 
ESTIMATION DU VOLUME 1 
ré t'éreno• 
~pé riode ~ 
Kroupe ; 
TITULAIRE 





aea g~a dL i L11men~ 













Sous - système : 
Application: 




CLASSE 1 Ar Hs La 
Mv ~ Sgit St Tr* 'l'r 
Pm FOR 
signa l é tique des professeur s t i tulaire de cours 
TYPE 1 
00 PROFESSEU1 
01 FOR EACH NO-PROF U- PROFESSJfüF 
ESTIMATION DU VOLUME 1 







SUPPORTS SUGGERES I DISK 
aea~a 

















NOM 1 DElv- ANDE CLASSE a Ar He Ls 
Mv Sg Sgit St Tr*@ 
Pm FOR 
les demandes d ' inscription pour l ' nnn é e a ca d unique prochai:oe 
TYPE a 
niveau quanti~, d,aign 1 élément 
· 00 DEfüANDE 
· 01 FOR EACH NO-DEm N 
DE U- DEi ' ANDE 









•••b~e dL i élémen~ 
ostim, · " 8 gn. 
J)E~RIPTJON d'un 
FJGHIËR LOGIQUE/ETAT 
Sous - système : 
,: . Application: 




CLASSE a Ar Ils La 
Mv ~ Sgit St Tr* Tr 
Pm FOR 
, 1 
s igna l é tique d e s é t udia nts 
TYPE 1 
niveau quantif 1 ~ d4aign 1 élément 
00 SG-ETDDI ANT 
01 FOR EACH NO-ETUD U-SG-ETUDIANT 










estim~ · désign. élémen~ ,. 
·-









Sous - système: 
Application : 




1 Ar n e La 
MY@sr St Tr* Tr 
Pm FOR 
fichier lo g ique des inscriptions dé f initives des t tudiants 
TYPE 1 
n iveau quantif' 1 _ d êaip, élémen; 
00 I NS CR 
01 FOR EACH NO-ETUD U- I NS CR 















FJGH IË R LOG I QuE/E.TA 9f 
Version: Folio: 






' . ~ 
NOM 1 CO URS- 0UIVIS CLASSE 1 .Ar Hs La 
Mv @i)s,rtt St Tr* Tr 
Pm FOR 
fichier lo~ique de si t uat i on des c ours suivis . Il indique pour 
ch a que é tudiant l a liste des cours qu ' il suit par ann é e a ca dé-
mique en c ours ainsi que les cote s r espe ct i ves obtenues à cha que 
session . 
TYPE 1 
niTeau guantif 1 dénip, élémen; 
00 COUilS- SUI VIS 
01 FOR EACH NO- ETUD U-COUH~- :.:HJI VIS 




















fJCA-l IË R LOG J QuE/E.TA T 
Version: Folio: 








NOM I DISP~NSE CLASSE 1 Ar He La 
Mv@!)Sr St Tr* Tr 
Pm FOR 
reprend les étudiants bénéficiant d ' une dis~ ense et p our chacun 
d ' eux le ou les cou rs dispens é s . On y trouve éventuelle:ri ent un 
étalement des c ours . 
TYPE 1 
00 DISJ-EN~E 
· Ol FOR EACH NO-ETUD U-DISPEN'E 













J)E::CR I PTJ ON d 'u() 
FJU·llËR LOGIQUE/ETA~ 
Vers ion: Folio: 
Sous-système : 









NOM 1 "EMOIHE CLASSE I Ar Hs La 
Mv ~ Sgtt St Tr* Tr 
Pm FOR 
signalé tique des mémoire s des étudiants de Je li c enc e ou de 
2e maîtrise 
TYPE a 
niveau quantif' 1 ~ 
00 
01 'OR EACH NO - Iv EM 
ESTIMATION DU VOLUME 1 
dé sign. 1 4Sl6men; 
ihEiv,OIRE 
U- vŒh OIRE 
réf'érenoe 









°FJC..,f-llË R LOG I Qu~/E=.TAT 
Sous-système: 
Application: 




1 Ar He La 
Mv@sr 
Pm FOR 
les abandons de se ssi on ou d ' anné e d ' é t u de s 
TYPE 1 
00 ABA ·U) v 
. 01 FOR :tlACH NO- ETUD 
AN- AC U- ABANDON 
SESSION 













estim.S .. désign. élément. 
DI!:)K 
Folio: 
St Tr* Tr 
1 







Sous - système : 
,'. Application: 
NOM 1 tOTrF'-ABANDON . CLASSE 
Version: Folio : 
Date : 
Auteur : 
1 Ar He La 
Mv@§)sr St Tr* Tr 
Pm FOR 
t able de c odifi cation des 1t1otifs d ' abandon 
TYPE 1 
niveau guanti:f 1 
00 
01 FOH EACH 

















déaign 1 él6ment 
h,OTIF- Ar31 ,tùü { 
NO .... ABAN 










FJC,H JË R LOG I QuE/E.TA 9f 
Version: Folio: 
Sous - système: Date: 
Applica tian: Auteur: 
NOH I HE~DLT T~ CLASSE I Ar Tie La 
Mv @ Sgft St Tr* Tr 
Pm FOR 
f i chier logique do nnant les r ésu l t a ts obtenus par u n étu d i a nt 
à chaque sess ion d ' u ne anné e a cadémi oue donnée ( moyenne, gr a de) 
TYPE 1 
niveau quantif 1 d~aign 1 él6ment 
00 RE~ULTAT 
. 01 110R EAC i N0- E'fUD 
AN- AC U- HE0ULT T 








• ab~a dL i élémen~ estim~ · t,S gn• 












Sous - système: 
Application: 




1 Ar He La 
Mv Sg Sgtt stfiFyTr 
TYPE a 
niveau guantif 1 
00 
Pm FOR 
01 :fi'.OH EACII NO- ETUD 
DIS.1.·E SB- S.C:SSJ ON 
U- Di d~ENSE- SES~)ON 
















Sous - système: 














niveau guantif' 1 _ 
0 0 
01 li'OR B CH NO-BTUD 
N- AC 








Mv Sg S~ St Tr* Tr 
Pm FOR 
ST-PASSE 














a Ar He Le 




00 H ~~ULT ~ - · SJ • 
· 01 i 'OR EACH 1\!"0 - .E'l.'UD 
1-- C U- HESUL 'i' T- .,1 .:> ' ' 

















.: Application : 




Ar Ils La 
MY@sr St Tr* Tr 
Pm FOR 
fichie r de s 1-: essa p.; es d ' erreur utilisés p ou r les fo n c tions de 
contrôle de val idit é 
TYPE 1 
,, 




lilOR ERCH No .:: , i;:j:3.A( i U- lÎŒ0i::>AGE 












••ab~o é é é • 
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